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Toutes fes domées, æirlses alan6 ceite publletlon (prtx, préIeverents, e.e.) ;Euvent etre consldérées c(me
déflnltlves, sous réserve to*tei--)ls d.e 'lLJtes dtloptes6lon éventJelles ou èes Eodtficrtlons, apportées
u1térleùe@ni aü doMées, q-l orrt lervl de bcse IpÙ le calcuL des EoyeBe6'
VCRBE.ffiKJIIG
AlIe ln tue6en Heft euf8en@eren AngBben (;,relse, Ab§chopfùrgeE, urÉ. andere) koren als ena6futtg angeBehen
rerden, Jedæh mter èeE vorbehâIt eventuelLer DrucLfehler und. et*lgen mcbtrügllchen Ânderulgen derJenlsen
Ârgaben, dte zE Berechnurg von Duch6chnltten gedlent hPben'
IAELII'IIMRY NO{E
The data contalred 1n tà18 Prbll@tlon (!r1ce6, Ievles, etc") oy be re8sded es deflnltlre, 6ubJect to
ùy trrtntlrg etrors or cberges Eub6eqænt\y @de to tàe dêt8 u6ed for @lculÂtlng êveEgeB'
iIOIÀ PBN.LT{IMRE
Tutti 1 datl rllEegl ln qwsta sùbIlcazlæe (gezzL, p!€Ilevl ed. altrl) possmo e§6ere coElaefetl c@
d.efldtLvl, cm rlærc tuttavlE ad eYentEll er6L dl staEF o ad altertGl modlflchê apportet€ a1 dâtl
che som serylt1 da ta6e trEr 11 elcofo delle red:Ie.
o-il"iBlGNC V00RA!,
AIle ln d.eze trubu@ùr,e olEen@n gegevens (pr1Jzen, hefflngen, e'd' ) kmen aI6 deflrltlef volden beschoNtl'
oDder v@rbehoud echter f@ eventuele drulfout€n en ven wuzlglngen d.Le achteral uerden ælgebEcht h 
'le
grondgegêvenG, dle als basls illelden v@r dê berekenlng En gemldAeLôen'
I.IIDLDEIIDE BE.,ÉBI.OI INC
hIIe de 1 dette bEefte opffrle anglvefser (prlær, leportafgüter o.a.) kanbetEstes 6@ endel!8e, dog under
forbehold af eventuelle trykfeJl ou 6eære eendrlnger af de en8lYelser, s@ har tJent t1l bere8!üng ef
gemensnlt.
CEREÀtES
EXPIICATIONS C.)NCERNÀNT LES PRIX DiS CEREALES CONTENUS DÀNS OEÎTE PUtsLICÀTION
(PRTX F]xEs ET PRIX DE MARCHE)
IN,IRODI''TION
Dans lfartlcle 1] Cu rôglemeat rc. 19/1962 portant élabllBsemÊnt Brarluel drune organl:rtLon coBnrune clee marchée dans 1e
secteur des cécéa1es (Journal offtciel du 20.4.1962 - !ème année nrr. JO) est atipulé qurFu fur et à neaure du rappro-
chement des prlx des céréalee, deB mesurea devroienL être prlses pour aboutlr à un dystère dê prix unlque pour Ia
Connurauté au sta'le du marchÂ unlque à aavolr:
a) un pr-ix lndlcatlf de base valable pour toutê Ia Communruté1
r b) un orlx Ce seuil unlque;
c) rln mode de dôtermineti.on uqi..lue des prix drinterventionl
d) un lieu ile pass:6e en frontlère, unrque pour 1a Connunautô, aervant de base pour la détermlnatlon du prtx cÀF des
prodults en provenâncc des prys tlera.
Le 1er Jutllet 1)6? 7e aerchê unique des cÉréaLes est entré er, vigueur. Ce narché uniùue e6t règ1é par 1e règ1eoe!t
no. 120/67/CÂ du 1J Juln '1957, lortant organlsuLlcn cornune des marchés dans 1e secLeur des céréaIes (Journal offlclel
du 19 jui-n 19r;? - 1Oe année no. 117).
Lra,lhôston du Danemarkr de I'frlander du Royeune Unl est règ1ée par 1e tralté relatlf ô lradhéeion de nouveaux Etata
tenbres â 1a tomnuiauté économilue européenne et À la CoununarrLê europêenne ile 1rénergle ato,nlquer slgné 1e 22 Janvler
19?2 (J.o. du 2?.1.1)J2 
- 
antêe 1re îo. L ?)). Lo règlement \o. 1125/?\ du conseil (J.c. du 10.r.19?4 - 17e mnée
no. L 128),nodlfl?t iour la caapegtre 19?+/7),1e règleoent de base no. '120/67/Cî8.
1. tllI_IIM
A. ilature des prix
tsasé sur Ie règleoent no. 12a/6?/CLR articlea è, 4, 5 et 6 tL est flxé chalue anaée, porrr Ia (lonnunautér despri,x lndlcatifs et drlnterventlon, un prlx mlnimr|n garanti et Ces prlx de seul1.
I in terv
IL a eté f1xé pour fa cacpigne le copnercialls,tlon dÂiutant I'année 6ulvante! sinultanément :
- 
rrn lrlx indlcattf pour 1e fronent ten4re, le froment durr lrorger le f,ais et Ie selglei
- 
un ,11x .lrinterventi(,n de ba6e lour 1e fro i /,t tendrei
- 
rlr f,rix dr{nt^rventiDn rrni.uÂ nour -le salsle, lrorge, 1e nals et 1e fro4ent duri
- 
t,n ,'r'v rrinimrrr ,4rirti ilour le lro,rr,t dur.
I rlx .ie seI.l1
(leux-ci lonr- lixés,orrc 1.a tn,mrneutÉ ôor1r:
q) le froneIL i.Ê4.lret ie lrrf,ent dDr. lrorg.r 1e mals et 1e Bci-]o de façon.luer 3ur 1e ûarchÂ de Drri6bour8i
1e Srix de vente rlu 3roriult itlorté:e 6ltuer com!fe tenu de€ dltf.iren-'es de qua1lté, au niveau du prlx
lnllc=tlf;
b) aÿolne, ,;arras-1,, rrriilqe ce:oIgnc ei,iafi, ùlill-et et a1pi3[e de faîon,lue 1e r)rtx de. céréa1es vlséeo
sub, r) ,1Di.n)at, coôcrrrrentes dÈ rjes prccluits âttelgne sur 1e marché de 0ulsbourg 1e nlÿeau du prlx indlca!ifi
c) larlne le frornent et de méLei1, farine de selglg, gruau\ eL seEoules de froosnt teÂdre, gruaux et semoules
de frof,ent dur.
Les prjx de seuil sont,)aIculés f,orrr Rotterdem.
ts. iuallté type
Les orlx indlcoLlfs, les prlx,lrintervention,1e prlx nlnimun, garatrti et Les prlx,.le seuilnentlonnés sub..l§ont flxéa pour des qualltés types.
Le règlement 758/69/JEE dêt"rmine trou.1a c.rmpagne de c.rrrrerciallaation 19?\/?5 1eB qualltéa tlrpes pour Ie
froment tendre, 1e se1g1e, lrorirei 1e nals eL 1e fromen! drrr,
Les ]ual1tés types pour 1es autres cJrréa1ee elnei ,ue pour certalnes cat:sorles de farine-r, gruaux et semoule§
sont iitcrrninÂes Dar Ie règlernent 15e,1/6c/CfiB.
C. Lle,rx aux(uelB les prlx flxée se rÂfèr'ent
a) Irix jndicatlf et Frix d'intervention (ie ba6e
Le Drtx lndicatif et Ie prlx drlntervention de t)ase sont flxés pour Dulsbourg au gtade du corrnerce de groel
ûarchal(:isc ren,lue flega6in non déchargi,e.
b) Prix rl-nlnum garantl pour le f4,ll]..q! dqr
Le nrix olnlnun garenti pour 1ê fronent dur est flx6 pour }e ceotre de cominerciallsation de la zone la plus
excédentaire au nêre stade et aux rêmes condltlons ilue 1e prlx lndlcatif,
c) IÂs rlx d.rlnt€rrentlG êérivée ftxés Iru le8 eutrea centrea è8 cc@êrcla1lBtlon ale ls Cc@lrauté qæ Dulsbourg trpE Ie.,ffii""-,â,,"q*itt'é"tJrIEs,dmsIenùestgiteetsousIeanâuescord1t1o!squeIbuIes
trEu arhterve;tlon ite tese (vol: æxe I).
rI. PR!( DE MJTRCHE (m@tIII MrIoNAl) IÿIl+/75
Certalre IElx de Erché fudlqués pour chaque pys ile Ia CE re sont trBs aut(tatlquænt ccmlElzbles en ,31son do d1ÿergences
atana les àooaltton" d.e llvraisoa, Ios stêde§ ccmÊrclau:t et les qrralttés.
A. Lleux (boEses) ou rêglona êu:quels se raptrDrtênt los IElx de Eché lyJl+/7r.
Volr æxe 2.
B. Stade cc@erclal et cord1tlæ de llu:aison.
BêIglque : I,r'tx délart négoce, en Eac ou ea scs, bmt pour net, clargé eu Ie Eoyen êe t€report - fnSte non c@1r18.
@E l Flx c@rce do groa, IlræIsm Copnhague ou snvlroE, sn vr€c, hors tarea'
R.F. drAll@gne ! k-lx tte YeÀte, c@rce ds gros (en vrac). ) frÉt" non c@Ir1s(würzbure 3 Irtx dtachst ccmerce de gros) (en mc) ) -
lTarce : It@ent tendæ ):' ;g"- j Iàr* aepart olganlæ stockeu!, fnnco noJ'en tle transprt, en rnsc ou en ecs (æco tle lracheteu)
t'a1s ) rmpôte noÀ cæ1r18
It@nt dlu )
Selgle (de newrle) I Et.f* aefr-t, négæe au Btade atu grc3 sü mgon, bGa taxegAYolne )
: Ià.lx c@orce de gros, tléprE mgasln, en Eac, hors taxea, IlvrsLsou dare IeB centres de c@rclallstlon
suf IDE Ie m'le: ex s1lo.
Italle : trYænt ærdre : lbp].es - ftæo @l.on êrrlvé, en ÿmc, lnpôto nm ccmtrrle
- 
' ' @ - i*;; aéprt noutrn, ur 
"""c, 
ltvmtsm et reluent 1m&14t, 1n16ts excrue
ffiÊ- f:onco anlvée, en mc, lnpôts non c@1r1sFossf- en Ec, à lâ trEod.uctlon, lnpôte non c@IrIGC- b foqiuctl ;, lsFæC - oa rnc. à la rroductlon, lnpôte non conlrlsEIE
BolordriÉ@- fmco Érrrvéel en mc, lr1âts nonffiT-- trE1x nc6ron IDE quatr€ origlnee, à rE1  À l , Ec, tn1Êt  cotrrlsi -  l s svolr :
; f h , ctl , r ôt"
à1 9tc1i9 
- ) .. 
"""", 
fnnco Egon tiéprt, tuÉts nm c@trrlsb) Sardelsæ ) -'
c ) l,1areme - m Escs, ecs acheteu, fmnco Egm déEart, lnÉts non c@trris
d) calabre - en æcs, ecs achetou, fruco ïa8on errc'rée, l4Éte non ccmlrle
@g. f::anco Egon d.éprt zone de trEoductlon, @clEnilse nue, 1n16ts exclue
LueEboüg : Prlx d'actEt du négæe agrlcole, rendu nouJ'h, fuÉts non ccmtrEls
orEe );-': ( Eodults tnportésÂvo1ue J '
Peys-Bes : I)!.lx d,e g:o8 d.e 1À @clÊndlae erbarqué€ en me à bord de Énlchee (bærdwu gestort) lnl6ts non cmlrts
Ecyaw-l.trl : Pt.lx dtachat c@rce tle gros, ll1ml8on au ports détemtnés, en mc, hors taxea
C. Quallté (lrodult mtlomt)
Belglqre : stard,att ile quallté CE
Dare@k : Quauté stântard.; 16 É drhEl'èlté
Polds spéclflqw t t# H I .,.-
oRG à? ) t(siru
HAF 50 )










StarrdErd de qullté alleÉnde
qlelIté ûcyerc d.os qEntltéB négæ1ées
ITErce : Fï@ent tendre : I. Ètx trru Iês qulltés cærciallg6eeII. hlx rcnég au stardErd ate qEl1té cB c@gte tenu ulquænt du poids s!éclftque
Autres céréales : QE11té mc,yere dea qwtltés négoclées
JI;BE 3 Quauté effectlve
Itslle r Ft@ent t€ndre : Ileplee - Buono rerca.ntlle 78 ke/hlUilne - Buono rercantlle ?8 ke/hlSelgle : IIazloEIe
Orge : orzo EzImIe vesl,lto !6 fu/hl
Avolne : I{azlmle l+2 lg/hf
!,iaïs : c@me
tr'r@nt êE : Slclle | 78/æ Y,E/tùtle.ræ 3 81/82 lglhl
CsIEbra ! &/e2 ks/hI
serdalere ! 83/8+ kS/hr
catanla : 78/8L Ee/bL
LumboEg : St8rdard de quallté CE
tuys-BêE : Standanl de quilté CEB
Rc,yarEe-thL : qEl1té effectlYe.
CETBEIDE
gRIÂurBtl{cBI zu DEN rN DrEsB.r HEEI ENTEALENEN pRErsEN(rEsrcEsE[zrE pRErsE uùD ],tARIgmErsE)
EINLEITUlre
I8 Artlke1 13 aler verordnüg lv,.-19/L%2 iiber.ttle scbrittElæ Enlchtuig etner gælnæn t{arktorearlætlon fiir Getrelde(Artsbratt vcm 20.I.1É2 
- 5. Jaùre;urg Nr. 30) lst, fe8t8eregt, dass tn zu€e aur hrAi.rurrg-al;-G";:u"!";i; ia""mrroengrsTlf-feu retten sollen, u ln aler &rdrùase ales gælnæn !,rarkt€B zu etru elnbeituchei helssystæ iu gelangen. nabelh8rdelt es slch w 3
a) elnen Grùdrlcbtfels fiir dle geBsrtê Gæùschaft:b) elæn ehheltllchen SclreLlentrmle;
c) eh elnheltllches Verfa.hren 2q; g6!trm.g d.er Int€rent!.oroIrelse:d) 91ry" elnzlgen Græübergangsort, d,er füi-iue croerrucutt, àie ô;idr.B" fiir dle aesttmung des ctf-Èetses der aus drlttenÉrdem et€E[erd.en Ëzerrgnlsee êient.
An 1 JuIt 1$l tst der g@lD@ni Getælal@kt h l(rsfb getreton. Dleser elr:heltllche Gêtrelatemsrkt lst duch d.le verord.nunSNt. !?o/67/Errc vm 13.Junl 1!67über iüe gemelnæ À4arlrtàrgan1ætlon rur o"irÀià.-(Ad;;ü; * iô.;;-i;i 
- 10. JaùrsansNr. It7) gereSelt.
*" *|ltll! von Éneuarkr-Irlanâ url tles vsælnlgtôa Kâalgrelchee lst h d.e M 2a,Januar rr2 uterzetchæten Vertmg überden Bêltrltt æuer!'tltgLledetaaten zu EüôInlschen wlrtechafLsgeno!.nschafù ud zr EûotrËl";fur Ài*s;;i;crnrt gereget1
vorden (Artsblal.t v@ a7.3.tw--- 15. Jglrræns rir. L R). Dre VErordnurs tlr. r12r/ilr de;-n tÀ"-irii"ui"ti-ï*-î0.:.rgZ,* _17. Jaùrgars Nr. L I28) â:dert fiir das lllrtscbaftstah; L%4/75 rtle BaslËveroranuiil'xt. tzo/67/yio.
I. IES1IESEIZIE PREISE
A.@
ryÉ..Yï"tu r,s IE.r20/67/EIG-APæ_toz 2, 4, ! uail 6 verd.en jchruch riü ale cætrschaft Rlchtlrelae, rnterentlonstrEelse,elD Mfudestgffitielrels und Scùtrellenfaetse fest€ssetzt.
Blchtlr€lse 
. IatewentloEItr.else ust tIùlle8tguaat leprels
fiir dae einJabr e1üter beglmenile ffldschaftsJahr ætden Bleichzeitlg festge8êtzt :
- el! Rlehtlr€ls ftir Weldrrelze!, IlartïBlzen, G€rste, l,rals und. Roggen;
- eta GrurdlntenentloreIrels fiii Uelcbreizeil
- e1n elElger lntêræntl^.sfrels fiir Roggen, C€r8te, Ètlls wd. Ilartÿelzeni
- eln },UndeetgæntletrEelE für Earùrelæn.
Scllyellenmlse
Dless rerdsn fü dle cærhscbafb festgesetzt fiir ;
ê) Iêlchuetzenr.H*rrtt"lr:"f FT"b Td noggenr--ao, dEss der vêrkaufstrrels êes elngefiihrten ErzeugnlssÈauf ds l,larlit inDul'bug, uter Borückslcbtlgug ater e'EuiâtsEterschlede, dæ Richtprels entÀgrcht;
b) lh,ferr.Buchre1zen, sæghE, Frt, E1ræ und rbærteneal,, ao, dÀss dle It€lse frir dle unter a) gemmten cetreldeart€n,ill'e n1t dlesèn Eueugnlseen 1n wettbererb steben, alle frjÉe aée nlchtIrel8es arî ate t4arkt, ln Dule-tug eælcheni
c) l'lebl von welzen urd von !{en8&on, l{ehl von noggen, G!ütze und Grle8s von tr'elc}retzen, crirtze und Grlese von IErtv€læn.
Dle Sc!reLlentrEe1ae rerd.en fiir notterdan berec!ret.
B. Stardardoulltât
Dle_RlcàttrEelse, aue InterÿentloEstrrel8s, der tltndest€mtlelEets urd. ale schrellentrrelse (1,) rerden für dte stsn<tard-qEl.ltâ'ten f estgesetzt.
D13 verotdnùra y:7181691Ûlo bestlmt fiir alÀs tllrtscbaftllatc L%h/75 tlte sterdardqulltdten für Helc]velzen, Roggen,Gerste, !.4818 urd llartïelzen.
Dle StaDdazdqEutâten fu ale übrigen Getretaiearten eoyle fiir elrtge læhle, orütze una GrleBse rerd,en d.Ech d.1e verordrurgw. Bn/69/&1o bestL@t.
C. Orte, auf dle slch tlte fost(esetzt€n helse bezlehen
a) RlcàtlrelB unat GrurdlntêryentloromLs
Der GrundrlcbtFeis 
"'tt aler-GrudlnteruntlomtrEels slrd, festgesetzt fiir Dulsbug auf d.er Grosslurdelssture be1 frelerAnLief€n&g m da8 lager, nlcht abget€dsn.
b) l'rtldestgffitleErels fiù Eartnelzen
Der l'llnd€stg8Eatietrrels fiir Eattrelzen 1s festgesetzt fiü ôen uardelsplatz èer Zore n1t 6m gr|sstea überechues aûed.er gleichen Stufe r''d zu den gLelchen Bedlngungen vle der Rlchtlrels.
c)Mfiird1e-Hgndê1spüitzed'erGæe1æciEf!,n1tAusEhredesEaDile1sp:Iat'zesDu18bug
ru welcùrBlzen slDd fut ôle glelche st-enderrtqullüit, auf der gleLchen Stuie urd zu den Blelchen Berilqungen yie dlècnud,lnteryeDtlmtrelse festgesetzt ( elebe AnLage 1).
II. MARKTPnETSE (UtrÂlDffizEt otfls) L*/7'
D1e flir dle E!|(i l,{ttgtloilstaat€n aufgofifurt€a }âaitnrêlæ Btlit ntcht obns relt€r€B vslgtôlcbbr, tta llnen zE lell ut€rschleêIlche
Llsferb€aurgunaeB, Esldelsstufen rut Qulltilten zuglud€ lte88n.
Â. CHc (Bôrseq) oiler Geblete auf att'e slch dle !&rtirrelæ Èozleben lÿ/t/75
Siebe Anbalg 2.
EglElg 3 crossh.DdelsÈgebolE:els, Iose oder tl Sâcken, brutto fiir ætto, Yelladen êuf lEaB§portûlttôl - obre stâæm.
Énenerk lcrosshsrd.el8traôlse, Lloferulg Kopenhagen oder Lhgebur8, IoEe, obre steuern
Deutsch-Land (BR ) : Grosshandelæbgabetrrels ( toee )
- 
(wiirztr:re : Gràsehardereetnstandspels)(Loæ) ohre sterem
trtantaeich ! Welc!relzen )GerstÆ ) 1>1.ete ab lager, fnnco h:anstnrtulttel, IoBe oiier ln dicken (SËcke zu last€n dee
l,lals ) tGufere ) ohre Steuem
Ibrtrelzen
!4ahlroggen I Gross}ErdelsbgBbepels Versndbahrhof, ohæ SteusmllEfer )
.@ : GrosshardelstEelse, ab lager, IoÊe, ohne steEm, Lleferung ln dle lbndelszentren, aueeer fi; l"laf8, ab Stlo
Itallen: Uelctrelzen: NesFl - fre1 Sest!@u€aor!, IaatlEgen, lose, obre Steæm: EIIF - frel ab Mrib].e, tooo, zahlurg be1 Lleferu)g, ohæ steuem
fologE - fret Beettmungsortr lose, ohre Steuem@ - aP Pzeuser, 19::, 91i: :l:::iFæE' - ab Erzeuger, Iose, ohre Steuern
EÎ@ - frel Bestl@ngaortr-.Iose, ohns3"s1r.i" s fo, r lur  steuem
,schnlttspels ?rir Eràeugnlsee au l+ Herkunftegeblet€n :C#- - Duchschnltt8fnefe Ai E ftsgeblet€n 
il i311i:" I rrer vereaurmrror' rerrÊden' tn §âcken' obne steuemb) sardtnlen ) "" '**'**
;i Mrr"-"" - fæl Vsrændbahrhof, verLÂd€n, §d,cke zu Lasten 6€a l@'ufero, thne Steærn
a'l rololrrl". 
- 







ô) IGlêbrten l e lmu:gsbah ,
d.eut8che StanataralqEttdt
DEchschnlttsquautât der gesanten Ab€atænge
, 
catÂnta - frel lraggon ab kodul(tloEzone, o]mo VerPckuDg, ohne Steuem
Lu(æbug :Àd@ufBlrel8 deg Iatlbandels frel lrriihler ohre St€uern
ffi:f ] etnaenibrbes ttodur<t
!1@ : crosshandelebgabetrrels der lose auf lastkâJmen rerladeren t{8re(bærdEu gestort) obre St€uer
Verelnlgte8 Kônlgrelch r Grossband.elBelnkBufstrEelg, Lleferulg an bestlmt€ Eâfen, loee, ohne Steuern
c. EEllg! ( tnlanaeerzeugnts)
Belglen : E}rc-standsrdqEuüt
IÉinemrk : standardgultlâti td /" Feuchtlgkelt
SlEzlflsche'Gerlcht: rrffiE l ,
oRc 6? ) kslru
HAF 50 )




FÉnlrelch : Welctrelzen : I. Prslse der ve@kiet€n Quuî;tenfi. f.me.rech".t auf Er{cÆtandarilqEutât Jedoch utær Eerückglchtl8urg ales ltektolttsrg*ichtes
Analere cetreldeeorten c DurchachnlttsqEutÀt ater Sewten Abetæenge
ry t besteheEd.e QEIlt;t
It€Ilen : I{elcÏrelzen : NeatrEl - Buono rer@tue 78 kg/h1: ' - r.lar"u 
- 
Buono rer@t1le 78 kg/hr
Ro88en : l{azlürale
oeiite : oî2o mzlqaLe veEtlto 56 kg/hl
lbfer : Nazlomle t+2 kg/hl
l'1414 3 c@e
Ib.rtù'elzen 3 slzllien z 78/æ ks/l1ll',areren t 8t/@ lg,/lù
l(Blabrlen : 81/82 kglhf
sardlnlen z 83/Ù tæ/ttt
catanla | 78/81 184/ït].
LueEbüg : EïG-Stardardqutltât
Nlederlande : EÿIc-StaldsrèqElltËt
Yerehlateg Kiinlgrêlch 3 bsst€herde Quaüt'ât
-ïxPLi,\,rT0?v tr. :ï .'t . 'r l!.i1..1L I tICEi 51iC.:N ;N .I]T5 plj5i,I:1\t rON(i'rxfD 
..iii-s ,,\-D i I Kir Fpr:ES)
I NTriO DU CTI0N
Arti.cle 1J of Regulation'.lc 19 or the progressrve êstablishfient of a coEmon orgæizDtion of the market in cereals(officiol JournaL No JO, 20 Aeril 1952) stipul-'ted thaE! as cereal prd.ces ûere aLigned, 6easures should be taken
to arrlve at a single pri.ce systeE for tEe Coof,unity at tne singte narKet 6tagc! viz :
a) ba6lc target price valid for tne whcle Co runit;,;
b) .;ingle thresnold Drlce;
c) single nethod of fixing interventiorr prices;
d) e1n61e frontler ùrossing point for the Comnu.iit).to be uBed for deterriiniog c.i.f. prices for producr6 froE
thirC countries.
The srngle mârket for cereâlè entered into force on'lst July 1967. This srù3Ie market i6 governeC by Regulatio!




The accession ci Denmark, Ireland Ànd rLe U,rii:e,l Kirgdoo 16 reBulaÈe,l by the treat.y relatlve to th.- a..cesEioir of
the neu xember States to 'uh: Elropear Econorlc Coniuniiy aDdto the E@!ea Co@ity of AtoEic trergr, signed. m 22Jùusry 1972 (Q.0. or 27.3.L972, L5th yoæ No L 7l). ,]he Rogulation NoLt?5/14 of the corricir (o..r. or ro]l.r9zq 
- 
rztnÿour No L 128) noùlfles, for the nækotiag yèæ L974h5t thé basic neeufaiim No tZO/'Tfuc.
I. lIÀii,,llJ r
-4. Tlr:ei cf pri.es
Un{.r.rL;c1.s Z, \,5 rrd 6 of Regr,latior rlo I )i(,i/r,E]], Lârlet and jnr,D.'rertion prlces, a gIÈrsûteed
riniourr price aaC threshold lricÈs are fixed for ihê Sc4i,tLrty ea.h 
"rear.
Torq.et lricesr iaterventl ),r ari.esr :,/arqrrt-Éd ,ririr'u , rrj-ce
SiluILaaeously the follo{in8 prlces a.e fix.r ior cne jommurity for the'ierketing year begia[ind drtring the
following .qlendar year :
- 
a t,rrget prlce for commox qhêat! d.rruo !h^ i,, btr-[e.v, trrize and rye;
- 
a basl-c lnteiventjoo prLce for cor,'on ùrie?..
- 
a slndle intefvettion nri:e for Oaize! b"-riey, ând c ria,l. j.nt,.,cr',ion grice l.,r du.)il heat;
- 
a guê.qnteed oiaim,lr price fo. durL,i *he1L.
?hr.-.Bho1d prlce6
The.-: ure fixerl for Lhe Corûuûity for. the foLlo.i!B :
a) conmon ,11€.,t, duru., dheatr barle"v, ,,,'ze )ntI rJL, in cù.\ a way .q4t tle sÈ1Itr,g prics foc the iût)orted
prodûct on the Du-isburg ma-ket is the sane as Ure tê.gel price, .],ffcrence,. ir1 l,ralitv i,eiog ta}-ln tnto
ac,--ount;
b) urt,s, buckwheatt C".qia so.ghum, .i1fet and canary seerl, i. suah a wal t:ar: ttre ori.e oi the cere"ls
nenti.aed in paragrapur a), whicn are in conpetitio. {ith lhese r,.,).i,rcts, is tae sme as the targèt price
oa thè Drisb'l!g rarket;
c) wheaL 11ôur and rneslin flourr rye flo,rr, corrnoa rheat !jroats 34,1 iei1, du.rn zheât Sro?ts rnd ,1eal,
Iire t:rrêsno1C .rices ,re calcu'1 rted for Rotierdâur.
B. Standqrd qrrality
The tarset d,ld lntervention priceE, llhe {ra.anteecl f,iEimur F.ice anC the threshold rrtce: referred to in
scction Â. are fixe,i Ior standrz,l quàlities.
,de4ufation lla. ?68/a9/ÿ,'L1 defi.res Lhe Êl odar,i quelities for coa,aon (he,f. rye, barley, naize aol d,rrum wheât
Ior lde 19?,t/7, ,narketing year.
stra'la..i iualities lor otîer cerùEL5 ,,1i ior'.Èriai" ciïa ocies,)f iloDr, grcats rn,1 ffe41 are defiied in
legufation tto t 597 /59/ iEC.
a) Iarqet priee rrd Jasi. Lnlervè4l,ion rnice
The .argeL lrice and the')asic inte.ventiJo..ice (,re fi\ed îor i,lisbrrrg a: bhe xholesale stage, good§
lefiverei to {ar.ehiusc, nor,r41oaded.
fhe guarent-È1 ninlr,ru ori.e îor 
-i,ru1 
'.re.l, is fi"ed for the û:rrkêtiag centre of *.he reÉion sith tncltrrgest surpLus, at tie safle sr-â-=;,n,j,rajer t!è sailÈ.oidiiionc rs t1ê tr:aJ-at 9.icè.
,ii,rrALi
b) Suaratrteed rri4iûum erice for ir.,rr r-at
c) Dertved lnt€rEntl@ Irlcea
llhe aleriÿeil lnt€rvrntt@ trE.lces flxed, fæ all @rkettrl8 centres tn tbe C(@Elty *cept Du18D88, for ccmon vheEt,üe ÿaltd. for the æ staDdara qr:alliy, st the rc stÂge urd,er the æ coBiltloE as tbe baslc tnterentlon
lnlces (sæ æx 1).
rI. MARXTE rRrCEs (MTToNAL EEODTJCE) r9?+/?'
Scme of thê @ket pilces shoctr fG lnitlÿltlE1 CcmDlty crutrles are not êut@tl@Lly c@Frable be@use they relate
to dleteæÀt atellvez.lr corditlore, @rkettlg stsges ald. qulltles.
Â. Ptaces (excbares) G reÂlons to vhlch Lÿ\/75 w\et Elces relate
See arcx 2.
B. ÀtÊlkettE Btsee aE1 dellvery conàltlong
Bê1g18 : wehouse trrlce, fu bulk or ln b€s, retght for rett, I@ded on reana of tl3Etrbrt, excluslve of tÆJes.
@IE : vholoele lrlce, d.ellver? to CotrEnlE4en or relghbouhood, ln bulk, excluaive of tÊxes.
Oemrv : vholesle BeLIù€ frlce (h bull( ) tu*"" not hcluded(wiinturg ! yholesle trEchase prce) (rn tuh) ) - -- -
Fmce : Cmm vhæt )
Berley ) tfce ex stæge s€encry, freo on m of tmtrDrt, ln bulk or ln begsya1rze ) (puclaærsr begs) excluslve of tÊxosDruvheat )
rye (n1ulng) ) whoteæle wehdse trElce, on Egon, excruslye of taxe§@t8)-
E9Eg1 r vùoleæIe lElce, detrEr-tlæ fr@ Erehouae, ln bulk, excluslve of taxes, dellvetï et porl centres exceptfor Elze : ex sllo.
!t4§ : Cmon cheat ! Neples - free to d.estlEtlon, on truck, 1n bulk, exclualve of teres
@- - free ex E1IL, ln buik, lmetlGte dellverT and ;alment, exclwlve of taxee
rye , @g.- free to destimtlon, in bulk, excluslve of taxeeBar1ey : Foggf- ex Irod.ueer, ln bulk, excluslve of t€xes@te , F@ - ex çnoducer, ln bu*; excluElve of târes}&1zo : Elilogp- free to deeilmtlon, ln bulk, excluslve of taxesDw ïà@t : Te-- 
iiffi#"î r#ï ri:'::'J:L'"t detrtrt*e, .xclulve or taxes
c) Uarem. - ln bags, lucteserer bage, free on Eêon at detrErtüe, exclusive of taxesd) cBlabrlê - ln bag8, truchaserarbegs, free on Égon on ariEl, excluslve of taxes
cetanla - fæe m ragon, ex trEoductlon zone, ulEcked, excluslve of taxes
Lr!(eEbglf8 : agrlcultEl tJarêhoEe pûchÂse 1r1ce, èellvereal to Elllj excluslve of taxes
FTl"y I tuporrêd eoo.lsG,ts )
l]gBgliEglg : wholeEle trrlce of goods l@ded ln buLk on barges (bærdEli gestort) excluslve of tÊxeB
Unlted Ktrgls : Wholesle buyer8 lrice, alelivêrï to strEclfleal lDr:ls, ln buLk, excluslw of tsxea.
c. 
.@!!!y, (mtloml poduce)
Belglu : EC stanilard qultty
Den@rk : Stardard qultty, 16 É notetue
Epeclflc velght : BII T5 )
sEc 70 ). ,.-
csc à? i r€lnr
HAryO )
Gemru : c@on ,hot I c**, standanl qELltyrye)
Barrey ) rtveæ4e qEuty of qletttles tEêoêoo,ts )
Fruce : Cc@on vbæt : I. klces for quallttes tnded.
II. klces converted to mC Btard8rd qEllty, eleclflc vetght on\y bellg faken lnto accoEt
Otber ceræIa : AreE8e qELLty of qletltles tmdeè.
Irelapd : Effectlre qrlallty
EtrI : C@on whæt : ItraFlês : Buono ær@.nt1le l8 kg/h1Llllne : Bumo reræntlle ?8 kglh]
Eyê : NazlonaleBqrley : Orzo rEztoÉIe ÿêstlto 56 ES/tù@ts : llazldEle \2 b€,lû
l&!æ : Cme




c8tÆàta : 78/8L EB,/bt
Luæbourg : EEC Bterdard quêIlty
NetherlÊlils : EEC Etsdêrd. qEllty
Unltett KhaA@ : etfecttre quêIttÿ.
l0
Nell'artlcolo 13 clel regolmnto n. L9/L962 rslatlvo alla gradule attuazloæ dl unrorg8rlzazlore ccmrne del rercatl reI settore del
cereaLl (cszzetta Ufftclale tlel 2O.b.1É2 - 5o 8mo n. 30) è stab!.Itto che, ln flMlom del revylclænto aiet tmzzl alel cer8âIl,delle dlspo8lzlml droo esære trreEe trEr glungse ad ur slst@ all traezzo ulco tEr la C@r1tà reILs faae del rereto ulco, a
lrevederg :
a) u lrezzo lnailetlvo d,1 base Eleÿole per tutta lr' Cmltà;b) u træzzo dl entnta ulco;
c) un nstodo unlco dl deteml.Ezlæ del trrezzl airlnta!ÿgDto,d) u luogo dl t:znslto atl frontterr uLco IEr Ia C@urLtà, cu1 rlferlrel trEr ta detemlnazlore del prezzo C71 del Fodottl
trrovenlentl dÂl trD.esl terzl.
It Io luglto 196? 11 Bercato ulco alel cereall è entmto ln vlgore. Questo rereto mlco è dlscltrtllEto dÂ]. regoLænto \.1â/67/Wdel 13 gtu8no 196? relattvo allrol8anl.zæzloæ crue ilel rer@tl neL settore del ceræIl (cazzetta Ufflclale (lel 19 eiusno 1É? -
.LOo emo n. 11J).
Lratlsslone della Danlmtca, tlelltlrlanda e alel Begno Lhlto è ôlsclpllEta de1 tEttato relÂtlyo êIIa edeslæ del nuoÿl Btstl Eeûbrl
alla CcmunltÀ econcûl@ eurotrE ed Ê]re C@ulltà euolEa êellrerergla atmlca, flmto 11 22 Be,MTo L%2 (o.ü. de]. 27.3.L9'tA -lla annata n. L 73). I1 regolanento n. LtQ/14 tlel comlgllo (c.u. ôeI lo.r.Irl+ - Ua almta n. L I28) noillflca, por Ia canpagæ
t9?\/15, 1I resolænto dl baee n" Læ/67/@.
I. PB@ZI FISSATI
CEREALI
SPITOAZIONE REI.AIIIVA AI PREZI DEI CBEALI CEE FIGUMI{O NEIIÂ PRESEIITE zuEtsLICÂZIONE
(EBEzzr FrssATr E F'ÿzr Dr r.rERcAro)
INTB@IUIONE
A. !{atu!E del Irezzl
SuIIê base de1 regolsnento n. Læ/67/ffi, 
- 
utlcoll 2, \r, e 6 vengono f1Bet1 pe! lE C@unltà, ognl amo, tlel fezzl lndl-
catlyl e drlnterrento, un Erezzo nlnlno gffittto e del Irezzl èI entEta.
Èezzl lntllÉtlyl. Irezzl dtlrt€nento. Irezzo EfulEo garantlto
Vengono slnultsreænte flsatl per Ia cantrEgm all c@erclELlzazlone che lnlzla lramo aucceasLvo:
- un lErezzo lrd'l@tlvo trEr 1I fmento terero, 1l frento duro, lrorzo, 1I gmotEco e la sagalE;
- un trrezzo drlnterÿento aU basê IEr 1l fnEento teneroi
- u lEêzzo alrlnterysnto mlco tEr Ia ægala, ltorzo, 1I glEnotüco e per 11 frento d.uro;
- u IEezzo nlnlno g8rutlto per il frcnto alEo.
hezzl tll entratâ
I lrezzt dl entmta sono flsstt tlalJa Cmultà per :
a) tI fruento tenero, 11 fmento alüo, lrorzo, 11 gmnoturco e Ia segala ln nodo che, BuI rercato dl DulstEg, 1I trrezzo
d.l vendlta del EEodotto lnportato, tenuto conto de1le dlfferenze d.1 qulità, raggturl€ê tI ItveILo tlel trrezzo tudl.etlvoi
b) lrayem, 11 gmo smceno, 11 sorgo e Ia alllm, 1I nl81to e ls s@gtlola ln nodo che lt trrezzo deL cer@Il airl cul aIpmto a) che Bono loro conconentt mggiuga auL rer@to dl Dulsbu8 !L IlveILo del trrezzo lJxllætlvo;
c) Ia fartm dl fruBento e dl fruBento ee8alatrc, Ie farlE d1 ægata, Ie s@ole e I Eeuolhl att frento TÆrero, Ie §€!1oIe
e l Benolr.nl ati frunento d.Eo.
1 çrczzL d.l sntmta sono @lcolatl trEr Botterdm.
B. Eetg-llPg
L prÊzzL lld.lcatlvl, L ptezz! ô1 lntryento, tl Fæzzo nlnlrc gamtlto ed I træzzl all €ntmto EenzlorÊtl aILa ÿæo A sonoflsstl per aieUe quautà tlIE.
IL regolænto 768169/cw, flss trEr la caupgm all c@rclallznztore Lÿl\ff5 1ê qu11tà tllp ilol f:rlnento tenero, deIIE
BegalE, ôellrorzo, ileL gmoùlrco s tlel frEento tluo.
Le euuê tlpo por gÈ1 altrl csreall c@ Irr alcue cat€gorle è1 fælæ, s@le e suollnl aono flssatê da1 regol8lnentoBnl6e/w.
c. IJoEtrl al oull sl rlferiscono I Eezzl flssatl
a) ùezüo lrdlcativo e Ire2.zo dl lDüsrÿeDto all base
IL træzzo lrdlcatiyo e 11 trEezzo ilrlnteryento ali baæ sono flssatl trEr Dul.sbur8 D€ILa fase dsl c@rclo allrlngrosao,
ærce rea aL @ALzztJro, m Bcarlcata.
b) kezzo ElMo Ëüù1to Bàr il tlfEeato aùJro
II Iæzzo nln:no garantlto IEr 11 fr@Bto dro è flssato IEr 1I centro dl c(eÂerctBllzazloæ ate].lâ zom plù ecced.satârla
æILa ate8q fase e al].e Eede8lle coldlzlml lrevl8t€ IEr 1I trEezzo ùdlcatlvo.
c) I EE€zzi d.rlatervou.o oerj.vatl f1sBt1 IEr gJ.:t altrl cætal alt c@etcls]-Lzazlore doIIê Cc@.ldtà allvdsl da Dulsbu8 trtr
ffi1nr1eatessequI1tàt1trn,DÊII.êst€g8afêê€oaI1en€ds8,.ûacondlzl61trrev18teFr1
IrEzEl êrlnt€wento dl Èaæ (vedsre allegato 1).
ll
rr. pREzzr Dr MERoATo (B@I!O NAZ oNALE) 1r\/?5
ALcul IEszzl dl ær@to triilcatl trE elascu tEeæ alellE. CEE non sd:o Êut@tl@ænts ccmtrEæbtll a canE alel.le allvergenze reIle
cordlzlonL èl coDs€gE, reLle fasl c@rclal:l e reLls qElltà.
B.@
, 
r lrezzo dl vsldlta ccE@orclo a.Llrlngrosso, EÊrc6 mrilÂ o 1n ecchl, ludo per ætto, su rezzo dl tEBIDrto, lûIbste
eacluæ
Darrtparca a Ëæzzo c@rclo allrlngrosso, coEegnÀ ColEntEgen o dJltoml,, rerce nudE, lEIpBte escluse
R'F' d1cÉmnla 
' Ëffi ,.,:l ïË-:*""ffi;:l:':Tm:ï:""1iî:;i5'r*rce nu.a) | rnnoete esctuse




segala (dÊ oouno) I *urro ail renôlte c@rclo arlrlngrosso, su Egone, lnlpat€ escruseArerB )
trrezzo c@rclo allrfuigrosso, lErtem @grzzlno, rerce nuda, lEtr»8te e8cluse, consegm æ1 centrl d1
cwrclallzazlore, eccezlone trEr lI gr€notuco: ex sllo
ry 3 Fruento tærero : Napou - fmnco @lon mivo, nerce nudÂ, lEIDstÉ esclue
- 
gnezzoaL rcI1rc, fmnco ÿatl'æ;wt rerce nuda, Irmts comegm e;agænto,
lEIDst€ escluse
SegBtÀ : Bologna - fEnco anlvo, Eerce nrlda, lEtrpste eBcluse
ctzo a F9g€t - - aIIê Irodulone, mrce nuds, lntrpste escLwe
Avem : Fo:AlE - eILa lrd.uzlone, rerce nuda, tnposte eeclue
Grsnotuco t E@, - fruco arlvo, rerce nuda, lnlpst€ escluseFrrento dwo : Cênffi - Irezzo nedlo IEr qEttro orlglnl :
i] Hâ:f" I 
'*"" 
E€one IErtem, tere trEr nerce, lmtrDste escruse
c) ttare@ - fEnco Egone IErte@, tele c@trEttore, lmlpste esclu6eô) CalÊbrla - fmnco Egone anlvo, tele c@trmtore, lnposte escLuse
@1q!1C - fEnco Egore lBrtenæ zoE;rodulone, nerce nuala, lEIDste eEcIGe
fuozzo aL @grzzlno, fEnco rezzo all trÉ.slDrLo, rerce nuala o ln scchl(d.el cæpatore ) , hlnete eecluse
Irlanila :
Lussenburgo . wezzo dracquleto co@erclo agr1colo, reæ nollno, IniDste escluse
31o I rroaottl lnportatlAVerE 
''tuesl BasBi : Erezzo dl vendlta alel c@erclo allrlngroeso, a brdo (bærdElJ gestort) lmlDste escluEe
Regno thlto I Frezzo dracqulsto ccmerclo allrlngroseo, coreegm nei centri detemlÉtl, merce nudâ, lnposie eBcluse'
c. @!!$, (rrodotto mzlomle)
!9]4!9, t qulltà tlp CE
DanlEr@ : qElltà standardi 16 É.dr,ftrdttà
Peso strrclflco iir 7, )
sEc l0 ) p751
oBc 67 )
HAr 50 )




Francla : Frrento tenero : I. Prezzo del lEodottl c@erclallzætl
II. Prezzo convertlto nelJa qulltà tlpo CEE tenuto conto eacluslrente del pso siæc1f 1co
Altri cereall : gu].1tà neatla a1el].e qEntltà negozlête
JIBE , qElltà esl8tente
Italla : lTwnto t€nero : NaIDI1 - Buono @rcantlle 78 k8/h1
t ilne - Buono M@ntlle 78 lg/h1
SegBla : Nazlomle
o,lzo , Orzo mzlorBle ve8tlto ,6 ks/lù
AveE : Ila.zlorBle \2 kslb]-
Omnotuco : c@e
Frwnto duro 3 SlcIIlE z 78/æ Vglnt
l,,Erem : 8L182 kg/hl
celabrla : 8L/8a ke/hr
sardesm : 83/8À kg/E
@tania : 78/81 k{,/tù
Lusselibugo :quautà tlpo CEE
Faesl Bassi : qual.ttà tlpo cEE
Begtro thlto : guÂIttà eslstent€
qElltà ttpo teites@
qu1ltà redla detle qwtltà negozlate
12
A. PLazD (boræ) o reglopL cul Bl rlrerlscæ 1 lEezzl, iti rercato IÿJ4l7,
ORANEN
IIELICETINO OP DE Iil DME PUBLICATIE Y@Rrc!{ENDE MT'ZEN(vAsr@srLDE mt zEN, !,rARlgmrrzErf)
INIEIDII\IG
I! artlkel 13 m YaroralenLlg w. L9/lÿ2 houÀerde rle geleltlelgke totstaDilbrengtug lEn æn ge@emchaplEtUke o.atenhg iler ærktenln als æctæ graren (RrUltcattebLeat aê. æ.1+.fÿ2 - ,e Jaargeng u. 3O) rerd Uepefa Aat mamte ae graalE.lJzen lador tot Bl}e8r
zouden zun tebracht, bstrElÙAen dlelden tÆ T6dea vastgest4lê @ ts kcmB! tot één p{eetelsel voc d,e G€Eeerechap ln hot elnsta-
dfi.E E ale gc@senschappeluke mrkt t.r. 3
a) één voæ ats gebsle cæeEchÊp geLtsnde baslsrlchtEEUsib) één enkele dr@pelfUsi
c) één enkele æthode voæ bet belElen ffi ale lDterveatlepl3zen;
il) één enkele p]æts yBn grêD,soverscàrudfug vm ae ceæÀmctap, a1s grordslag d,Lererd yær de wststÆIllt€ E ite c.l.f. laugva do u1t tlerêe lanaleu s.fk@stlge Foalukten.
0p 1 Ju+! 1g6Z tna do 8æsnscbapFluke graaffirH la re3tr.g. Deze gæmclEppeluke gna@kt, rord.t gera8eld ln veroralenlDg
ll, 12o/67/æG En 13 Junl L967 boudeDde een getrseEchaptrEuJke dÈenturg ôer mktou rn ae sectæ smn (p.s. dd. 19 J"-r I*'7,-10e JaârgaB u. I17).
I}g toetr€drng Ym DeneBrken, Ierlard en het Yeronlgit Konlnloruk, retd. doü bet op 22 Jæwl L972 onêettekende vertng b€trefferd.e
ale tætr€dlr8 E nlew Lld-Staten tot de EurolEse C@æÈqch.! en da EurotrE§e Gæeæcb.p yoor at @aærgle geregelal (e.4. aa.27.3,1n2, 15e Jæssrg nr..! 73). De verordontug ü. L725/fu m de md (p.8. dd. ro.r.Ifl+, Ife Jaargarg, nr. i rag) yrlzfet
voor het verkæpselzæn Lnl+/75 de basls yerotd.ening w. :-æ/67lfrA.
I. VASII}ESIEI.DE PRI,'ZEN
A. Aard m de El.lzen
Geba8eerral op ate rerædenlrg w. ].æ/67/ûn artlkelen 2,4,5 en 6 scraen J@uJks vær de cæerecbÊp rlchtFuzen, latÉrrentle-IrUæn, e8n gegæld.eerde nlnfuunBrlJe en tlr@lellruzen Estgestsld.
RlchtlE{ zen. lnterentleIrlJ zen. gegarudeerde ElBltlElrlJ I
Vocr hêt verkæpaelzæn dat het volgerd. JaEr ætrEngt vo:den geluKudlg Estge8t€lal :
- 
een rlchttrrtJs vær achte tam, duruB tatrc, garat, m:'s en roggel
- een basl8lntenentletrEUE yoor zachts tsrre, gerst;
- een enlge tnt€ryentletrEus voor roggo, gerst, m'ls en dw tarei
- een gegaErdeerale Elnlrolrus voor dw tarye.
DrüpelflJzen
Deze vord,ea voæ ôe oeEeerechêp Estge8telil voor :
a) acbte t8Re, dur@ ta:re, ger8t, m'ls en rogge en rel op zdmlge vuze dat de verkæplE$8 H het hgeværtte trnodu!ê op tleMkt m DulsbEg, rekenlng houdende Eet de kEuteltÊyer8chlllen, op het nlveau }?n tte rlchtFrlJs k@t te ].lggeni
b) baver, bækrelt, glerst (plulngterst, troeglerst), sogho of alo€m, nlllet en ka]Eteæad en reI op zodanl.go yuze atat ale
ontler a) genæEde gmnen, ôle ret d,eze trrodul(t€n ln concrEentle Btse op ôe ffilû lEr Dulsbug hot nlreau re ale rlchttrrlJB
berelken;
c) næl w tÆffe en m rengkæn, æeI M rogge, grutten, grles en g,:leæel m achte tare, grutten, grles en grlg@elH duro tane.
De itrenpeuEuzen rfrden berokenÀ voor Rotterte.
B. Standaardklÿalltelt
De onder A genæEde rlchtFuzen, lntêryentlelEuæn, gegændeerite ElnlMErtJs en atr@pelFrlJzen voÈ!èen Esttesteltl yoor
belEalde etardaardlcuBllte lten.
Verordonlng w.768/69/æO beEt voor de verk@pselzæaLn\/'15 de stâldatratklEutælten voæ æchte tarre, rogge, gerot, æ'ls
en drru tarre.
De etardâ€rdlmlltelten voû de aniere graesærtên en beIEêIde smten reel, grutten, grle8 en grleæ€l zlJÀ vermsld ln
verordenlng nr. ].3ÿl /69/W.
C. Plæt8en Eop de mstÂsBteltle El.rzen betrekklm hebben
")@
De rtchtFtJs en de be8lslntenentlelr1Js vEtlen'Jastgeste]-l vffi Dulsburg l! het stêdlur Er de grootbandel, geleverd
fmneo-mgazlJn zorÈ.er losslng.
b)
Dsze ïordt Yoor bet cc@erclall€tlecentru wn bet gebleà ret bet grootste overachot vast4estekt 1! h€tze].lEaie stad.lE ea
onder deæIftle voon aErden als de llchtlEus.
c)vandebag1sl.nteryent1erUs@ÿærtÙea!d,grec@rc1a1tgt1ecentEm.têc@eemcbap.la[
Du18bu8Egt{ogtsI.lvmac@gtadærdha1tte1t,1trhetzê!f.tsstadluenonilerdezs1f.!e
væffid.eE aLs Est€esteld vær de baslsllterl,entl€trrlJs (zle blJlage 1).
l3
rr. MARKTPRTTZEN (BLmmü-ArDS moDUO) r.rlÿ?'
Nlet aLLe E ale yoor 6lk Iùd rrED de EEG ÿgtusLls @rkùI[lJz€B zlJn zorlaler mer vergslulù€ar als geyo].g m verscblllen tn
leverlngsvoorrmarôen, hardelsstsdls etr krBlltelt.
g.@
I9u1ë t Verkooppus græümôeI, Ios of geEkt, bruto voor netto, geleverd op tmportûlildeI, exclulef belastlngen.
Dor:@kea : Græthard.elstrE{o, Iererlng KoFn}Egen of cmgevlrg, Ios, exclualef belasttuger.
Dultslsnit (BB) : Verkoopgus græthadel (Ios) 
. I exctueief belB8rligen(ïiirzburg i aerrkoopplJs groothandel) (Ios) ) --------- --*-






EIiEg1 3 Grootbandelslru8, af opslÊgp:Iaata, Io§, exclualef belÊstlngen, Ieverlng ln èe lEndel8centE, ultgezonderd
voo, !,rals : ex sllo.@' z'chte tarue' ffi - ll3;"lïï,ffi1ï"f",:::ffifffuîi5'1ff;ç.:i:ii:i":".1il:tiË",
nogge , @, - Ios, fmnco plæte wn teitemtrg, exciuelef beiÀatlngenGerst I &gdg, - 1o8, af IEoducent, excluslef belaottngenIlaver ! L@E. - Ios, af lroducent, exclulef belastlngent'1a1e , @. - loe, fmnco pIæts m bestemirg, excluslef belaetlngenDüu tÉtre : M - g@ltldelde trrlJs 4 herk@§ten t.w. 3
3l ll"lit I tn akken, ft€rco Egon, exclmlef belastlngenb) Sêraltrle )
c) lAæ - franco Egon, akken En kotrEr, excluelef belastlngen
d) Cal.abrla - fEnco statlon H beste@lng, geakt (kopro akken)
exclualef belastlngen
Catarta - fmco E€on, vertrek trroductlegebled, Ioa, excluslef belastlngen.
Luenùou"g : InkooppsrlJs ESmrlsche herd.el, geleverd. nolen, exclusl€f bela8tlngen
FrBt J eehporteerde lrod.ulûenIlaver ) -
Nederland : cræthandelsverkæplrt s, bærdwlJ gestort, excluslef belastlngen
verentgd Konlnlsuk : Groothg.ndel@nkæpflJB leverlng æn betrEld.e havens, IoE, excluslef belastlngen.
c. @!!]g1! ( rnbrÉ.s-lroduld)
Ig;Ek, r EEc-stenatâêrdhÈIlte1t
Denærken : Stadærdl§ralltelt ! 15 S væhfueha1teSpectfiek gevlcht : BLT 7, )
H3 Z? I nv*
irAF 50 )
Dultsl,and (BB) r ffi*f **" ] ^rr"u standærdkrÈutelt
Gert
Ibver
IYadsiJk 3 Zachte tare : I. hlJzen En d.e verhatd.elde lmllteltinIf. tuSerekend op Ec-StüdâardkElttelt, @bU echter slechts net het hl.€e?lcht rerd
rekenlng gehouden
Ard.ere graren : geElade1de kElltelt Etr de yerbard,eLôe hæveeLheden
Ierlsad : Effelëlere kElltelt
Ital:.e : ZÊcht€ tere : NatrEls : Buono neræntlle 78 kg/hlUilæ : Buono rer@nttle T8 kg/hl
Sogge : llazloEle
C€rst , Orzo Ezl@lo vestlto !6 kg/hl
Earer r NazloEle 42 kg/h1
l,lalB : c@une
DEE tsm : Slclllë : @/8O trg/h].
l.,,Ere@a : 81/æ l€/hl
Calabrla : 81/82 fu/hl.Sardhle : 83/84 tre/hI
catanla : 78l8I ks/hl
Lu@boua : EEc-standaæèhEutelt
Ned.erlênd : EEo-standærdktrautelt
VelenlgÈ l(ontnlclJk :Effektlere l@Iltelt.
A.
PrtJB af olElagtrùætE, fEnco veryæmiddel, IoB of geækt (ækken m de kopr)
exclulef belastlngen
hUs af græthard.eI op Egon, enclElef belaBtingen
] **uu"au" lffilltelt ren tle verbÂndelde hæveelàeden
l4
KORN
FORKI.ARIM}EB TIT DE I DETE ÉAEEIE INDEEOLDIE PRI§M
(rAsTsAmE EnrsB cc rrARIGDsPnrsB)
INDLEDNIÀE
I arttkel 13 1 fændrülg tr. Lgl:!gÉ,z on alsn gmdvlse gem@færelso af eÀ fae]-les Ekoalsortln!€ fG km (De ourotrEetske lbelles-
Ekabers Tlilerde eÎ 20.\.1*2 - 5. sEgarA E. 30) er aleÈ fastsat, at der, eft€rbaD-lxign Bcû t{LrEerîel6en af kfritrElaeræ fùd.er ated,,
boer tmeffes foEnstsltnhger for at tæ tll et on8srtêt trElssyst€G for Faellesskabet tE eDhedmrkedetsstadlet, netr-Llg 3
a) èa baetstndlkEtlvpls for hele FêelLe8slÉ.beti
b) èn taerskeualsi
c) èà frægangmèe tll beBtereIse af lntÆnentloretrEi8errei
d) èt enkelt gEereærgsrgasted der uener scû grudfas fot best€@lse af clf-IELsen for lrodulôer fm tredJelsnie.
EnlEds@lkedet t#ate I knf! den 1. JuIf 1É?. Enhed@kedet er fastst I forordnhg n. )2O/67/EOEF af 13. J"Fr IÉ7 cm deE
faelles @kedsordntng for korn (D€ euotrEelske lb.ellesskabers Tldende af 19. Ju1 1967 - 10. eargara E. 1I7)"
È,@ks, IrlarÈ.8 og Detfæened.e l(ongerlges tlltraed€Ise or fastst t trÊlrtetên cm êe rve md.I@Btst€rs tlltraedelse êf det eEotræLske
dkon-rs[e fbeIlessbb af det eurotrEelske Atcmenerglfae]-lesgkab udsrtegret ôen æ Janrg I9?2 (Ut,tI. LT3al 27Â.Lne, Ir. êr.).




I henholt ttl forordrlng n. J2O/67/ËOÊF artlkel 2, 4, 5 og,6 faetsettes aarugt lndlkativlrleer, lntetrentloEtrrlser, engænteret nlldstelrls og lEerskeltrELser for lbellesskabet.
Ind!.katlÿfrlser. interyeÀtlonslElær og Emteret nlrdsteprls
Der er for aiet fo€IgeDile @ besrldenile yrodulrtlonu sa[tldlg fastst :
- 
en Ild.lkÊtlvfls for bIæaI hvede, haEral hvetle, by8, mJs og rugi
- 
en baslslnterventlonelrls for bloed hvede;
- en lnteryentlonslrla for rW, byg, E4Js og hærd Nedei
- 
en garuteret nlndst€trrls for haard. hvedo.
TaerBkelprlser
Dlsse fastsettes for FaeIle8skÊbet for :
a) bloed hvetle, ha€rd hved.e, tVBr mJs og rug, @Iedes at e]-gstrElsen for alet ûdfært€ trrodulé sE-f,er tll lnallkatl\4rlsen
Fa rÊrkeclet I DulsboEg, under hensyntegen ttl kEutetsforskelle;
b) hawe, bogtrveôe, Eorghw, d1jm, hlrse og karErlefræ, mletles at lrlærc IE de urd.er a) memte kornsorter, 8@
konkEerer ned d.lsse produlôer, @r ssme nlvæu sc8 lndtkatlvtrrlsen IBa ffikedet I DulEbourg;
c) ne1 af hreale og blandsed, nel af rug, g!'yn af bIæd hYede og gr':fn af hêard. hvede.
Taerskeltrrlserne beregres for RotteralEE.
B.@
InillkêtlvErlseræ, lnterrentlonslrl.serîe, den garanterede ntdstetrEls og taelskellrlsere (l) fastêeettes for etandÂrat-
kvallteteme.
Folordrlng w.7æ/69/EcÉî festætter etandardlsÊltteterne for blæd lnede, rug, byg, EJs oB h8Ârd hrefle for prduk-
tlonffit I%t+/75.
Standartlkrrallteterne for d,e oeElge kmsorter Mt for enkslte BeLsorter og gr?n er fast@t ved folordnfug E. 1397/69lF,ot.
C. Steder s@ de fa6tettê prlser vedrærer
e) Ind.lkBtlmls æ baslslnterventlorurrls
Irdlkatlvplsen og baBts!.nterentlorotrrlsen fa8tsettæs for Du:tsboug og I engrosledet ved. fruko lererlng tll lager,
lkke aflaesBet.
Den g8rEntüede Dlnitst€trEls for hssrd hvede fa8tsaett€s fù b,rdelscentfet 1 zonen æd det etoerste æerakuil, 1 tl€t
sæ @BaetnlDgslett og unÀer da re betlngslser 8cm ltldltkEtlÿtrElæn.
fastæett€B fo! den m stÂrdEdbEut€t, 1 det s@3 cmæetnlrgeled og uder de




rr. l.rAN@SBræR (UDEÛAID§IG IRODUCEB) 1r4fi,
t&rkÊi1stro,tsen, æû er arfær.t for hvert sf EoEFs rsd.:.€@alaldo, kar trrks uilen ÿlôste @Dllgaes *f gu* a'f fæBkorle-
I lewrlngeb€iùlgelBêr, c@8setDlrg61eat og kYaltt€t.
A. st€49#lærs€r) ôu€8 .@aaùar. 8c6 larEeatsra,'seræ f6 Iÿ14l?, v€il'ærsr
B. fusetnfua8led og leverlrr88b€ttlgsls€r
æ 
' ffiÏ*strE{s, 
i 1æ8 vaegt el.ler 1 saeklro, brrtto for Detto, laês8et IEâ t,!EDspot,tû1.1ilal, ud€n
@§ : Engroslrls, leY€rlDg Kfbenham ellêr @€gn, Ifa, uitsn afgtft'
Forbulitsr€$bukkeÀ lysklanit : En€rosfsetnlns"*1"tH:#:flr*" o"et) ] uaen ersrfter
Frulck ! Broed hvede ). (wuorzb,rg : eDgroslrr
Bvs ) hts af lBger, ft3lko t'ramlErtüladel' 1loes Eegt eller l eaekke (eekke for
vi]" ) koebers reenü€) uden afgl:ebêr
fherê hreale )
Iblet ru€ ) rogroefeattnfugslEls, trEÂ balavogn, u'len afglfterEaEe )
ry!Engroslrlerfr:alagerrlfsrrrdens'f8!fÈrLêreringttlbsJdelscenter'uniltsgenr0aJsfE6110'EI* 3Bræd hve.re ,H:} : 'rH: li"ffilïï,jfu#:H;rffi""§'*j"f#,TËffiiurr.."
r ff* - rr-"to bestemerÉeested, loeÂ vaegt, u'Ien afglft€r
; æ - af trEducent, ræ8 raêgt, q"" tf^sllFlr Foflle f IE@WÂ!, t@e Esév,
; i'àËC' - e.f lnoauæut, loos reegtr-rrden arer-fte1
; fF"-" : rÆiiÏj*ffi 







: E6!iE effEûsnl'Eÿ-sr.ru""- I ro*ô b,nevogu forændelsessted
bi seiattnlen ) laesoet, 1 sakke, uiten afglfber
c) !.gro* - franko bnevogmforsetdelsesstetl, Iaeaset, 1 Eaekks for kæbsrens
r68nlrg, uden af8lft€r
d) celÂbrla -';ffiiY*""gtîÀtæe1"tstt"a, 1 æekkÊ for koeb€reB rognlrg'
el*=g . f*nko bsleYogn ro'"id.-rÀà"ut.a af lrdulûlonszone, uden etballgge, utlon 
afglfÈer.
Iuerboura : t(æbslrts 1 lerdbnôel, f':enko no€Ile, u'ten afglft€r
bÿg I rnaroert rnaurtIEvre )
Ned.erlârde : tu€rosfeetnfu8strEls fcr rBrer laesaet 1 loes ÿEegt @ IEae (tooravrrJ seetort) uôen afgtfter
Epglstd lEngroslE.ls , Ieÿsrlng 1 bestert€ hamo, lfe' uiten afg!Êt
c. §gl!g! (rnaenumst lroaiulrt)
BêIglen : EOEF stardardk€lltet




Forburd.sreFrbllkksn lVsklsrd : BLoed hveile ] *r"* u*n*ru**ft*"
Bys I cemeusnltsktÉItt€t af tlen ænlede afeetnlng@engtlsI,aEe )
Fmnkrlg t 81æè hveile : I. Èlser for @rk€dsfo€rt€ l§Elltetsl
u. È1ær (EêgnÊt tll EoEr 
"ütld"ratelltet èo8 uiten hens]'ntagen 
tll heHouterva€gten
enÀeæ rmso;;;; r-0.-**"üarkva1lt€t af den ra$leale afsaetn!€@en8ale
ry t Bestesende kt/allt€tel@ ! BIæ.i h,ede ' üil:' ; ili: ffiHtiil i3 EIS
nu€ : lll1zlorBle
Bÿs 3 OrzoEalonÊIe vegttto 
'6 
k8/bL
IbEe 3 Nazlonale l+2 ks/h1
!4âJ I 3 cc@rre
llærd hÿeato ! StclJ.len z l8l& trelbJ^l,lare@ ! 81/82 ks/bl
c,êlÂbrla | 8r:/æ ks;,ltù
sardlnlen : 83/At re/hl
Catsnla : 78/81 kg/ht
Il5sIlEgE : EOEF stanil8rdhraut€t
Nederlatde : EOEF standardhalttet
ErgfÂrd 3 Bestâêend.e kvalliÆt€r'
l6
ÀNNEX! 1r ANEÀNo 1, ANNEX I, ALLEGATO 1r BrJU|GE.tr BrLAG 1
Lieur aveo tes prlx drlÂterventlon d6r1vés (A) 1es plua hauta et (B) Iee plue bao
0rte olt d.êÂ h8chÊten (A) und atEdrlgeten (B) abgeleltoten InterventlonspreiÊoD
Ceutrss EIth (A) ths highest and (B) the LoEogt deriyoal irterventloB prlceE
Luoghi qoB ! prezz! altirtsrysnto derlvatl (A) i piu atti ert (B) 1 plu baeel
Plaat6e[ Eet (A) ale hoogste oD (B) de laagote af8olelde iEteryeatl_oprlJzen























































































































o) Prlx (l,tntgrventlor ulque dlBhu6 du @ontant coEpensatoLrs'radhésionn
ElnzlgdfntorvontlonsproLa yornlûilsrt uE deB Beltrittsauaglsichabstlag
SlEglefnterveatloa prlco_ red.uood by the nacceeaioarr cooloaeatory æàutePrezzo d!latorvento unlcd dtEiEulto dollilnporto coopensativo radeeiouerr
Ullforne LÂtqreontleprlJs vernLlalerd Eet h9t coEpeEaerend rttoêtrsilingar-bsdrag
EB 1!teryeDtioneprLs !ealsat ned ntlttraedel€es'r-udligDlngsbely'bot
2
t7
A@re 2, AlbaDg 2, ÂDEx 2, A.Llsgeto 2, E1Jlr8s 2, Bûj{,2
I.l€u, boræs e rég1@ ru lesqBla Pct€nt les lrlx ôs Eché
æto, lihro d,er o€blet€ auf dls slcb itto lrBrktImlæ b€zlehê!
C@trs, @rbts I rgloDa to vhlch Drkst lrlcs8 r€lat€
Plazæ, bææ o Ëg1æ cui ol rrfü18cæ I Imul dl DrcatoPlÉtu. bow d stækêa @oD êo @r!ôIrlJær b€trÊkkf!8 bÊbb€D
stedc, Éærær eIIÊr (r8dsr, Bcn ærkodslrlffre "'d-
LW!æ.
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vilt x x x xt ll [ il rv v vr vuvilr rx x xt xlrl I il nr rv v M vilMil D( x x xl lr ll lll lv v vl vll$nl 19R11971 11975
..... . . T@rcketpriser/Schwllenprerse /Thræhold pncærPrir de surlrProzz dontrcto/Dr€mpelpriiæn
----- 
Bogisntomntronspris/6rundrntorventionsp@e/Bqsic inùemntion prics/Pflx d'intfivâilron do b@/Prszo dinltmlo dr bos/Bosislniwmtiepru6
AFTTDTE rNTEmnoNspRrsER/ÂEcEIETTETE TNTERvENTTolcpnrrsE/DERrveD rMEflENnoN mrcEsnmx rrrcnv orntÉpntza ttrenv oEmvmteroeuroe
..,do hojesta / hôchste... / ..,hrghæt /...teg ptus houts /...i piu otti /h@gste...
...doloveste /nredngsto,../...tovest /..,togptusbos /...rpiubGsi/toogste...
--- 
Mork€dpflsrA /Mqrktprerso A /Mqrket prrcesA /Prrxdomorch6 A I Prezzidt m@toA/Morktprrizen A
.-.-. MorkedpilserB /Morktproræ I /Morkat griæB lPrrx domorch6B lPiwi di morcotoB/lrorRprtizm B
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Mil rx x x xll I il il I Vr Vll vlll rx x x x[
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[ il rv v vt vilull rx x x xt
197tr
lil tv v vl Mt
1975pn
.'......., T@Bkotpnsr/SchwolLonprerse/Threshotd pncæ/Pilx do æuil/Prozzi d'mtmto/Dremp€tpilJzen
aFIEDTE r{IEilENTloNsmlsER/aBGEtEtIm NrEnvElltrol{smEtsE /DERIvED INIERvENTIoN pRlcEs/pRtx nrEnv oentvÉsrpnezt tNrEw DERlvaI/aFGELEIDE rNIERvEffitEmlJL
.,,de hdresle / hirchsto ... /... hrghest / ... les plus houts / ... i prù otti / hoogsto .,,
...detMsle /nredrigsio.,,/...tovest /...tæplusbos /...rprùbosr/loqgste...
--- 
Mork€dpnsrA / Morktpreiæ A / Morkot pn@ À / Pilx de mqrché Àlftezzi di morcoto A/Morktpnrzon A
. .-. MorkedpflsorB,/ MorHprerse B / Morkot pri6 B / Pflx de mqrch6 Bl Præzr dr morcoto B /Morkiprirzeh B
- 
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...dê hojosto/ hôchste ... /... highest /...tes Ptus houù8 / .. 'i più otli / hægste ..
...dotwæto /niodrigste.../...tovast /...t08 Ptus bG /...i prù bssi /lqogste ...
--- 
t4orkodp'tserA/Morktpmrs A/l,tqrketpncæA /Prixdsmorthô AlPfrzai dt meEdtoa/Msrkipriizen A
. '-' trkêdpri8$B /Mqrttprei$B /MûketpricsB /Pnxdomqrch6B /Prezzi dr m@io B/Mqkt!triizm B
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vilt rx x xr xil
1972








Bos6ntflôntroæpris/GrundrnbrventrompreE/Bo8ic inierymtion priæ/Èix d'rnt6mtion de &æ lP@o dinielwto di b@€/BosiginteMtrepnls
AFLEDII INIERENNOMSEn/ABGEI.EIIEIE INIER/CMIONSPEISE/OEfuVEO INIERVENIION FRCES/PRIX NIERV DERIVES/PREZZI INTERY DERIVAII/AFGELEIDE TNIERVENTIEPRIJZEN
...dEMiæte /hdchsne.../.-.hrghest/...lesplushoutsr...i piùotti /hoogsto...
... dototedo /nGdngsto... / ... t@st /. ,16 plus bos /.,.i pù bc$ / toogslo ..,
- 
Enhsdsnterentionspriry/Enheitliche lntrvmtioÉpreis/Srnglo rntmenlrm prices/Pnx intN.uniqùæ/Prær inied.unici/Unrtme irterymtGprijzm
--- 
lilqkâdpnsorA / Mqktpreiso A/ Morkotpnæs A/ Prixdêmqrch6A lPrczaû morcslo A/Mqktpnjzen A
--. 
Mqkedlrr$r B / t*lqHpreiso B / Mqrkot pnG B / Pnx de morcM B I P@zzt di msr@to B /Mqrktpruzen B
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vlu rx x xr xrr I t tt ttt tv v vt vtt vlll tx x xt I il lI tv v vr vil vlll tx x xr xfll I lrilrtvvvrvil
197519n | 1973 1974
....-....-. T@Gkolpriser / Sc'hwollenprors/ thrElrold prim /Prix d€ silil / Prezzi d'entmto/DrempelPrijæn
aFLEDTE rNrERÿElmorEpRsm/AEoErmrE rNrEnvamolspf,trE/Dmvo r{revEmoN pRrcEs/prux NERvDfuvEs/pRuzr TNIERV DERNATT/AFGELETDE INTERvENTTEPRTJZEN
------ 
...dohôjosre / hôchste.../...hrghest/...1æplEhûuls/...iPiùolti /h@gsto ..
do toEEtê / nredrigsto .. /., tovest /.. læ plus bos /.,. i più bdsi /toqgsro...
- 
Enhedshtomt,ompriser/Elnhettltch€ lnterenlromFols/Smgle rntmtion pri6/Pflx mtrv.unrqu6/Prczzr mlrrv unrci/Unrlorme lnterventlqpillzen
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AFTEDïE tNTERvËMoNÿflsER/ÆsBEtrEr€ tNTERvENTTo!6pnEsE/DRIvEo tNIEm,ENnoN PRlceilprox mrrnv uirovrstmzil lMHv DmYAn/aF0ELBDE INTERÿENTIEPRIJZEN
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vlil tx x xl xl
1972
I I u rv v vr Mr vnt tx x xl xttI t tt ttt tv v Yl vll vlll lx x xl xll IIrlvvYlvil
197519æ | tgza
..'......... T@BkeIP(rær/Schweüenprelæ/Thræhold Pri@/Prrx do guil/P@i dentmto/ DrenPelpruzen
---- 
Bqeisinimntlompris/Gruldinteryùtioæprers/Bo8ic rnterymtion pn@/Èir d'intmEdio do b@/Pr% dintorwnto dt bos/BGisinteryntlSE lg--..
Iruorr IIremeuioIprusEn/ABcuIIEE I}iIEÀlRmoNsFnEs€/ERvED iNTBIVE}TnON PRICES/M INIEIY. ORIVES/PIEZI IIIERV.DERVATI/AF§E.EDÉ INTEF.,ENTIEPRUZEN
----- 
...4; MJdt/h6ch8te,.. / . . hlghost / .. .tos plus houts/ . i Piu dlti/hlogsto ...
.-.-.---...delaeste/niedrigsto.../...Iffit/...1æplqsbos/...i iùbasi/tqogSs..
- 
Enh€dsntomntio6pM/EnhsittidE lntffitloEpmts/Sitqle intmüon prE/Prix lntfl. uniquæ/P@zi intorv. unrci/Unitorm mtoryontrePriizon
--- 
MqlcdpriærA / MrktprersA/Mqrkol prim A/Prixdê morch6 A lProzzi dt mo@to A/Mdrkttriizon A
















































vür rx x xr x[pn r [ il tv v vt vr vilr tx x xt xil| | il It lv v vr v[ wr tx x xt xilll [iltvvvtvI1975
-.......-- T@EkolFis/Schw{lonpDis/Ihr6hold pn6/Pdx do ell/kæzl d'entreto/Drompelprijzon
AruM INTEWENNOI,ISPRXER/AS}ELEITETE INIEF/ÙiIIONSPREtsEJæRIVED INTERVEMOil PrucESM IM DMIVESÆ IM ERryÀN/AFOAEIDE IXÎERVEilTIEMIJZEil
----...deMiosto/hôchEto.../...hrghæt/...1æplushquts/...i plirolti /hoogsto...
.-.--- ..delmio /nEdngste..,/... lffil /... 16plBbo8 ,1...1 più È{8ol/loogsto...
htmontronsprqs/Singlo intmntro pn6/Prir iiteû.mrquæ/Preza Intory.unrcirUnrfom rtItorvmlioFijzon
--- 
Mqrkodprier A / Morktpreis A /Morkol pn6 A/ Prix de-mqrchô A /PEzzi d' @Hto A / Mqrktpiljzen A
.-.-. Mûlcdpri$r B/MqrktpreisB/M(kolpri@B/Pnt doMclûB.lProzzi dr mr@to B/Horkipiltzon B
- 



























































r il il tv vvt vlrviltx x xr x[lr r It tv v vtvilvllrlx x xl xllll ll lll lv vvr v[
197311gtr,11975
..-..'..... T@Bkdpflger/Schwlloprers/ftrreghold pncos/ftrx dg s@rl/Prozzr d'entreto/Drmpdpnizm
ANEDIE INTERYEMoISM§M / AæflEm IMTONIPMSE/DMNED NIEFVB{NON RIMSMX INIEruDAWM IHERDEft$N/AFoffiDE IflIEtrEflTIEPRIJZEN
-----...dehôio6to/hôchsto,../...hrghæt/...lesplu3hout8/,..ipiùoltr/hoogsto..-
do loE§(e / Dsdriglie .. /... lomt / .,. los plus b{s / ...i più bqsi / hogst€...
- 
Ehh€dsntedonlto6prisor/ErnhortÙche intoruntonspErs/Singlo inlery€rdion priÉ/Pnx httory. oiques/Prgzi intffi.uicl/thrtomo rnt4vmt€priizon
-- 
l4orkedprisei A / Mûktprers A / Morkal pric6 A/ P.rx do mrch6 Àl Prozzi dt mercqio A/ Morklpriizon A
. .- Morl@dpfl$r B / Morktprers B /Morksl pflæ B/trx dg mrch6 glPre.tdi mr6lo B/Mûktpriizon B
- 




























6ïlil N0v DEC JÀ;I ilÀR ÂvR IIAI .,UN .ruI
HAF
BELGIQUS/BEIGI Prix de marché / l.larktprllzcnI Brux.rLles-Kortrijk-L1ègc (C) Fb 518,8 5â7,t ,r1,5 ,r8,9 ÿr,\ 569,2 ,r9,2 549t2 549,6
DANI'{'.RK liarkeil6priser 
- 
Ky'benhaÿn (C) Dkr 76,æ br& &t,A 83,33 8816 79,50 75,@ 75,00
DEUTSCHLAND (BR Marktpre160 
- 
Bannover (C) DH 37,æ 3ôrlr7 llo.lrl ,{OrBI br75 \o'* 38r& 38'?r 38,16
TR.ANCE Prix ale @ârchê 
- 
Dép.Iotr (C) r'f &rE 62,æ 62t , 6rû 65,6 62,@ 60,æ 60.82
IRELÂND Market prlcos 
- 
linnlscorty (C) 1
IlAIIA Prezzl, dl oercaLo 
- 
Fo661a (c) tlt o.2» 4.40 :o.I25 9.5m
LT'XEHBOURO Prl: Ae ûa!ch6 
- I pays (C) Elur
ITEDERLAND l{arktprlJze! 
- 
Rotterdao (C) gfl ÿrL9 ÿ,75 ÿ,æ 39,!4 39,r8 38,88 36r& ÿ,6 36,80
I'I{ITED (INGDOII Harkêt prLcêa 
- 
Caobrldgo (c) 1 5 rL5 5,53 ,,9 ,rgL 5,63 5,o9 ,,14
MAI
BELGIQIIE/BELOI'T Prlx ds mrcb6,/ Marktprllzs! 680,3 6,5 T3o'2 6'n,9 65,6,6 6*', 6a'g 628'o 616rt
DAN}TARK l{Àrkeclaprleer Dkt
DEI'lSCflLAND(BR Marktprelso DH \5,6, ,0,p b9r9 Wt9 l+3rr2 l+2,\o 43,52 45,24
FBÂNCE
PrIx dr latelventlou uhique8
rf \9'7\ \9'7\
t+9,1+ 12rù ,3,\' 24'û 54167 55r8 ,r,89 ,6,5. 57tù ,7,'É
Prlt do Eârch6 
- 
Dép. Lddes (C 6'5o 70,æ 7',50 Ê,72 63,4tr 63tt4 64t35
I REIJTI{D Markgt prlco€ É 7,ro 8,13 5,*
I1ÀLIA Prezzl ilrlntêrvênto u[lcl
Prezzi dl, @orcato 
- 
Boloanâ (C)
Lir 7,LT3 7.tT3 7,tn7.ræ 7.94 8.016 E.J!8 Irr99 8.29r 8.38a
o,788 [.153 rr.æ5 f,233 §'6ÿ :0.3@ .o.5æ
LI'XEI,IBOURG Prrx dâ 6arch6 Flur 7æ,c 700r0 ?Or0 ?oo,o 6r.o 6F,0 630,o
NEDÈRLAND l{ÂrktpriJzotr gf1 lll, S le,ft \5,7o &rg Vt6, b,æ §,\s 39r73 40,80





ÿt66 93r30 ÿ3,*q.57 Dtù 9t8É 0'lr9 oIr13 bl'71 lO2rk ro3,0l




Prlx de Earché 
- 
)éF. Àude (B) l2oræ 1æ,4: 7ûtzt
I1ÂTIA
Pt6zzl driutêrvento nnici
Prszzl d{ dercato 
- 
ccrova (A)




13.363 13.1)r, I}*T '4.8t9 r4.ÿt5 5.Ûlr $.r« D.e62 r5.3r{





























'BÂR APE I EÀI
2-8 )-15 t6-22 2ÿ?, 30- , 6 -t2 I]-r9 æ--26 2l- 3 -I0 II-I7 r8-24 25-3r
-l HAF
DÀNI{ÀBK !{arkodaprlÊêr - Ky'berÀam (C) Dkr 75.@ 75.æ 75.(D 75.æ 15.m 't5,û 7r,û t5.æ ?5.O0
DEI'TSCELAND ( BB Marktprolso - Eauover (C) DH t7 t7' @)15 §,25 !8rë l8,ro !8,75 38'?5




60,æ i0r0o &'0 60,æ br@ 6?-@ 6t,oo b,fr
IREIÀND MÀrk€t prlces - EaatecortY (C) I
ITÀIIÀ Pto.zL àl Ealoato - Foggta (C) Lit ro.25o to.60 0.0@ ro.m 9.roc
LI'XII.IBOURO PrLr do @rch6 - I payo (c) ELU
NEDEALâND Halktplllzon - Bottetdae (c) EfI 16,æ 16r@ 36,æ !6,6 §125 16rÿ 37'@ 311?5 l?r@
I'ISIÎED KINODOH Market prlcos - CaEbrtô8o (c) ÿ ,,q 5,22 5tü
MAI
BELOIQI'E/BELGII PlIx de @rohé / MarktPrlJzoB Fb 63oto 66,3 62!,5 626rO 639,0 6!r$ 63519 it5t1 639,8
DANMARf, HalkodBp!Laor Dkr




55,28 ,r,Es I :e,ro
Pllr de @rch6 - D6p. luttoo (C) 61,06 63rü 63,61 64,4t ut67 64tfl 64,7'
IRELÀND llarket prLcoE ÿ 5,98
rla&rA
Prozzl dr LDtorvoûto uLcL
Prozzl dl Eolcato - Bolo6aa (C)
Ltt
8.ær B.3sz I ,.ar+ I
-l
r0.4ro lro.s25 ro.325 r0.375 ro.650 ro.5æ lro.ax l"'*
LlrxEl.lBouRo Prl.' do Darch6 ELux
I{EDEBLÀT{D Hæktp!lJzer EfL 38,75 t9,6, 40t$ 40t)5 40,35 40t7' 4r,æ E'oo ei3





I:Ott'l6 r@,4o I rol,o4
Prlr d€ Mrché - D6p. Douohos
du Rbône (À)
Prl! d6 @roh6 
- 
D6p. Àudo (B) t"o,45 r08,rr Tqtq
IlA.LIA
PrêzEl ilr lDÈolgetrto uElcL
Prozzl dL Eercato 
- 
oenova (A) Lit
rr.262 15.358 | t5.454






































-......... TGrskotpriser / Schwetlenprgrss /Thr€shold pnces/Prrx de ssurt/Prerà d'êntmto/ùompdpnJzon
- 
Morkêdpnser C/ Morktprorso C/ Morkot pnces C/Prixdêmorôé ClPiezzdi morcoto C/Mdrktpnizon C
DANMARK
/ .,t.....r'























































































I il ilt lv v vt vIvIttx x xt x[
1973
AVOINE AVENA

















































It ilt lv v vl vil
1 975
". .' .... T@rskolPrissr/ Schwotlenprorse / Threshold prices / Prrx do sâuri /Prezzi d'êntrcto/DrempelpnEen
--- 
MqrkêdpnsorA/Morktprersê A/Mqrkot prices A/Prrx de mqrch6 A!Ptozzi dr msrmto A/Morktprilzen A
'-'-' MorkedPrtssrB/ lvlorktprsrs€B/l'4orkêt prices B/Prrx de morché BlPrezzr dt mercoto B/Morktprrlzen B
- 




,;\ ... !" " 1....,"'2 \l
I I I I I I I I I T I T
39
'I
MAIS MAIZE MAIS GRANOTURCO MAIS
















































vltlx x xtxtlt l ltlv v vtvlvllltx xxt xtlt I lt tv v vtvttvtlttxxxtxtllt tl llllv vvlvllvllllx
.............Torsbtpriser/Schwoltonproiso/Threshotdpric€s/Prixdeseuit/Prezzid'entroto/Drampetpriizen
Enhodsrntorventionspriser/Einheitticho lntsrvsntionspreise/Singte intervention pricos/Prix d'intorvontion uniquos/Prozzi dintor-
- 
vEnlo unici / Untforme rnterveniiepriizen
- 




















































vut tx x r xll r l lt v v vl ul ul tx x x xill r lr nl u v vt vtt vlu lx x xl xlll I ll lll lv v M vll ull lx
T@rsldpnsor/Schwdlonprers€ /Ihreshold Pncos/Pnx ds s€url / Prozzl d'sntroto / DrempslPrijzon
Enhedsinterventronspnser/Etnhoittichs ldsrvêntronsprDrs€/Srngto interventim Pncos /Prix d'intorvontlon unrqu€6/ Prâzzl d'inlsr-
vBnto unici/Unifomo tntorventioprlizon









Enhedsrnterventronsprrser/Einheitliche lntorvontronsproiso /Single intervention prices/Prix d'intsrvonton uniquæ/Prezzi d'i
vento unici / Uniforme rnterventieprijzen
- 



























vlfltx x xt xrII r ilr tv v vt vilvlrtx x xt x[|| il il tv v vr vI vilr rx x xt xil| t tr ttt tv v vt v[ vlll tx
1972 | tgz3 197t, | 1975





















































































Mll lt 111 xnlt ll nr u v vr vilwr rx x xxfllt I l[ rv v vl Mr Mlt tx x xt xr lr I m tv v vt vI13nl 1973 ltgtt, ltgzs
..-..-.-'. T@rskslprisEr/Schtryeltonpreise/Threshold prices/Prixdsseuil/Prezz d'entroto/Drempelprijzen.
- 
Enhedsrnterventionspnsor / Einhoitlichê lntervsntionspreiæ / Srngle intervention pnces / Prix d'tntorventton unrquos / Prezzi d'inter-
vsnto unicr / Uniformo rntorventiopriizon.
--- 
Morkodsprisor A / Morktprsise A/ Morket prices A / Prix de morchô A lPrezzi di mercoto A / Mqrktoriizen A.
. .- Morkedsi:riser B/Morkti:reiso B /MorkEt irrces B /Prix de morché BtPrezzi di mercqto B/ Morkti:rrjzen B
43
mlx DE SEUI! / PRIX Câr rIXES pJiR LA COù&IIS§}ION / E'iEIXITEIEN1S À LIIT4TTCBTATION ùrS pn:S tmS / PRELByB.{EIfTS A LTEGOmA:IION
sculElrrilERnrsE/crr pRErsE voN DB l(olt[ssrou FEsltEssrzr/ABscxôprwcen BEr Dm ErilFUm er.s onrruÂiornuTaascuômr.oosN rEr Drn Arsrrrun
EnEsnolx) pBrcEs / crF mrcEs Frxm Er rtE co!,rEsroN / rrvrEs oN I]4FoRTs FRo', TErBD corlNlIrEs / D(PoRT LEvrEs
mEZZI DI EI'}BATA / PEEZZI clr FISSATI DAIIâ co4MIssIoNE / PRELIEVI AIIII.IPOBTAZIONE DAI PAESE EBZI / MELIEVI AJIIESPORIAZIONE
DRE!4ELFRIJZEN / CIT PRIJZEN DæR DE CO.ûûSSIE VASIGESIEID / HEF.FINGEI{ BU INVOB UII DERDE IÂIIDEN / UIIÿOEruEltrI]ilTEI[




















q xo:G-lÈéIèv@nts à lrqpGtêtl@
l19r@ r20,10 72lr2Olrt 
-1ô 128r1]/ 729rro 130r& 13Iræ r32,80 133,F 13r,00 136rlO 136rD
r!5r21 ù5r38 155,16 Lr3,ÿ Iù2,1+1 7æ,Zl rtt t79 98,45 r0o,85
o o 0 0 Irlr? 23,æ 34,30 33,02




Èr6Làt@Âtê à Ir tElortatlù
7)Ér2O u7,30 u8,tor2f,l, w,45 L6t, DT'65 t2Âr75 )29,q Lÿ,» L3etg, I33,I' 133r1,
u8,É If8,t a 125rÙ 72.tt+é tzl,to ul.rS rcr|r6] u,02 82r62
or& o 0,€ 3,ÿ 5r53 D,67 &r* 45t83 4Ii,33





lr[,70 1O0,& IO9,Fl-15:lr5 tst,>z tL7,65 LTarT' u9rEI tærg5 \2tq t23rL9 lzlt,z, D\r15
w,ÿ \23,29 1l+Ir6? il+1ru 133r23 1Zl,l2 118r12 tozt49 ü'9,
o o o 0 0 2rà 78,45 3r,23
q rop3





ror,2l+ ræ'31 ro3,4lr100,66 LO9r7l 110r86 )))-rÿ u3,05 IIlr,f6 Ltr,û u6,:t u7,t6 xL?rE
)t9,r2 II9,r€ t23r78 7?2,r39 tl.gr& rr[,[9 1o3,Al 92r12 8rr02
0 0 o o 0 or33 9,Lg 2r.81 1A.24





e IO.O' BÈéIà@nts à lrqFrtatl@
tü,6 7ûr& 106,60D2,q 113,1, )f,\,25 \r,3, u6,l: ù7r55 778165 ttg,75 ).æ18D 7atg,
L4rIL w,ÿ Lÿ,ÿ 1,4,6. 72),62 ro8r6 98,e4 93, rr 93,39
o o 0 o 0 7 r35 17,63 2414' 6t40





1o2,9 ro3,l+, Lù''2 uo,8! ltrrgg rr3,09 LLl.r19 ltr,4 )J6r3g It?,lI! rISrrg u8,:g
L75,5L l'7r,0: LRt,12 16,a \fi,ü Ll+j,72 r2r,78 1t2$3 I@'59






wr» LOr,r2 Lo5§5tll) 
- 
e9
rI2rol rl3rrg n4,29 rr5,39 176/4,g ù7,59 I18,69 II9,79 )â,09
115,03 III+,z 129,æ Lû,71 :21r8? 1.o7,r7 92,51 fi,rl 90,93
0 0 0 o 0 6,o æ'* 29,26 26,r9
c IOJ,I CÈéIèvænæ à llexFrtatlon 25'B 35,ü 39,t2 l+t,q t+5,C 2l+,19
44
PT{D( DE SEUII / BD( CÀF FIXES PAR Ià CO'û'|ÉSION / PkEi}\Tà.a-\,T- ^ L.I].:fuhTÀTIoI DES PAYT TIË}iS / PIGLEVE}EITT5 À L,EXIoIITAT]oN
SSHHEXLENPREIS/CF THEISE VON DEIr IOMMISSION FESIcESETI.T/r.-ejC.iiôPl'JrOLlù tsôI DE( EIt{FütX AJS DHImLÂilDERN/ABSCHôPFUNCEN BEI DER ÀUSFI tR
THREsIjoLD PltIcEs / cIF EnIcES FIXED By THE co!û.ilssloN / LEvrrs or ûr?or{ftj rroy TtInD courùITllEs / ExpoRT t-EvEs
PRIZZI DI EI{IRAIA / PREZZI CIF FrSSÀÎI DALLâ COI':MISSIOI{E / À.ELTEVI aLLrn'iÈI{rMIoNE DAI PAESE TEEZI / mELrEVr AU.TESPOIOAZTONE
DRS'{PELIRIJZEN / CIT MIJZEN DæB DE COI-!{ISSIE VASI§Es'IELD / HEFFINCEJ lIJ II{VOETI UII DBDE I,L\DEN / UITVOERI{EIÎ,IXGEN






















r03,93 1or,o3 rc6,1:IIf ,lll ]l2'59 rf3,69 ul.,7g 11rr89 1t6,» 1r8,09 u9,19 Læ,29 ).æ,29
D8,79 )aræ l2grrg L33,23 ].37/* r33,83 t32,96 7ô,tl Iêtü
0 0 0 0 0 0 o o 0






LOzrÿ 103rlr2 tù'52b9'79 u,89 III,99 r13ro9 ]Il+rL9 Lr,,29 ttÂ,39 IITrl+9 tü,>g rr8,:g
3o9,ùo 115,9L 33e,73 3Irr70 æll,o3 3>0,13 J77,46 16?,80 387,34






r€o,æ 18Lr1' üe,30 Læ,'5 193,70 rglr85 IÉræ Lÿ|,L5 198ræ L»,1+5 æ0r«, ær60
d,79 Et,g5 at+L,rz 237,ÿ d'rt L99rû 186r34 IEL59 r83,or





18orlo 182,0O 183,60 r93,7' L»,3' r*r» t*,r5 ærL' ær'75 æ3,3' ù'» ù,D
t»,76 r98,61 %rü 210r6[ 194,1+1. t63,t+5 r45t98 r32,90 If6,26
0 0 0 3,& 33,1+' 52,r9 67,J3 65r46





178r3, L79,ÿ r8r,>:lFlo 6 LgL,5O 193,10 191+,70 196,30 Lnr* tÿ9,ÿ 2O:r,lo æ,,7o æ,,To
)53,ro t62rT3 173,]1 76É,37 1f6,41 L57,9 147,86 rI/,56 tt2t59





Pr,élève@nts à 1r llpqtstton
L9+,6 Lÿ,\' r98,05na-* a08,85 2lor\5 â2rO5 2L3,6' ùrt4 ù'6r8, àB,t+, æ,q æ,q
a,,1t ù\'ro 2\r,oL ztrtû 210,æ L76,52 L5'l 166 r4tt 4 747 116
o 0 0 0 3'rz 3r,t+7 56,OL 7I'& 69,6'






æ.r§ æl+,10 28r,9299,1' w,ÿ w,75 3ù'r, ÿ6,3' 3o8,15 3o9,95 3LLr7' 3L3,r' 3L3,5'
337,00 33€,6' 3r9't+3 352tÆ 334,76 293rrg zl2r49 265tr} 267,y
o o 0 o 0 Ll1rl+ 33,Elr 42.9 42,61
45
pRrx DE sur! / lnrx cÂr Fl(Es pAR tA cdt'l$sroN / pREIEyEENTS A LrrrupokrATroN oeb p^ys rl.ms / pRErEvEt'El'trs A LrExpcKuûroN
SCIILELTEITPBEISE/CrF PREISE VON DEF IOù0,USSIOr| TEgITiESETZT/ÀBSCr{ôrnrrïoH,r BEr DER EINI'UHR nUS OnrUr.l4rOmtTerUXôrrUUæn rEr DER A(EBUI|R
TURË;EoLD PRIGS / cIr FBIGS FrxED BY IHE coôtrssloN / tEvIEs oN It4loRTS FRo,( THIRD coutfBrEs / Exporû rElrrEs
PBEZZI DI ET{IBÀTA / Pf,E?ZI C§ FISSATI DAIIA COû'IMISSIoNE / EELIEVI AILIIMPoRIAZIoI{E DAI PAgsE IEnzI / PRELIEU.I ALLIESPoBTMIoNE
DREMPELTnIJZEN / Crr rnUZUi EOB DE CO!{I.IISSIE VÀSITIBTELD / IETTINOEN BIJ II{VCEB UIr DBDE rÂNDEN / UXTVOmEEFF'DSIEN















FEB rÀB APR rÀ r






13r,70 r32r8o r33,90 I]5,æ
to4,gl 96,94 98'22 98,r 99,81 tù2r24 razt62 r0r,85 99,t8 9r,zt 93,>9






t28.75 7?,,q 73O,9' t32rC5
o4rS S'90 8r'?o 8r'93 8r'93 u,ît 86ror 83,2r 79,?4 nt44 76,4D






r19,85 7n,95 I2rË r2lrr5
lt2r62 rû156 IO4, II r0r,52 98,7' 94,30 »,19 81,95 83,8r 82,6r 78r38






rI3,06 rt41,.6 tr5126 rr6,36
r@,52 94tæ 97,91 9214r ÿr8D tl 169 83,1? 79154 77 r81 n,Er 7?'8I





716r4: rn,55 rr8,65 Ir9t75
92t45 89r45 94rq 94,65 94rr5 95.s| 94r3I 9r,J7 92163 93,96 90t9






II4,I: r75t29 r16,39 Iÿ 149
rr?,84 7T5t4 rr4,8I 715,& I08r40 ÿ9t39 99,86 rær58 7O7rr5 r0r,5j IOI,r'







rrr,35 176r49 rn,59 rr8,69
88,6, 84,85 ü,rt gl,o2 sr& 90,rr 91,45 97,o2 89,97 90t92 88, 16
26195 3rr7O 28,0: 4,47 28,02 26,64 2r,99 6,e 2t,62 2l t15 lo'53
46
EnD( DE sEurJ. / PRg cÀr FxGs PAn tÀ col'lMrssroN / pHETEvtlIElrrs Â Lrtt'TlrIRTÀrroN DEs pAys rrms / IRE1EVEMENT5 A LrExpoBTATroN
scEwEulNPBErsE/crF lRErs voN DB loMMrssroN FEsr@s:rIz1'/ÂBscHorFJNcEN rnr DER EmFtr{R Ars DRrrru[,Durtl/ÀBsccôm.u{cEg rgr DER AUsFutm
lHRE-sloLD mrcEs / crF PRrcEs FD{ED BY THE co}tMrssroN / LEvIEs oN tlpoRrs Fxoi.l trrRD coui'IrrrEs / D(poRT rEvrES
F.&zzlDl EI{IRATA / PnEzzr crr FrssATr DALLA cc»!ûssrolE / flrElrEvr ArL'rruroxlAzroNE DAr pÀEsE lEtzr / rRELEvr ÀLLrEspoRTtzroNE
DREMIEL"PRIJZEI{ / CIF M],]"ZEN UIR DE COM}.IISSIE VASITiESIELD / HEFFINOEN BIJ IxvOER UXI DERDE IANDEN / UXTÿOERIIEITINCEN















FEB MAR ÂtR uÂr







tzt t17 t2L,46 tôrt2 126,38 L26tn r4,73 130.50 r§'46 L?€r59 L29,tL 128,52






tL5.8 116,39 177 A9
t69$t 365,79 365t28 x9,76 w,16 37Lt21 l76tt6 §6,45 399,54 408,93 417r&




196,00 L97 IL' r98,30 7V9,45
:88,18 185,æ r79,79 r78tv5 181,21 L82r62 t82ro2 r83,72 L85,23 r79t9o L79,90
.#Ièv@nt6 À lttEFtatt@
PréIàvænts À lrqportatt@






.98,5' 2æ,t5 â7,75 203,35
.40t77 r30,79 rI,58 t32rrt r34,83 138,20 138,t9 13?,6E r33,92 L28,44 126r10





.96,30 LÿI,W r»,50 2O1,10
143r06 ra'3E lll,3l 1r1,63 Iltr63 LL4rgt r17,33 LLSt4, l@'57 1O5r35 ro3,89







n3,65 zlr,25 216t8' 2x8.45
.52,O3 r4LtZ' r/1],r9 l/]rtz L45t62 L49t26 L49rBl L48,69 r44,64 138r71 141r90






06,35 308,15 w,% 31r,75
|t5,36 zl9)g\ 262t34 26t,04 264,54 266r72 26rt8L 268t43 40tn 262,r2 262r52
3Lrë ÿ,24 45,8t 47,1r 43,53 &166 44'L4 4Lr52 39,r8 48,æ 49t23
47
f.*"r* II cerrEme II cEÉÂÈ II cmrer.r II e,namr Il*l
I
KORN ' lmportofgifter (4 og eksportofgifter(0 over for.tredjelond
GETREIDE ' Adschôpfungeir bei-der Ein-(r) und Ausfuhr(e) 
-geg.eltqb€
gegenüber Drittlôndern
to third countriesÔenÈÀt§ - Gvies rin iri'ports (a) qnd exports (s) from onO [ In A
Cgngelgs - Prélèvement's à l'importotionla) et ô l'exportotion(s) envens.les PgYs-tiers
CERÈÀti- - Prelievi oll'importoâone(a)e oll'esporlsz;6ns(o)verso poesi terzi










































































- Cif pris fossot of Kommissionen
- Cif'Preise von der Kommission festgesetzt
- Cif prices fixed by the Commission
- Prix CAF fixés por lo Commission
- Prezzi cif fissoti dollo Commissione
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tgzgltST,l1975l1976
*Forkorrelser 











PRIX A LIIilRIEÎATION EINFI,H T'IEISE
LTVMISONIÀPIRæHEE SOFNIIGE LIEFÈ}iUNG
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EI(!iJC'AtrION COI{CERNAITT IE§ PEIX DU RU COITET1E DANS CEXIE RtsLICATION
IIIBODIETION
Daas lrs.r.tlcle 20 ôu ràgL€ûeBt ao. t6/t*læ,, trprtaitt établtsg€têat trîaÀr€I dtrDe or8anl'êatlon cc@.ræ alu æché ite rtz (,rourtElOfflclal atu â7 fâ,l:ler f$ - le améè uo. l4) eet pémre, lou La pérlod€ tû?asttolre, us adaptatlon gEdreILe iles tElx êe BêulI
et ales !E.lx trdl.catlfs aflD de iE,malr, à lrexplætlon ilo celle-cl, à un trnùr il€ seu[ u.Àlque et è un plx trdlcatlf urlque.
Ce @.rché nnlque aann Ie sectêur &r rtz est lDstltué trnr le règleoent ao.359/671@ aùr 25 JulLlet 1967, portaÀt, olga!1stloÀ cc(û-
Ees du @rcbé ihr rlz (Jouræl Oûflctsl ttu 31 JulIbt 1967 - 10€ amée ao. Ulr), Bon régjEe est êppllcable è lErtlr du Ier selrt€tbre
196?. ret reef€û!ÊDt esi nodüté pr le ràgfæÀt no. 1129/'t4 dül cæêLL alu 29.1+:1ÿJ4 (J.o èu 1o.5.1r1+ - rfe auée no. L I28).
r.@
A. Natu€ d€s rrlx
Besé eE Ie reeL@t rc. 319/67/@, a.rtlc].es 2, l+, 1l+ et' 1! nodlfté trE les rêgl@euts to. l-o56/7t dv 4.5.LglL et \o. Lrr3/1L
alu 19.?.If1, IL s6t ftxé cbalr:e'aanée, pour l,a CMà'Équté, un 1rlx tudlcatlf, dês IElx alrhtÉrveDtl@ et tles trEIx ale seual.
Prlx lldlcatlf
11 est flxé cbaque aEée, IDur La C(muJrauté, arot Ie ler aôt pour la câBtrEgDe ate c(@erclellstloD èébutÂ.ut lraBée sulvEltê,E trElx ùillcatlf pou Ie r1z èécoattqué (à grafls roDd.s).
3É131]@
Cb.qæ EEée, avaut Ie ler Bl, sont flxée pour la canpgæ de cci@erclÊllstlon BuIBte, ales trElx ètlntsaentloB trEur le riz
pddy à gmtas rorâs.
trgjg4
Il est ftxé claque enée, arênt Ie 1er @1 trDur Ia csEIEgne ôo cc@slclallEtlon sulrut€ :
- 
u lalx de seull itu rlz décæt1qué à grêf.Ds loads et u èu r1z décortlqué à gm1æ longs
- un IElx ale æul'l alu r1z blancbt è gElüs r@ds et un du r1z blaachl' è gr:alns lonas ot
- u lalx al€ seu1l tles brisur€s.
n..@l!!13Irg
I.e frü( lrdlcattf, Ies IEüa êtlrterÿeûtlon êt leB lrtï d.e soull nentloDnés sub. A E@t flxés pur les qualltés tytrns.(Îèsf"*t rc. */67/æ d\2r.7.t*7 - J.o. atu 3L.7.L%7 - ao. 1?+ - Ioe ennée)
c. I.leu awæIÂ Igs rrix flxée æ réfàat
I€ F.lx lrii1@tlt IN Ie rlz êécd:tlqué à grelns ronds est ftxé pur Dutsbug au stade aùr cc@arce tle grcs, @cbÊùdLse etr
væËFffi@sir ru declargæ.
I."E@trM1ed'zeitdyègElna!ords-aetflxée1nuArIes(Fmce)etverceIL[(It8ue)auetEd.eèucCm-
rercË@s@ræ e! mc, re!ùro @gE§1D nou ilécbrgée.
Le" EEjæg, trplE le rlz décourftqué, Le rtz blarchl et leB brlauea soDt calculés trDE Rotterd€e.
rr.@
A. Pour Iê ll?nce los IElx æ mppor.t€Àt au Eouchss4u-Rb&e et Iprrr ltltatlo è M1lâ!o et Vüceltt.
B.
I@ : lrrx ilé!êrt orgad@s stækeü, frêaco DoJren de t::ersDott - frn$ts E@ e@IEIB
Fâddùr : e! vrÊc
Blz et rlz ea briaue§ : eu sca
ItâIle 3 !,BlÂD,o ! f,rarco cselæ bess !.!lla!o, en vrac, trEleolsnt à Ia IIÿt31§oÀ - f.uÉts non ccBtrEls
velcaLl:l ! fruco egedæ etockeùr ro noÿea d€ î,:aæIprt, totJ.e
Èddsr ! sB ÿrzc
Bl'z et r1z æ brl.sæs : ea sca.
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NEIS
ERIÂEIITEBI'NO DTR IN DIESER ÿEBOEEHENIILICEI'NG AICGET.UESEIB{ BEISPREISE
EINLEITIING
rm Artikol 20 der verordlur8 Nr' L6/:,964/Na über dts schrlttreias E*lchtug el.nor gener.asa,e! lrarktor.uletlorfür Beis (Anteblatt YoE 27' lsbruar 1964 
- ?. Jahr6ug Nr. f4) lst für dlo llobslgatrBszelt elas achlittrelee Anpaesugder schuelloaprelae ud der Rlchtprelee vorSesoher geue'en' derartr daBa an Ende diessr uêber8u8aperiode ein elaàel.t-1lchsr schuer.renprele ud ein eiuheltlicher Blchtprels orrelcht yird.
Dieaer sltrhcitllche Relemrkt let alurch alie Verordlua8 Nr.1\9/6?/ûrc voE 25..Iull 1962 übsr die BeEeiEeEe t{arktor_ganlsatlon für Reis (Antsblatt von ,1. ilü1i L96? _ tO. .Jahrgug Nr. 124) Bere6€tt.Dloaê Rê8e1uBg ulrd eeit deE 1' se?terbet L96? uSeuudt. Dleee ÿerord,lEt lst durch die verordDus Nr. uæ/74 desRates von 29.4.L9?4 (Antsblatt voatO.S.Lg?4 _ 12. Jahrgan8 Nr. L 2Ig) goândert uorder.
I. festgsaetzts preiae
A. Art der Prelse
Laut verordn' M' 159/6?/rItlc, Ab' 21 4, t4 ua t! geândert alurch dlo verordlua6eE Nr. to56/?L von z5.,.tg?Lwd'Nr' 1553/7L vo@19'?'lg?1 rerden Jiihrllch filr dle oemeinachaft eln Richtprels, raterveatLonspreiee undSchvellenprsiEe featBesetzt.
RlchtDreis
rtir die GeneLn.chaft uird Jâhrlich Yor ilen 1. August für das Ln forgenden.rahr beglmends Rol.srirtschaftsJahreia Rlchtprele für Beschiilten (ruadkôrnlgeu) Rel.s fsat8êastzt.
Interygatiopaprelae
'Iâhr11ch vor den 1' Mal für ilae folgende ulrtschaftsJalr uerden ratêrventlo[spreiae für ru'dkôrnl*êDRohrois feetgeeetzt.
SchyelleuoraLee
Jiihrlicb vor den 1. lrai für das forSenale ulrtechaftsJahr uerde! fe'tSssotzt :
- eln schusrleuprelo für Seschâlten nadkôrnttsr Beia, ud für BsschÈiLten rangkôrnlge! Reia
- ela schuellenprel§ fiir Yorrstâldlt geschLlffsnen rundkôrni8eu Reis ud für vo11stâudl. geschrlffenenlal8kôrnigen Rels
- ein Schuellenprele für Bruchrsia.
E. StaDdardoualltât
Der Rlchtprsls' die rnterventlonsprelae ud dlê schvellenprelse (s.A.) yerdea für dle standardqualitâtenfestgsseÈzt (Verordnung aî 
^6A/6?/I'IJA 
von 25.2.L96? _ Ab. voE ,t.?;!!,l? _ ur 124)
c.
Der BlcbtDrêls für EeBchâltsn ruadkôrni6en Rels vird für Duisburg auf der crosahandelaatufe fiir yarô in loserSchüttu'B bel frolsr Ân1l.oferu6 a! da' La.er, nlcht ebgeladenr featgsastzt.
DLe Interventionsprêiss für rudkôrnlgon nohrsla aind für Arles (Fran&lelch) uatt Vercelll (Itallea) auf d€rGroeehaudelsgtufe für uare ln loeer §chüttu8 bsl freler Atrliefcmng u das Lager, nioht abgolaalgn, fsBtgeaotzt.Dle schvellenpreLee für rudkôrnl8eD Rohrsls' vorl8tâlalia geBchllffenen Rele ud Bruchrols ueralen für Rotterdanborechnet.
fI. Uarktprsiaa
A' rn rlalkrelch 8elten dieso Prslse für dte Rhônenüadug, la rtalien für Hailud ud vercelliB. EudelB8tadluE ud Lleforupgsbedlngunaen
lrukfreich : preis.ab Lager! frel rra,aport,ittol 
- auaachrleBalich stouorRohrels : Lose
Reia ud Bruchreis : gsaackt
rtalrea : Maitand 
-3 frei Lastragêni Bæzarrrug ber Lrofonng, 10se, ohDe §teuera;Vercell,i:prsis ab Lagar, frel Traneportnlttef, Sà-cleRohr€iB, lose
Rels ud Brucbrels : gesackt
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RICE
EXPI,ÀNATORY NOTE ON TIIE RICE PRICI:S SI{OWN IN îIIIS PUBLICAÎION
INîRODIICTION
Artlcle 20 of Rsgulatioa No 16/64/EEC on tbe progeaglve eatabllshnent of the comnon o"ganizatlon of the tuarket in rice(Offlcial Journal No J4r 27 FebruarJr 1964) provldsd for a progreeolve approxlnatlon of threchold _orlcea and tar8st priceB
aluring the transltlonal porlod eo that a slÀg1e threshold prlce an'J a Ê1n31e target prlce m18ht be attalnetl by the end of
that perlod.
1'hi6 single market f(,r rice ras tnt,roduced by Regulation No 159/6?/ËEC of 2l July 196? on lh.e conton organizatlon of the
narket 1i rlce (ofllciar Journal No 114, )1 July 1967). rts syateo haa been ln force elnce 1-seotenrber 1967' Thr-s Regulat'JoÀ
is rodtfled by ReErlatton No'1129/?4 of tho ?ouncJl of 29.4.1974 (o.J. of 1o.5.19?4t No L 128, - 1?lh Yeet),
I. Flxâd prices
A. §lssllsrlsg
Irnder Articlea 2r llt 14 and 15 of flegulatlon No 15-9/6?/Ef,Ct rs anended by ?eliulation (-"lEC) No 10\6/11 of 15 t'1ay iJ'/1




Before 1 Augu6t, o- E"c:L yeer, a target price for huske,lr round-Brained r1Çe is tlxed for the CorrruaitJ ioc tla
narketlnB yeer b.glnrtng during the folloring calen.lar year.
Interventior prlces
Before 1 l.lay of each year InLervention prtcea for round-grotned.oaddy r.lce are fixe'l for the follorilE ûa^ketinB ÿear.
Tlreahold prices
Before 1 May of each year the foll-ov,lng prices are fjxed for Lhe folloring nsrketlng Jear !
- 
a threshoLd price for routrd-grained hu6kod rlcÈ 1nd 1 t\ceshol,i prlce for long-gralned hu6ked rlcer
- 
a threshcld prlce for round-Brained mil1ed rlce anC a Lhrcahold prlcs for long-3rained mi,Iled ricel
- 
a threshold prlce for broke,l rlee.
B. Standard ouality
Ttre t,arget prlce, lnteryerlljon I,rices and threshrld par,res referred to Ln iectioa A. are fr {cd fo" standiùd qualiii.;(Regulailon No %2/6?/Èîa of 25 July 1957, offlclal Jor.nal llo i/4, J1 July 1'157).
C. P1aces to shLch fixed prices rolete
Th" !.æL!"1"" for round-gratned husked rlce 1s f r.xed for Duisbur6 ât Lhe ,\uIcEa1,. jtager ioo,lr tn '.u1kr ')livered
to rerehc'rse, noL unLoadeC.
fntervention prices fcr rcund-.raineC paddy rLce are flxrd fcr irlr:r: (Fr'rnce) a!d Vercell-l (ltaty) at the rhoieslle
stage, goocls lû bulkr deLivered. to parehouser not unloÂded.
threEhold prlces for husked rice, nilled rlce aad broken r'lcer are calculated for RottêrrlÊd.
II. Market prlce
Â. For France the prlces relate bo Bo,rchss-àr-Rhône and for Italy bo l411an and Vercelll.
B. MarketlnÂ ataRe and del.i
IE!§g : prlce ex stora8e a8encyr free on oems of transport, excLuBive of taxesPaddy s ln bulk
Rlce and broken rlce 3 in bags
Italy : MiIEt t fFo ü tmckr iLhlk, pql@t @ dcliwry. *ohaim of tE€§yercel1l I freo storage agencyr neana of transpôitr bags
Paddy: ln bulk
Rice an,l broken rlce : 1n bags.
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nlso
SPIEGAZIONI RELAIIVA AI PRIZZI DEL nI§O CEE FIGI'NÂNO NELIA PRESENTE PUBBLTCAZIONE
INTRODI'ZIONE
NoII'artlcolo 20 de1 re8olaBetto t. |6/1964/CEE relatlvo alla graduale attuazLoas dI un'or6anLzzazlone conua€ al€l
Eercato al61 rlao (Gdzzetta Ufflclale de1 27 febbralo 1964 - 70 Ànno n. l4) è provlgta, per iI perlodo traneltorio',
una aalattazl.ons Braduals del prezzl all ontrata e dei prezzl lndlcativi per gLungere' aI terEine dl queato, ad un
ptezzo d,L ortrata e aal u prezzo lndlcattvo ulco.
QueBto Eorcato unLco nel eettoro deI rlao è dleclpltnato dal re8olaBento n. 159/67/cW - d'ef 25 lugIio 1967 relatlvo
alltot3aaLzzazions conune alel Eercato dsl rlao (Gazzetta lrfflclale dol JI 1u811o 1967 - LOo Anao n. 171+)
11 suo r€tiEe à appllcablle s decorrere alal 10 sstteEbrs L967.
Tals rc8olansnto à nodiflcato da1 rogolaEeù,o n. aL29/?4 ato1'CÆE8lalle tlel 29.1+.1974 (c.U. alal lO.5.L9?t+ - 1?o auo n. L 128)
r.@1@!
A. Natura clel orozzi
Su1l.a baae dcl rogolanento a. t5g/6?/CW - art. 2, 4, :.4 e 15 nodlficato dal re8olaEontf a. LO56/7L del 25.5.1971
e t, f59)/?L de]. L9.?.19?L venBono flesatl per Ia ComaltÀ, ognl anno' un prezzo lndlcativo, del prozzi d'inter-
vsnto e dei prezzi dl eEtrata.
Prezzo laallcatlvo
Arteriornente a1 10 agoeto dl otnl antro vleno fleeato pcr Ia Conunltà, per Ia canpa6na dl connerclaflzzazLone
che lnlzla lranno succeaalyo, un prezzo lndlcativo per 11 riso BêEiglegglo (a graul, tondl).
Prezzl, d'lnterveato
AlteriorEente aI 1o mg6lo dl ognl aa!o, per Ia canpaBna di comerclallzzazlone eucceeeiva, sono fi,s8ati del
prezzi al'lnterveDto per 11 risone,
Prezzl dl eutrata
Aatsrloraente a1 10 magglo dl ognl atrlo! sono flseati per La canpagua dl connerciallzzaztote succegglva :
- 
u! prezzo d'entrata alel rlao BeEigreg8io a granl tondi e uno de1 rieo senlgreggio a 8ra!1 lunghi
- w pîezzo al,entrata del rlgo lavorato a 6ranl, tondl e uno deL rLao lavorato a Sraul lunghl- e
- ü prezzo d'entrata dellê rotture ill rlso.
B.ge]!tàtiD'.
17- pîezzo lnillcatlvo, L prezzl- ill intervento ed i prezzl dl entrata nonzionatl alla ÿoce A. sono fissatl per
delIa qualltà tlpo (re6o1aneîto at 362/6?/cEE de1 25.?.L96? - G.U. del tL.?.196? - lOo Anno nr 174).
c.
rI gggf"g!& dol rlao semigregglo a grani. tondl è fissato pêr DuiaburS, nella fase de1 coooercio aI1 '
lngrosao, per nsrce alla rinfusa' resa a1 magazztto, nor scarLcata.
per 11 rioone sono flBætl pêr Arles (Fraacla) e vercelli (Italta), Eetla faae de1
oomarcio all'lngroaeo, psr Derco aLla rltlfusa' rsaa al nagazzLto, non ecaricata.
I prezzl dl sntrata det riao senlgregglo, de1 rlso lavorato ê delle rotturq dl rleo aono calcolatl per Rotterds@.
II. Prezzi all nercato
À. Per Ia Francla Bi consl.derano ! pîezzL deLlo Bocche ilel Rodgro e per 1'Italia qu€Ui ill Mllano e di VerceLll"
B.
Francia i ptezzo a! wgazztto, franco ngzzo dl traeporto - impoata eaclusa
rLeone : n6rca nuda
rleo o rotture dl rlso : ln aacchi
Italla: fruco canio[ baoe Mllano, dêrcs nuda, paganento alla conse8Bar iEposta escluga
Vercolll : franco rlserl,a st Âezzo dl traaporto, tela nerco
rlaongl n6rce Àuda
riso e rotture cll rieo : Ln sacchl
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RIJSl
IOEIJCETI§G OP DE IN DEE PI,BLII(ATIE YOORI@MENDE RI.'STPRI'ZEN
INI.EIDING
In artlkel 20 m verordenlng w. L6/Lfl+/W, hollderirs ôe gele|teluke totstaldbrenalrg ru æa ge&Eomcbsppeluke silenlng var
de rusharkt (Rùlilqtteblad atd. 2? febilsrt L* 
- 7e Jasrgall8 r. 34) ls ÿoor ite werg8rgsl)srloôe een gelàûeuJko eanpÀslng
Yærzlea m de drêEDêIlruzea ea vên ale rlchtlEüzen, tên oLDûo E a.fl@p va! tleze perloalÊ tot ééa gæemcxppel{ke dropel-
lrus en één gæemchaptrn1uke rlcbtlrUs tâ kco€n.
Deze g@emchÊppeuJke rustssrlt voldt geregeld ür vB'ddenrng Dr.3rg/67lFf]G ttil. 25 JrÀIl 1!6J, hor:deaile eeu gæerocùappel{ke
ord,entrg H de rlJsbarkÈ (Publûêtleblad dd. 3I JuIl 196? - loe Jearga;g;t. 1?L). Deàe ægeli;g ls vaa toepÀsllg net i"gFtE I æptelber L%7. ryæ rerord.enln€ tB geylJzlgd tloo alo yerqdenlng E. It29/?t+ vu de naaa van 29,\.Lÿtl+ (p.f.-ma rc.r.lÿ/l-Ue Jægarg m. L I28).
I. Vast{eBtalde Irllzen
Â. Aard !u de rllæn
G'eÈoseerd op de ÿeroral. rtr. 359/61/tJn, ülU. 2,\,14 en I! gertJzlgd bU Verædenû,aearE. Lo)6/'lL m 2r.r.1ÿ11 en nr.lrr3/ll tü 19.7.Lÿ'lL sorden JaarllJko yoor tle cææschs1l één rlchtf{s, htorventlep{zen eir dreupltrn{zen wotgeotald,.
Rlchtrl.ts
Voor ale Geûee!'achap rcri.t Jæfuks vddr I ar:guetuo voor bet ÿerkæIElzoen ilat het volgenile Jæ aamngt een rlcbtlEugyær gedop0e (rodkcæIlge) rUEt EstAôstelô.
Inteffentlerll zen
Vddr de lstÆ reL m eLk J8ff yord.en voor het ÿolgeDde rerkootrEelzoen lnteryentletrEuzen vastge8tela voor rordkorralige
IBttte.
DruIEUEUæn
JærIUks v66r I nel vord.en voor het volgentle yerkoolMlzoen vBstge8tslil 3
- een drmtrEllrlJs vær rordkorellge gedopte rust, en voor langskmellgo gealotrt€ rUst
- eon drælrl1nus voor rordkorrellge volvlttæ rUst, ên voor langkoællge volÿlttê rlJ8t
- eea dræ1rl1nlJs voor breulûU8t
B.ge@rgsl4@
Do oader A genoende trEuzen voor geatopt€ rust, væ! IEdte eB v@ breukruat voûden Estgestelt voor DetrEaLêe stolit8art-kr8lltelt€n (verordenlng n. 362/67/æc ald. 2, Jult 196? - Publlkattebled atd. 3I Jull 196t - loo Jægans Dr. I?t).
C. Plsatsen Uærop de vr.stgestæIêe trElJzen betrektlng hebb€n
Du 
-:IgE!E!l§, vt rotlilko,:rellge gealoptê rlJst ro!êt not4estelil ÿoü Dulsbu8 ln het stadlE Ye êe grætùardel, voorhet onrerplrte Eroalukt, gelererd. færco-@gazun zorde! losslDg.
D" ln!gg!!9g!J4S yoor rotdk€rellge FiUe ræd.en Est4esteld. voG Arles (FErblJk) en Vercelll (Itaue) la hetstsfllE m ale gr@tlurdel, voor bet o!ÿertrskte trEodulÈr gelevert fmo-!0agazunr zoDdêr Lossfug.
Du glg!g]E!le, voot geaiotrtÆ r{st, volvltt€ r{et en breulcust ïorûen b€rekend yoor Rotterdæ.
II. l,fErKrl.læn
A. Voor FmllrlJk hebtcn dê trruzen botækkfq op Boucbsdu-Rb&re en voor ItoLl§ op l,ll.larc en Vercelll.
B.@.
fErbuk : hus sf opslrsplæts, fr:arco vææmlilitel - exclulef belastr.l8
Padle 3 los
RUst eD breubust 3 gezaLt
Itslle : Mlleo : fmco mcbtEgen, dl,rect€ Iererùg en b€ta].llg - exclElof telastlll8
Verce]-ll ! trrlJs sf opstagoiats, fæo veræmldd.sl : '.Lkân
Padle : IoE
BUEt en treublJ8t : geâIt.
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FORKI.ARINGB TII DE I DENNE PUBLII(ATION IXDEIOI'B PRISER
II{DLEDITIXG
I srtlkel 20 1 fcrætLDltr8 w. L6/L*/\q @ den gmdvlæ geDnelofoerelse af en faelles @rkettsædrtrg for r18 (De srotrEelsk€
FaelleE8kabers lBl.leDde af 27. febM Lgd+ - 7. aargang r. 34) er èer for ærg8r8stlèen fagtsat .n lmdrls tl1æreIæ aftasskeltrEls€rrie og {E{{kat1vlElæflre saalealgs at alst v€d orelgalgslErlodeæ udLæb begtes^r èn taerskelpla og èn rÿ'drkatlvfls.
Dette onhedlgtEksè fG rls s ltldfært æil fæGdrira w. 3r9167/fÂ!f af 2r. Jull r!6J o den faelles EkeêscE:alDtug for r1s(De surolaslgke Faellesskabers Ttttenite sf 31 Jûi 16? - rc: âa;irs!€ !r. IZ4); üdnllàen gaetaler fra aen r. eogd;Èr 1967.Fæoddagea E€ldretyed nÉaets fuutrfag w. DZÿ/I\ af ZgJ+.Lfi (nff u.-L IAB af rc;r.ffll+, 17 àr.)
I. FaEtætte rLæ!
A. hlsoræs art
r b€Dbo].I tu fdüdrtug w.359/67/W, erttler 2, 4, rl+ og r5 aenitret yeô fæordlln€ w. Lo56/7Lal ar.j.Tl %8. :.:553/71et L9.7.TL fêsts€tt€s der ællgt for Faellesskabet sn Jnd{b.tiÿllls, lDterventlompiser r:g taLrekelpisu.
IldLh.tlvrlB
Fc lb,ellegslE.bet fastaettes aÊtugt t iien l,êugu8t en {hâ{rctlÿIz'ls for afskEllet, (runatornet,) rls f@. det hæstaE:, êer
beeÿDd€r 1 tlet fæl€oDite æ.
fttérrrgntlmrlær
EÿeÉ æ lrden 1. EJ fastsa,ettss fc aiet foelgete hæBtæa ,rterventlonstrElser for rurdkeaet rrÀfsEllet r1B.
![aerskeIIE1ær
gverù æ tndeÀ I mJ fastsettes for aiet fælgerde boest€ar :
- en teerekellEls fæ afskEllet rundkæt !1s, og for af8kBllet rangkonct 116
- en teerskeltrrls fG sleb€n rurdkomet ris og fæ Bleben IùEkæt rlg
- en têer8keltrals fG brudrls.
B.§@
I4lxa!11!r1s9n, lnt€wontlonalElære og tsersksllEisorre (se A) fsstsaett€s fG gtÊDdEd!§ElltÆtere (forordnlq rc.3@/67/EoEr af 2r.7.1967 - Em af 3L.7.r%7 - u. 1f4)"
C. Stader. scB ale fsêteatte mLær vsdrærer
IrdlkBtlvlEtæn for afskEllet runalkmt rls fastsettes fG Dulsbourg 1 eDgroBleddet fü Btlrrt€oal8, fErko ]Âger, Lkke
a.flaesæt.
Int€rrentlætrrlæmÊ fæ rurilkoruet rEfskBllet rls fastsettos for Arles (Fmrtct) og Vercelll (ftoffen) I eDgroslealdetfor stlrrtgds, fruko lÂger, lkko Efl.Êesset.
Iaerskellriære fd afskBl.let r1s, Eleben rls og bruilrt8 buogres for notterdm.
It. l.{arkedslElær
A. I tr}8jtblg gaêId€r allsse tr8lser for Rhù@Ddlngen, 1 ]tel.len for }flIÀrc og Vercelll.
B. OEeetnlus1ed * lererlusbetlue].ær
Fmkrlg : trr1s ab lager, fErko tr8rsportûlddel - uden afglfter
lJafsks-ll,ot rls : loe8 uÀegt
Rls og bruikls : I ække
Itsllen : !.lllsao : fEr.ko laÊtYogn I MALEro, loes iraegt, betauDg ved lererlng - udeÀ afglft€r
, 
- 
vercotlt : fra.Dko l"ge; pt tmp;rtûiitaielr-Iicrred
UafskÊIlet rl8 : Læs Eegt












































æ,@ æ.,@23,no t3,7æ 23,899 2l+,06{ 24,237 2\rlr0l 2l+,rT, 2l{,7àlr 21.,913 ë,û2 r5,4t
PAD
rÎATCE
Èlx d,rlnt€rydtt@ Arloa tt Ê,e* 75'ù
"o-6s











r3.or7 13.3r0 13.3r( 13.3rc 1l+.07, 1r+.3ro L4.415 .5.750
t,lleo 12.w 13.3r0 13.3r( 13.3X r3.85c 1l{.25o 14.383 .5.5ro
Ârbo!1o vercêII1 13.233 13.760 Il+,1û 1lr.Ic r[.2ü Ilr.3oo 14.300 .4.160
MlIE@ 13.æ 13.620 13.æ( 13.F( 1[.0a 10.2æ 14.2û .4.'loo
vorcolll











æ.ÿ15 23.9 23.7d 23.7O4 2t+.725 2'.Iæ 2r.225 16.800
Iûlaûo 23.Oro 23.030 23.0rr 23.05C ?3.610 2lr.1rO 24.100 26.200
Alborlo V6rceLIl ë.9' 26.830 tl.rrl 27.L'C 4.§ â7.\ro zt.4ro n.170
l'tl]src 2\.t75 2l+.6æ 2l+.ÿ 2\.* 2I.980 25.1æ 25.100 5.940
ClrlglB!lo vorceIIl
Mtlarc 20.r88 20.80c 20.800 æ.8q 20.Eæ 20.&o 20.æ7 22,360
BRI
FRAI{CE ktr d€ @ché Ff
rlAIIÂ Praa!è1
@r@ta
VerceIIl Llt )iJ+ô 17.5& $.m r.6.oro 16.300 16.3æ 16.rro 15.9ælLEzDStu
!,E]!ho 18.7æ L7.76t L6.4 16.633 $.?oo 16.Iæ 16.633 16.140
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@r6to
PRIX DE SEUII PREI.E..VE{ENTS A L|II'IPOITTATION DES PAYS TIBS IAELEVB''IEÀTS A LtII'tPclFf,AIIoN DES Prt',A EI. É0M
SCEIJELLEI{PREISE ÂBSCEôPr.UNCEN BEI EII,IFIIIR À(§ TEIITI/IENDMN ABSCHôPTUUCNN TEI EIXFUER AUS ÂÀg'I IJIID [iIE
IERESEOI.D MICES LSfiES Oil IMPOFI5 FXO}I THIRD COUII]BIES LEVIES OII ]MPO8trS FTOiI ÂASM ÀND æT
PREZZI DI ETTBAÎA PRELIEVI AILIIMPCFT/\ZIONE DAI P,IGSI IERZI PBELIETII À.LIIMPCRIAZIO}IE DAI SAI.IA E PIOI'I
DBEMIEIJRIJZEN SEF'FINBEN BI' INVOER UII DERDE IAI{DEN EEr?IM'EN BII INVCER LIIT GA§.I EN UIO
TAEN$(ELPRISB AFCIFIER !,D II{DFÉRSLM FlA TTM.'EIAIIDE AITiIFIER I/ED I]IDFÉRSIIR FRÀ A§'I/{ æ OI.O
t-.i'









L974 r975 tqvrtt lôi
I
SEP æT NOV DEC JAN FEB MAB AP8 I'rÀr flN JUL Aæ
Èh As eull. 6ctueII@IE€1æ Ibrsohold. IE1æE kezzl d.rentEtê Dr@FUEUæa E4rskslFl@
DEC
à gElE









30,874 lo,Ü14 3trc,2 31r310 lL1528 3L1146 3r,964 321182 12.4û 32r618 32r8ÿ
â gElE
34,401 34,403 36rO4:l 36Îæ 36'531 36,776 37r@1 37 1266 37,511 37,716 38ræ1 J8t246
BRI 13,.@
lJr6U
141567 14t 67 L4,567 14t567 14,567 t41567 u,567 L4,567 u,567 741167 t4,167
Èélàrcats à LrlDlEtatlou d6§ IBys tlerB
Èelloyl surlElBtazl@ d8l lesl t€21
Irbschiipdirrgea bêl Ellfub aE DrlttlBolden
Eefflrgea bU llEr ult d8lde lêrd€a
I!ÿlsE @ tED6to fr@ tbl,rt c@tllss
Afgtftêr vEd ldlÉELù ûB ts€dJ€lalnr
PAD
à gElÀ8
roDô6 o o 0 o 0 o 0 0
è gnllg
1@a o o o 0 0 o or42t ItUl
DEC
à gralæ
rolns o 0 0 0 0 0 o o
à gEtrs
Iolgs 0 0 o o o o 01526 tt464
DBL
rolds 0 o o o o 0 o,!46 2t3r8
È gretao
0 0 0r233 L,932 7,w 7,4æ Irl4o 8,0r3
CBL
r@ôa o 0 0 0 0 0 ot169 2r5L2
à aElns
1oms 0 0 ot?Ag 2,ü1 7,895 ?r913 Br'126 8'59e
BRI 0 0 o o o o o 0
ÈéIàrcatg à LrtJûlErtatl@ i!.6s EAIIA et PIO,( nUechsptrugo bol Ehfirbr au A3SM ud'üLO I€vls8 @ I!trrts f!@ ÂA§4 ê!d, æ'f
Èquevl allrlEtrEtazl@ dal SAI'IA e PIOII [effllgen bU ,wær ult CASt'l ou rcO AfglftÉr led ludflroler fE A§.lA og OIO
PAD
à gElE
rodla o o o 0 0 0 0
Lorg8 0 0 o 0 o 0 0'045 o,4o4
DEC
è gallo
rgd! 0 o o o o 0 o o
à gElE
1@gB o o o 0 0,056 o'5o5
DBL
a gEtu
rqd8 0 o o o o 0 0 0,618
EAE
Iage o o o 0r382 3,32O 3,]40 3,1û 3,678
CBL
à gmlng
ro!d8 o o o 0 0 0 o ot662
Ê gEtu
loag8 o 0 o 0r411 1,568 3,589 4,O24 3t949







PREI§VE.{EITIS A L.I}'PORU,TION DË PAYS TIEAS
ABSSB6EFUUOBI BEI EINN.Im AUS DRTTTI.AENDERN
IslNE ON IMPOn|TS lao4 TEITD COUSBIES
ERELIEE ATL'IMPORITZIONE DAI PAE.sI MZI
EB'FINGEN BI,' INVCM UIT DMDE LANDEN
AE}IFIER l'ED IIDFÿRSI.B FRA MU'EIÂNDE
PREI§VEMEITS A LTIMFORXA:Ir@ DES EAMA ET. PlSl
ABSCf,6FI,OI@I BEI EINFUER A(.E lÂSM I,[D üæ
lgrlEs 0N Ili{Ponf,s FRoÀ{ AÂ-S{ Am æl
PREIJEVI AIJ'IMPORXAZIOIIE DAI SAI.IÀ E PI!!.l
EEFFINIEI BL, INVCER UXT @S"I EIT I.CO










1J ?-r3 14-æ ù-26 zl-3L 1-3 çLO 11-1? Lg-24 ?5-30











BRI t4t567 r4t 67
È,éIàv@ats À lttElrtatlo aie6 trEys tl€re
Èollwl uUilEpcrtezl@ dlEl trÊast t€zl
eD8ch6ÉugBu bô! Etrfub au Drlttlaeldam
E€fffl8m bl, lwG üt .iorda lalien
I€ÿlea @ lEldùs Èc tùlrd c@[Hrs
Âf,glft8 vsat fdfÉÉfs Èa È€dJelr.dÊ
PAD
à EE1E
rord8 o o o o o 0 o o o 0
À gntu
r@88 o,L57 ot66L ot3?5 ot597 ot3ë or460 o,46o o,4@ 1,836 2,4L2
DEC
à gBlE
rdg o o o 0 0 0 o 0 0 o
è gat$
Iüag 0r196 0r826 o,4ü o,746 ot4ü o,575 ot575 o,57' 2t?95 3r015
DBL
à gnlro
rods or24O o$12 or 38r otLl' o,175 or38o 2rw 2$4o 2136L 2t221
À gnlao
7 r76L 8'126 8,116 Irtl6 8,116 8,144 81221 8,22! 7,?Lo 7 tTLo
CBL
à gEfE
!oDd6 o1256 ot7L6 o,4M 0,r86 ortE6 or4pâ 3rO2l 3r@3 2,5L5 2,ÿ5
à gElE
1ffi t,1æ 9tl4o 8'?æ 8'?æ 8'?æ 8,94, 8,8r5 8,815 8126' 8126,
BRI o o o o o o o o o o
ÈéIàwts à lrtDIEtatl@ al6s EÂl'lÂ et EIO,i
Èruevl allrlEDq'tazl@ alal sAlrA 6 PrcM
,ibsc!ôÉulgÉD bol ElDfths au ÀA§{ unn û.G
Eeffflg@ blJ lffi u1t GAsli a LcO
IÆles 6 lElrts È6 ÂAS't adl æ!
Âfglftt ved tdfÉElü â3 À9,[A og OL
PAD
à galæ
rd8 o 0 o 0 o o o o o 0
à gnlae
I@g 0 ott24 0 o,o88 o or013 0,o13 0,013 o,Tlo 1r087
DEC
à gElE
roDÀB 0 o o o o 0 o o 0 o
à gnfrs
Iolgg o o'154 o orllo o o,ol6 0r016 0,016 ot962 1,358
D8L
à gElE 0 o o 0 o 0 0r831 0r831 o,567 0r490
à gElE 3,539 3,960 3,735 3r?35 3,?15 3r860 J,79J 1,793 3'5u 3,5r1
CBL
à gmrlg 0 o 0 o 0 o or88g orEEg o,608 o1526
a gEæ
I@gs 3r8ol 4,252 4rOlO 4rOlO 4,010 4rL4, 4to73 A,Crt1 1.771 3r771




PRIX C4P FIXES PAR IA Cû'll,[S8:IoIt
CIT reEE VOT DER M,È{III8ION EE§MESEIUI
CE PRICES EIIED E @ COi.O@SM§WUI CIr rIB§IAf,I IIAIIA CoÙ,[i{I8§!OE
CB PRIJæ§ DCA IA @8'IIE§IE VA§NESTEID
CItr lnII' FAs§flI ÂT @ô{I§SIONET
PRELEVEMEÀ'IS A L|D(PoRIATIoN














çocr N0v DEC JÂ.t'l FEB MAR A!R MAI JI,',N JI'L AI,.lC
Èk CAf CIF lEelse CI! flces Èezzl CIF CIF-lrUzen CIF-Ialær
DEC
à gElE
roDâ6 33'7Ù,' 33,093 31r&5 31,858 30,lt63 29,\72 28t8t2 zl 1567
à gnf@
].ongs 31ræ,r T'Tl2 æ,916 29,93L 27,52\ ?5rtt85 25r5!O 24t719
CBL
à gætrs
roDds ÿ,273 37'gtrp- lo,060 ÿro75 32'ÿB ?t,897 31,3?? ?,r453
à gn1re
Ioigs ÿ,ÿ5 ÿ,L65 s,@3 ÿ'4,5 8'63, 28,8r8 28,æ4 28t67'
BRI 25 r\o3 4,\79 2\'7\L 231898 ærr3r 4rL75 18,1r? r7,605
ÈéIàrcnts à Ltqlprtatl@
Èelleÿl all I eBlErtazlore






rotda rrr333 12r0@ f2r0oo 12rm 91871 ,12æ 2,L94 2,0@
à gnlm
Iolgs
8,333 8,0@ 0,0@ 6,323 3,Ûtr 2,O7r ot29o
DEC
à pctm
ældg L,667 r2ræO 12,0O0 12,0@ 9,87L ,,M 2,L94 2,0oo
à gnlns
lorge 0roæ 8roæ 8rm 6,323 3,871 2,o7L o,4o
DBL
à galæ
roDds t1,833 12r0oo 12r0oo 12,@ 9,gTL ,12æ 0,58t
à gnlns
loge ù1667 )2,W tor933 2'7\2
CBL
à gElæ
rotdB 11r833 12,0oo 12r00o t2,0oo 9rÙll- ,,26 0,r81
à gntae
longs ù'(67 12r@ 10,933 2r7le
BRI l2r0oo t2r0oo 12,0oo 12,Oæ 9,87t 5,67 3tt45 0r833
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-;-rl*s II nrso II nr.rsr IInrs I
IAIX CAF EIrel PAR IÂ CO,I,ESSIOI ffiEIEVE"\:EIITS h LTEXPoBTATION
CIT EIGIÉIE VO§ IIER &I4,iI§SION EESITE§EET ASSC} TFUNGEN BEI DER AUSTUHR
CIF B'ICgt SIED E TE COA{IÉIBI@ EX?OHT TEV]ES
PB@I CItr' trITIBATI DAIIA @&IE§IO§E PRELIEVI AIIIES?ORTAZIONE
CI8 RL,ZW IIA DB @,IMISSIIE VÂfiE{ELD IIEFTINGEN BIJ UXWoER
CIT ERIE FASIÀî ÂT rcüM$SlO§Eg EIGPORÎAFOIFITRNE










»f I-6 7-r3 t4-æ 2t-26 zt-3r 1-l 4-ro l1-l? tÿ24 25-30




29r\g æ,21O 28,1w 4,tlo e,q. a,88o zt,88o zl t39o zt,39o zt,üo 21 14&
à grclre
longe 6,W 2rtæo ët2)O 25,650 25rll( ô,650 6.650 25,1bo éf16o 21,930 23.21O
CBL
à gæm
ronal6 31,8æ }tt49O 3r ro3o 3r,340 31, 160 31,560 31,560 28,940 28,94o 4r4ro 29,6@
à gE1É
loDgê 29|OLO 28,1æ 4r88O 28,32O 2E,32O 28,3æ 28r3æ 28t45o 28r45o æræo æ,ooo
BRI t8,So 16,3?O 18,150 18r29O 18,290 r7,)æ t't,jæ t'l,560 r7,r50 r?,830 L7 t59o
PréIàv@ntB à ltexprtatlon
ÈelleYl aIItssportêzlore















































lmportofgifter (A) og eksportofgifter (B) over for tredjetond
Abschôpfungen bei der Ein-(A)und Ausfuhr (B)gegenüber Dritilôndern
Levies on imports(A)ond exports (B) from ond to third countries
Prélèvements à t importotion(A)et à l'exportotion (B)envers les poys rers
Prel ievi ol[' importozione(A) e oll' esportoz'ione (B) verso poesi tersi












































I il il tv v vr vilvililx x xi xfill
1975






















































lForkortelser srdo'1. Abküzungon Soilo 1 Abbrcyrotrons pogo 1. AbÉÿiolroÉ poge 1 Abbrcvroronr pogrm 1. Alkortrngon blz,1.
5
65
/ Monthly overoges/Moyonnss monsueltes/Msdro mensili/Moondgemrddelden
RIS - Cif pris fossot of Kommissionen
REIS - Cif Preise von der Kommission festgesetzt
RICE - Cif prices fixed by the CommissionRIZ - Prix CAF fixés por lo Commission
RlS0 - Prezzi cif fissoti dollo Commissione
RIJST - Cif prijzen door de Commissie vostgesteld
RE/UA/UC-100 kg
*Forkortelær 




I tr llt tv v vl vll vlll lx x xl xll
1975
qg lL_ryryRBrIO:ù, LTVHAIsOit HnpprlæH.E!1, Rai,tEriEs au },FJ.{E rorJRcEr,rT}.GE DE B}iISURE5EINFUHF;F.EISE, SOFCFIIGE LIEFEHLNo, Dül À.F DEN OI-EICHEN IIRiJCI{cIHALT Z.RrhtcEilC}tr rIORDEI{ SIÀD
r1'1P0Br mrcEs, n'î{EDrArE DELTVEFY, c-r.cJlÀTtiD oi,r ùJ{E TBCETTITAGE oF BFoKEN RrcEPËEZZI A+II]'1POFf,/IZIONE, MOÀEà CONSEON,, RIDÛTTI ÀLIA SrtSS^ MCEr.rtir^rr DI ROATURE
INVOERPRIJZEN, DIREI0E LEVEHINC, TEFUa,OEBIiÀCHT Op HLTZELDE BREdKÆRCENTÂGEIXDFPRSLBPBISB, DIIEKIE LEIÆRINO, OI,IRECNET TrL sAi,$rE PROCENIDEL AF BRr.rDRrs
















Ioca N0v DEC J}rN FEB l4,rR AM YAI JUN JUL ÀtE





Rord drArgentlre 33,418 33,d+' I,588 28'733 28,755
EGIPT Rond alrEsrpte 33r203 31,€83 ÿrù, 29rtf2. 29,æO 30r620
!.{ABæCO Rond du l.bræ
AU§ITÂLIA Rond d'AustEu,e
SPAIN Rqd, d,rEoIBg@ 31,039 29,130 28,050
BMZIT Rod d.u Brés1}
COREE Ro!d, ds Corée
C}IIJIA Botl èo Chhe 34r30O 33roæ ÿ'18 311620 30'767 4rtl5 zt,oæ
lHAIIjNDE St@ \2,*' l+I,æL ÿ,9T7 33,5Tr 30rlll+5 29,6L5 28,535 4,sll
u.s.A.
l{ato 33,632 33,?60 34,3t8 ÿ,9û 3n1523 31,087 30,53C 30,653
Bl,ue BeIIe (2t ÿ16, 1\,n5 35,7rÉ 34,3r8 37r9. 31rotL 29t79( 31,317
Be].].e Èt@ Q') ÿrT29 §r3r9 ïl'4 35,939 3!,176 ÿ'56 30r8t n,tæ
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mrx A LTIIIPOFfATION, LrVIùrSOi{ Fr?PkOC}tEE, r.û'4EllES âU I'lE},lE POURCEITIACE !E TRISURES
EITTFUHRBEISE, SOroRirGE LIETERLNG, DE AUF DEx cLEIcIrEI,r mUCHGEHÂIT ZIIFüCI(oEBFACTE }JoRDEN SIIID
II.IPORT !8ICES, II$IDIÀIE DELMTI, C,iICUIÂTED OX SâME rBCE}ITACE 0F BItoXEli RICE
EREZZI AILTIMPORIMIONE, PEONTA coNsEGtüi, kLDcrII nIIA grEssÂ IERcEI\trtlhIE DI RCTTIURE
ITIVOBPRIJZETT, DIREKIE ITVMING, 'IERII,GEBIÙIC}U OI HE'IZELIDE BREUKPEBCEIITAOE
IIIDFPRSTBTRIS'TN, DIRBCIE LEVENING, O'{REGNET TIL SAMME TBOCEIIDEL AF TR@RIS
I---i-lI nrso II nusr Il"o I
æ-RE-IJA/100 ke
cAr / cE ar.{srEnDal.l / IrorrERDitr.l / ^n&rEnÆN (1)
THÀII]I.IIDE
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(r) jffi.lii"il fiÀ â! ta ^ÿ,'t. Ln!/1' (3r.6:112) bs.qralr- tés rErrA - ELrrBo - BuIEtsELLE .!a t4rtc6 r@a, sot rrEtæs ru ta ràc nbarqE.' - e Èrtfr atlr 1.9.Iÿ7t, æe qelttée Eùt aéIEréoE orf§Et 1!r I8o@'
Eta @ Eodr aae rgtæadJÇ-1g4l4fil t{.g.tCf5) tg{ru drc-Anuüitô! EI.PA - BUIB0 - BLltEEIll, trrbEiDsrg IIIE hlraft, urtc itlâ æI}c
nrUff srÈEoLù. Âb 1.9.I9I5 rorOoa eic tbæ Elrhefl Eoh 6lrt@l' 
---tàr!,1frùr-"d;-tü. dir.iiig-v* rCt\lT5 O:5.i%r) tùo rôutrce æI§A - BIIEo - EUIETEI.IT d êU cralE e tatrÊa udc tùÊ @ bGô1D8.
rro r.i.fyf: t'bæ qEltt!-e-û.u bc æimica æccûlrg to t'b iUtf@Eù GlalE'
,tæ sIIa fl!. ab11. *p; Lnr/1, (ii.g.iyf:i-r GrtÀ EIJ-A - ErIBo - ni'mm:rrc ô1 qulsræl lro"ar@za aæ rlrææ ootto Ia strss rutrl6.tFÿùi- our 1.9.1ÿ'?5 q*t qiiüii ààtàri"-!"i*d a æGda âêrrÂ rqqlrcvutæa' /
lttebtctd,@ Ei,iità"]It$tn(3r.O:irr)sUBôabÊlttltÀEàIPA-EuEo-EuIErEua@tuûâU,kEheàak@ttd'-Eob3€lrtl!
ct-rrat rurr.r. hEf 1.9.19J, zui.i.air LUtxcoacrlJk aI E grrarg hE È8&@st @1ô stE{ca'
Idtll elubt!tÊ! 
"t pa"ri,râira-t, Lÿù/75 (y.8.Lylr) olrlæs kEltt tæ EuA.--BuIBo - ElEEIlr t]8 llr',.lÛo @ btLst oIBlIÉGle I @nhdE. Fr" aà t.g.::y9 ÿtl d15s lmlltàtd bttE ollfost aft6 a!.æ8 olrldolEst.n'
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PkD( À LrDlPokTATroN, LMAISoN rn?;næIIEE
EIJTFUHkPREISE, SoFCFTIGE LEFEBiJNC
I]'{PoRT nICES, TMMEDIÀIE DELII/ERY
PREZZI ÀILr I!E0P{IAZI0NE, mollEÀ CoNSE4NÀ
INVoHTPHIJZEN, DIREISE LEVAING
I.IIDFPIiSIERIBISEA, DIREKIE IEVENINO
c6r / crF AvETERDi{.r / ROTTERDAT4 / ANrvEEÆN (1)
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C 3 qdiEry F.A.q.
C 3 opoclaL F.A.q.
C I opecisl F.4.8. 2\'W
CLuthoE C I
Sle A I Epectal 27,570 6,& 23,r1lo 2r,79(
Olutlrcus A I
s1e A I suDer
,2,93 æ,ù.r 27,# 8rt67 2l+,27O 4'* 2Lt!6r 27,'12(
u.R. s.s. Rusale
IJBUOIJÀY L/2 &rdfl 20,180 19,940
u.s.Â. Blærs 4
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l) C,l- pfle, fo, qebtkkeûg levennq Amterdom/Rdterd@ /Antwpen // ûf-Prere fur sofortrge Lrelerug Am§ /Ror' d@/Aotwerpen //Crl pr6 lor rmmedrote doüvory
Amét /Rol' dom /Antwerp // Pnx CAF pour Lrvrorson roppræhée Amst /Rot' dom /Anyss // Prontq coEgno qlAmst /Rot dom /Arilrerpsn / ùrelto lovonng cl.f
Am / Rd doh/Antwerpen
2)omrEner lrt pr@nten tù brudns//ouf qlorchsn BruchgêtEl zurùckgebmcht,//@nvùtod lo thê $mê pêrmtoge of brækon rrce//mmoRis o môme
pour@ntdqe do bfisu@s//fldottr otlq stesso por@ntuolo dr rcttùre/rlterruggebrdcht op hetælfth brwkpæentqgo
AFSKALI.ET RIS / GESCHÀLTER REIS/ HUSKED RICE/RIZ DECORTIQUÉ / RISO SEMIGREGGIO / GEDoPTE RIJST(2)
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(l)q1-p66 forotêblrkkêhg loEnng Aretordom/Rotterdom/Antwnpên //Ol-Po$lùr solortrge Lrelerung Amsi/Rot'dqm/Antwûpen//Crl pnæs lorrmmodroto
delvory Aret,/Rot dom/Antwgrp // Pilx CAF pour lryrer$n ropproctùâe Amsl /Rol'dm/AnveB //Pronto @Eegno al-Amst-/Rot'dom/Artwerpen// Drrekte
lêreflng cr f Amst /Rotdom/Antwerpm
(âomregmt trl p@ntsn lor brudns//ouf glerchon Bruchgeholt zuruckgebrocht //conyorted lo tho sm pe@ntogo ol brækon næ//mmen6s o mâne pær-
cenloge do bnsures//ildoitr ollo stosso per@ntuqle di rottuB //lerruggebrocht op hetzelld€ breukpar@ntoge
SLEBEN RIS /GESCHLIFFENER REIS/MILLED RICE/RIZ BLANCHI/RISO LAVORATO/VOLWITTE RIJST(2
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'-'-' CHINA-Rond ds Chrne
HUILE D'OLIÿE
EclairciBsedent§ concetnart les prir drhurle drolivs (pri: firris et prrr ile oarché) et les préIèvenents
contenus dans cettê publication.
I. g,.EIE§
A. Natus dea Drlt
Ê1 vertu du Règlenent îo ir!i6/66/cw, 
- 
srt. 4 (Jornal offic:.e1 du 30.!.1ÿ66 - 9e srnée - no 172), oorlifié
par le règlenent (cEE) rto ?r54ho, ls conssll, statuant sur proposition de ]a Comorssion, fite snllusl-
L€6ent avant le ler aoo,t pou la canpa€no de co@orciêlisation qui suit et qur dure du ler novenbre au
3I octobrer u prir iadicatif à 1a production, u! prlr lndicBtif de narché et un prir drinterÿsntlon
et avalt le ler octobre un Prir de seuil ds lrhuile dtolive pour la Comaut6.
Prlr ipdicÈtif à la ploductiop (nèglanent ao L36/66/)EE 
- 
art. 5)
Celui-ci eet firti À un niveau dquitable pour les producteure, c@ptB tsnu de Ia, nécessité ds min-
t@ir Is volus d€ productioD nécessaire tlaas Ia CoEEuauté.
Prir inaucarif ale Earch6 (nàgleE@t to t3o/66/cw, 
- 
art. 6)
Ce prrr est firé àu.D Bivoau Pero€ttaJ:t lt6coulensnt Borlûal de la productioa dthuile drolive, compte
tenu des Pri,r de§ proàrit8 coDcu$snt§ et notafiEsnt des perspêctivêB d€ Isur évolution au cour§ de
la cmpagae de coaoercieli§atlonr ainsi que dê ltlncldencs sur le prlr de }thuile drolivo dss EaJo-
ratlons aeuguellea (nèglenent to )JS/AA/cW 
- 
art. 9).
Prlr drintsrvsntiop (nàglenent no :]6/Sd1cW, 
- 
art. ?)
Le prir drlDtervontloar $rl gara,utit etrr proàrctsura ta nialisatloD ile lsur€ veutes à uD prlr aussi
Procho que poeaibla du prir indlcatif de na,rcM, coBpts tsnu alsa variêtioDs ôr oarcM, o6t égê1 êu
prir indicatlf de parcM di,EiBué dtu.a Eontalt sufflset pour. pemettre ceo var.iationa altËi quo
lrachcninouert ile lrhuile drolrve des zoncg de production vers leg zonea de conso@tloE.





Le pri: de oeu11 ost fité ds fagon que le prlr dc veBto àr proàrii lEporté sê situBr Eu liou do pæ-




par. 2) au aivsau.tu prir rndlcatif de Eerché.






Le pru irdlcatif À la proaluctionr Ls prir lndicatif de næch6, ls plir dtlntelvsrtion at Ie prir
cle seuil as raPportmt à lrhlle droliys vler8e seoi-flne tlont ls tmeur en aüidss gras libres, er-
priaée en acide oléigrro, est de 3 Eramas pour IOO g!@ea (nàglqnent no l6r/66/cæ, - a!t. A).
rI.@
Le règlment portant établissæent drur€ organisation come doa Earchéa tlars le s.ctsur des B-
tlèros tlasass Gat entré æ vigusu.r' le 10 uovenbre 1966. CoDfor@iBeEt à ce règlæeut u EJrstèDs
de préIèvoBent est appliqué pour lrhuile drolive aiDsl quo pour cèrtarna produits contoDÂnt d€
I'luile drolive.
Pour la fitation tlu prélèvemeat on prend eu con§ldératr,on:.es prir à ltlnportation dans la Co@-
uauté de lrhuile diolive non reffinésr CAF ou !!mco lbontière 
- 
fmperiê, eelon que lrhuils pro-
vlont dea paÿ8 tisr8 ou de Ia orèco. LEs prir de8 qualltés êutres quo la qualité t)æ€ §ont coD-
vattia sn Pru de cette dsrnlàre êu ûoyen als cosfficients dréqulvalênoc (arvpre au Règleaent ao
22't4/69/cw),
Si le Prl: de §euil êst suÉtiour êu prir CAtr loperia, iI ost perçu u prélèvenent dont 1o nontet est
é6al à la différence antrê cos dsu prir. Lors de lrinportation drhuile drolive dê la Oràce, pêys êsso-
ci6r cs prélèvoEent est tliulnÉ dru noatant folfaitaj.rê qui est de O,!O0 UC (nègl. n" L6Z1661CW 
- 
ut. 3).
Coci est égalenent drapplicatron pour leB iBportationB d'huile drolive provenant d6 1À hrnisie (Règl.
(cff ) no 2L6>rtO - art. I du Conaeil), d.u ttamc (nagf . (cEE) no 4e!fit ert. I du Conseil) et rle I'Espagne
(nEer. (cEE) no zt64/7o rr. I du conseil).
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Lea prdlèvenots à percsvoil gur ]es produits autros quo lrhrilc drolive non rêffi-aéo sont firée aur la
base ùr pr{Ièveuent ci-degsus Èu moyon do coefflciêDts.
Il convlont de ddtotoirer lee pr6lèvenentsdê façon à assurer leurs nlsse st êpplicatioD au Eoinô u.ao foiB
par seoaiae (Rèsteoort (cre) no 177r/69 
- 
art. 8).
& co qui coEc6rac Le calcul dos dlvers pr6lèyeEents pour les Paÿs-TisrE, iI faut se réfdrer Àrrl articlGs
13, 14, 1, et 16 tùr Bègl@oDt Do L36/66/cw sinÀl qurau.r Règtcoentsnos 166/66/cw, ol 1775/69/cEE, pour te taroc
st Ia 1\Dioio êur Règl@drts (Cru) uos 1466/69 e1 t47t/69.
Les pr{Iàveaemts soDt fir6s polrr :
1. Lca protlults @tiè!@@t obtous en Crèce, et trausportés directeneut de ce pa,5ra alâ.Dsle CoEûrla:rté.
2. Les protluits qui nc aont paa ontiàrsa@t obtæuo ea 0rèce ou De aont pss tlaüsportéB allroctoEcût dô ca
paya dane Ia Couunaut6.
3. L€B proahits rolovalt dc8 positioD8 tarlfaile8 ItO?Â I a) et 1!.0? A I b) eatièrenent obtomrs sn l\rnioisr
al Iaroc ot (UrecteEut traarportés de ltul de cea pays tl,ane Ia Comanté.
4. LcB produlta ra prov@co dss paÿs tiorÊ.
Lo6 Dtdtèveraoata aont celcul§s pou! loo proibits d6a sous-positlous reprlaes à lrauexe I du nèghnrmt
oo t6616e1cw, (aoat erclus rôs pootGa o?.ol x I (a) et o?.03 I (f) )r
to du ta.rlf
douaaicr couua D6sigaat ioa ds8 Earcba.ndtssB
07.0] Ilguee êt plaDtos potatàros, À l'étêt fraie ou r{frlgéré
sr lI I olivs8 s
(a) dcstinéee À rlce ueages autres gua ls ploductloÀ drhuile (1)
(b) autree
07.01 L6guos et plante8 potê6àre6 prtBeaté8 dsns lraor ealéer eoufr{e
ou edditiona6e drautr€s substarcos eervant à assur€r provisolrs-
aent leur conssrvêtionr @is aon spéclBleEsnt prtparéa Pout 18
cot1aomatiorr i@édlêto s
A olivos s
(f) destiuees à dee usages autres que ls Productiorl drbl}G (1)
(rt) eutres
r 5.07 lüriles vég€tal.r firesr fluidee ou coacrèteet
bnrtos, épu{se ou raffiD6es:
(l) xuite dtolive :
(I) aValt subi u! plocssau! ate raffiDa€o t
(a) obtenue par Ie raffiaa6e drhuile dtollvc YiorEo, EtEs
coup6e dthutle drolive vlsrge
(b) autre
(It) autres
rr.17 Résidus provenalt alu treitgEant ds§ corPs Sras ou dss cirêa anj'-
M16s ou végÉtè]s8 r
(A) conteaut ds lrhuile ayant les caractères ds lrhulle drolivo r
(r) pgtes dê neutral.isattoa (eoapstocks)
(It) autres
3.04 Tourteu, tâigaoBs droliveo st autto§ réslduE do lrortractioD
des hriles végÉtalee, à ltsrcluslon dos lis§ ou fècea r
(l) Crignons drollvee et utres nSsidu§ do lrcrtractloa de ltlnrtle
d t ollYe





Les prir ont ét6 rolcv6s sur lgs oa^rchég italleue de Èlila^no et ile Barl pour cllfféreatcs qualités.
Lors ale la conparaleoa entre Ies prir se rapportant a"r ntneg qualités, il est nécessaire de teair




2. Statle de comerclalisation et conditious de livraisoa
!!1C4e r por vagoae o autocarro o cistoIna conpleti base [ilano per pronta consegaa o pêgaEsnto
oscluso iaballagglo ed imposte entrata o conauEorp€r Dorcs aaaa, leaIe, ocrcantile
Eari : por Eerc€ grezzll- alla produzione
3. Qratité I Lee différentes quelités drhulle soDt roprises da-B 1e tableau.
r..@il,gg,
Afln de pouvoir coEparor 1révolution dae prit drhuile drolive avec drautres sortss dthuilesr lror
a rercvé 
""'': i;T"ï"*.iT:"ï:"'::;rl"r"
jusqutau 31.12.1968 : huile dc grainea de lère gualité
à partir du 1.1.1969 : huile de graiaes va^riées
§.8. Lce prir quotés pour u[G jounée détcrolnée soat va],ableÊ pour Ia seueine neatioraée.
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OLIVBôLE
hlÉutorugea zu don ln Aiessr VerôffeDtlichuug aufgêfübrteE Olive!ôlpreison (featgeeetzte Preiss und
trarktpreise ) nnd Âbachtipl\ngea.
I. EElg§ggtr.EBEI§g
a. 4$-g9r-Er9i§.s
cmBB ater Vemrdnurag w. 126/66/Etto 
- 
,Er. 4 (mtetlatt von 30.9.1966 - ÿ. Jaàrsms trr. 1?2)
abgeludert durch Tcrordn.rg (SfC) fr. 2rr4/79, §stzt dar Rêt jâhrlich, auf Vorschlag dsr No@isalon,
vor den l. Âugust für das gosaate folgende ïirtschÂftsJêàr, das ?oD l. Noveaber bio zu.E 31. 0l*ober
lâ,Eftr fiir d1e CeEeinschaft oiDen eirholtlichoD hzeugsrrichtplei§, I{æHrichtpreis, Intetrütions-
preis unil vor deE l. oktoler slnsa Schycll@pr8i8 fiir ollvsntil fsst.
§æÂ931g9Âg (verordros ur. tl6/66/wa - art. 5)
Dieeer rird u.[tsr Boriickalchtitug dor XotreDdlgkei.t, :.n der Geoeinschêft das erforderliche
Proclu.lrtionsvoluEeD aufrechtzuorhêlteD, in eiDar fiir deu hzeuger êngeBossenen mhe f3stgosotzt.
E§IlE,fgÈlllgf§, ( Yerortlrrung M. tl6/66/fra - tut. 6)
Diesor Prois yird 80 foBtteaetzt, âaa die olrveaôlerzeugunguhtsr BGriict@ichtitung der Prerse den
koDhrrri6reDd€B Ezeu€als8e u.Dd i.Dsbosoadere j,hrer voreuaBicht]lcheD Ertÿlcklullg râàrerd des
tlirtschBftsJahrss soyis der aunylrkurg der EoDatlicheu Zuschlête auf den olivenôlpreis noroal
êbgssstzt rerden km (Verordnung M. 136/66/ûtc 
- 
Art. 9).
JS!.g@Âopr"reis, (verordauas ÿr, L16/66/Etdc - fu't. ?)
Dor IntgrventioÀspreia, dsr den Èzeugertr eingn - urter Berücksichtigunt der U,arlrtschraaku:gen -
oôgllchst aa,bo aû llarktrlchtpreis lisg€nden Yerkêufserlôs gsrelrl€rstet, ist gleicb dæ ltlarti-
rlchtpreis abzüglicà oinos 3€trag€s, der auslelcht, u dLesa §chrukugen uld drs Bsfôrdsnnt ileB
0l1voa61s von dea Ez€ugung§- lu dis Verbraucàolgsbiets zu eroôgIichen.
Der Scbrellenprals yird Eo feBtgosetzt, iiag iler Abgabepreis filr das asgefübrte Èzeugnis æ deo
fosttestalltGn Oreuzübergaageort deo tlarLtrlchtpreis outsprlcht (Yerordnung \î, 136/66/Ë$A - Icf.





Der Ezeug€$ichtpr€is, dsr lrârLtlichtpreis, der Int€rvætioasprsls u.ad der Schrellsaprêi§
betreffen Eittolfeir€s JuagfetaôI1 dessoD Cehâlt an fraiên FettsâuroDr ausgedri.iclrt ln oleâure,
alrsi Crar@ a,uf buailert Gram betrEet (lerortlnunpl k, L6r/66/E/da - Ârt. 2).
II. ÂTSCEôPflINCE lEI EIXFT'UN
Dl.s V.rorfuurg übcr d1o Errichtuag oiller goEeinEaeen lrlarl*organl§atioa fiit ôIe ud Fsttê i8t e lO.
[oveober 1966 iDbÀft 6€treton. In Anvenùrag dleser Vsrordnug roden Abschôprhnggn Bomhl filr
Oliyüôl€ als a[cb filt si!18e oliv@ôlh8ltige Ezeu6nlsse erbobm.
Fü! diô Fcatsêtzurg von âbachôpf\rngeD rsrdsn Prsioe filr Einf\rhren von Dicht raffinrerton Olivsnôlen
iE dl6 CoEeilschsft itr Betracht gezogcD - CIF-Preise oder trlei-Croaze-PrerBs - Inpsria -r Jo
nachden, ob ag" (il ane Drlttlâadern odsr aus Griechenled ko@t. Die Preiee filr ædere Qualitâton
ale die der StandardguelitEt rerden in diege uDgerechnet nit Hilfe der ÀrBglsichskoeffiziæten
(r.r'aog zur Verordanug Et. 2214/69/EflA).
llem der Schrellenpreis btiher ist alê dis Preise CIF Iopsrlai Yrrd eine Abachôpfung erhobær deren Betra8
deo Unterachled zl"i8choa dieaon boiden Pr€isoa sntsprlcht. Dagegen rird bei der Einfuhr von o}ivenôl us
GrtecheD1s,aal, aineo assoziiertsn Led, diese Abschôpf\lnt um einen Pauschalb€trag von 0rJ@ RE varrlngert




Dieec iot ebeDso anr€[ldlsr fiir Eiufuhren von olivenôlæ us Î\nesren (Verortlnug ÿ].. 216r/70 Art. 1 dos
Bates), aue üarokko (Verordaung \r. 463/11/F,ug - A!t. I ctes Ratee) und u6 spanisn (Verordrung \î. 2l64hofwe -
Ârt. I des Betas).
Dia zu erhebenden Abschôpfungen fiir udere Produlrte êls nicht raffrniertes olivenô1 rerden festgesetzt auf
Basls aler obeü erïâùDteD Abschôpfulgen nit Hilfe der Au§glêich6koofflzienton.
Die Abachtipfuagon EüassD Bo festgestsllt rordsnr tlBB ihte Anrendung rsnigatens siDral riichsntlici, EF
sichort ist.
Tas dle Bêreclmu.Dg der einzelnea Âbschôpf\ugm fiir DtittlËndsr betrifft, vird auf die Artiksl I3r 14, 15
ud t6 iter verordDutrg w. t§/66/Euar soriÊ uf clle verordDurg §D. 166/66/wa una [r. 1??5/69/EH0 hiDso-
yioseD. Für [arokJro urd Î\rneaieo alrf itj.e Yerordnungæ (Efc) f". 1466/69 und Nr. ).47l/69.
Dio AbBcLôpfungoa rordotl fost8€sstzt filr s
1. VoUBtü.Bdig in criecbealaad und us dleseo LaDd uEittslbu in die GeEeinschaft Lsfôrilerte Èzflgnisae.
2. Èzeugaisss, alle Dicht vollatândig in CriechonlaDd goroBêû oder Bicht umj,ttelbar au§ die§ù Land in dle
CsEoinÂcheft tef6rdsrt rord@ sind.
3. Èzcugalrrc da! Tarifotelldr Ir.O? A I a) uad fr.07 Â I b), dic vollBtândig in î\Desi€n oder üsokIo
erbalten urd ulnittolbar ln oinês aler zur OsBêiBschaft gehiirenden Lânder beftirdert ueroen.
4. &zsngal§se a[8 DrittleDdetî.
Dis Ab8cbôpfugea rerdù für folgende, ia iler Verortlnuag b, 166/66/E!dC aufgelroraaræe Tarif8tollen berechnet (olt
Arsna.hoe von rlu Stellea O7.OI f, I (a) und O?.03 A (I) ):
Tarifnumer des
csEelnaeGn Zolltarifs llarenbezeicbnung
O?.Ol OoEüss u.ad KüchsDlrËutsrr frlsch odar gekühlt :
N I Oliven t
(a) zu a,atleren Zvecken als zur ôlpnrurung bsstimt (I)
(t) andere
O?.03 Conilss ud Küchonbâutsr, zur vorlâufigen EêltbarEacbuIrEl iB
Salzlake oder in ïas8ar Eit oin€m Zuaatz von udersE Stoffen
oiDgGlegtr Sedoch nicht zu.@ umittslbareD CeruB besondera zu-
ber€itet r
A oliven :
(I) n anaerm Zreckon ale zur ôlgerinnu6 bsstr.@t (f )
(Ir ) andere
l5.O? Fette pfla$zliche ôIe' ftüeslg odor fsst
robr t€reinitt oiler raffrniert :
01ivdlô1
(I) raffini€rt s




lr.1? Rückstende ue der vsrêrbeitung von Fettstoffen oder voa tioriacben
odet pflmzlichon Hachsen !
(A) fil enthaltend, das die lterloale von Olivenôl aufiaiat :(i) Soapstock(u) udere
n.q ô-Ikucàen urd edere Rückstânde von der Gevinnug pflæzlicher
01e, ausgenomsn Oldtass :
(A) O1iveEôlkuchen ud srilere Riickstânde von cler Oennnüg voD
0liveûôl
(l) nie Zulæsug a dieseo Unterahsatz utorlregt den von d€n zustândigon Behôrdæ fe§tæs€tzoldeD




Die Preiee sind auf den italienischen lrËrkten llilano und Eari filr verochledeae
Qra}ltêten erbob€B rorden.
Bcin Vergleich der Preise, die aich auf die gleichen Quelitêtca beziebor utr8 der
Unterschied berücksichtigt ucrden, der zyischea den Lioferbeillngu.ngu uad ilu Eanrlels-
gtufon begtcht.
1. pElg t l(ilaao
Ba,ri
z.
Ililano s per vagoDe o antocano o cisterra conpleti base üilano per proata
coas€gaa e paganento cacluso trbaUa6gio ed laposte entrata e conau.Eot
per merc€ saaal Ieele, nercantlle
Bari s p€r Eorcs gt.ezza a1la produzione
l. Que1itêt rsiehe Eabellen
u.@,
Un èic htricklung iler Preiee voa OhvcnôI nit aaileren ôlsorten vergleichea zu




bts 3].12.1968 : Saat'e461 t. Ùalltrit
- 
von 1.1.1ÿ69 : genischtee Saatenôl
P.S. Die fllr eiaen besti@ten lag aotlertea Preise geltcn filr die aufgezâhlte lfoche.
ll
OLIO DIOI]IVA
sple8qzioni relative ai ptezz!,jellrollo d'olira (prezzl figsatj. a prezzt <tl uercato) ed al prellevi
càe flgurano nalla preeente pubDlloazlone.
I. PR,UZ] FISSATI
A. I[atura dei rrezzr
A norEr d€I regolaE€nto a. 1)6/66/CEE 
- 
arr. 
.4 (Oazzetla Ufflciale del 10.9.1966 _ 9c anao
n.I72) oodiflcato dal regolaaanto n. Cfr/Zrr4ho, il Corsi8liol che dellbera su propostê dollB
coEDlasloner flsaê ogar annor anteliornente al 10 agosto, per la succeeslva oslopagra dl coooer-
I' olallEzesloDe oàG tl orteade dal lo noveobre al 3l ottobre, ua prezzo lndtcatlvo al.Ia produzlo-
ttar ult preaso ladloBtlYo di Eercetor vÂ pl.ezzo drlntervêDto e anterj.ormente al. lo ottobre un
prezzo d rentrata, uriol per la CoaunltÀ.
hezzo iadlcatlvo alla produzione (re6olanento 
^. 
136/66/Cæ, _ art. 5)
Qussto Irèzzo à fissato Bd ula livello equo per I lEoduttorl, tetn.lto conto dellresltenza d.l Eên-
tenere Ll Deoesaario voluEe di,produzlone Del.lê CoEunltÀ.
hezzo lndicativo di ngloato (regolaoeato a. L36/66/CB, _ art.6)
Qresto prozzo à fisseto ad u, llvello cb6 perEetta 11 noraale sEerclo dolla lEoduzioae di olio
drol1E' tenuto conto del plezzi dol prodottl coaoorrentl ed i.n paltlcolars delle pro6pettlvs
della loro evoluzione dur8tlto la oaropagaa dl co@€rclalizzazlone, aonché dellrlDcldsnza sul prez-
zo dellrolio droliva delle Eêg8rorazioDi Een.r.li (re6oranento n. l)6/66/cEE 
- 
art.!)
Èezzo d.lntelvsnto (rogoleaeato a. L36/66/CE _ art.7)
Il prezzo drlnterv€ntor che garantlace ai produttori la reallzzazion€ delle loro vsndits ad un
prezzo che 8i ÀwlotDi 1l Più poBsibiler tenuto coato d.slle ErlazloDl d.el E€roato, al Drezzo
indicativo di Esrcêtor à parl al prazzo iadicêtivo d1 Eercato dlElEuito dl un anoontale talo dÊ
rendere possibile ls.uddetts Eriazlonl s Iiêyvleaonto delltollo d,ollva daLls zoDo dt !îoôuzlo
ne alle zone dl consuEo.
hezzo dreatrata (regolaueato Â. L\6/66/CEE 
- 
art.g)
Il prezzo drsntreta à flaaato ln aodo ohe 11 prezzo d,I yêldlta del prodotto tEportato rattlurgg,




praragrefo a), tI llyello
dsl prezzo lndlcatlvo dI Dsrcato. 11 luogo d1 tranBlto dt flontiera à flsaato êd fDperla (regolg




11 lrezzo indlcatlYo aIla roduzione, iI prezzo trltloatlÿo dl Eeroêto, ll rszzo drlnt6ryeDto s
1l Prezzo drsBtreta al rlfellscono all'ollo droliB vergtne seolfino, iI cul coatermto in aoidi
g?assl liberi, eaDresso in aoldo oleioo, è di J traEEl per IOO gramt (regolaûeÀio À.16r/66/Cfi
- 
art. 2).
II. PRE,IEYI À!!' IIIrcRTAZIOI{E
fI re8olaEento relativo all'attuêzioDo dl una organlzzazloa€ ooEune dol Esroati nel Bottors del
grasel à eDtrato lD vi8ore 11 10 novonÈre 1!66. Per lraplùtoarioEe di tale rêgolaûsnto à stato
stablllto ur EisteDa dl rsltevt PoD 1ro11o cl'ollw nonohC per alounl prodotti ooatenentl olio
dl oI1va.
Per la flasazions del prollevo al preDdoDo In ooÀsldelazlolte i prèzzl allrlnportazlons nella CoEu-
nltà dellrollo dtoltB ohe noa be aublto un proossoo dl rafftnazlone, CIP o Fpenco hontlera 
- 
In-
p€rla' a Eecondo ohe ltolio provongB dê1 passi terzl o dalla (lreola. f prezzl dells qualttà dlverse
dalla qualità tipo sono oonvsrtltl nol prezzo dl. quoat.ultltla Eedlante i coefflolsDtl diequlvaleaza
(a11e6ato del regol.aEeEt"o À. ZZ74/69/Cæ).
se il ptszzo di entretê à superlore al plezzo cIF fnperia, à rlscosso un prellevo dl sEqoatale parl
alla dlfferenza tra queatl due prezzlo AIltatto dellriEFrtazloue d.ellro11o drollB daLla Orecla,





Quesio à ugualoente apPlicabile per le impo:tazioni lrolio droliva provenienti calla 1\rnisia (regola-
aento n.216!/7O 
- 
n t.1 del Consig:io), da} ltarccco (regolanento n. 46j/7t _ art. I riel Consiglio) e
datla Spagna (regoleuento 
".r-iiL/rc - art. l,iel 3onsigiic).
I prelievi da risouotere eui prodotti diversi ialItolio droliva non raffinato soao fissati sulla lase
Cel predetto prelievo nediante coefficienti.
C:lrt.[eae c.sterElÀaro 1 prellevi ia aclo ohe la loro applicazione sia assicurata alneno una vclte per
settioana (regolanento n. tiTi/69/CEE 
- 
art. 8).
Per quanto rlguarda il calcolo dei iiverai prelievi, bleoglla riferirsl per i paesi terzl ag),i artico-
ri 1! e 15 der regoraaento n. l)6/66/cEE cone ai regolaoenrl n. L66/66/cEt e n. t7.15/69/cqÈ, e per ir
I{arocco e Ia lunisia ai regolanenri n. L466f69/CsE e I4.lL/69/CEE.
I prellevi eono frsoati pert
1. i prodotti interaaente ottenuti in (becia e trasportati lirettaEente cla queoto paese nella Conunità9
2. i prodotti che non soao interanente ottenuti Ln Orecia e non Bono 
'lirettanente trasportati da questo
Paese nella Couunità;
J. 1 prodotti, secon.lo le voci tariffarre l5O? A I a) e 1507 A I b), interanente ottenuti in 1|nieia,
nel ldarocco e direttaEeDte trasport&ti d3 uno di questi paesi nella Coounrtà3
t[. i prodotti in plovênienza dai paoEi terzi.
I prelievi sono calcolati per i prodotti di cui aIle sottcvoci iellrallegato I ce1 regolanento n.156/66/
CEE (sono escluse le eottovoct O?.OI N I (a) e O7.Ol,t (I) )r
(f) Sono aEnesse in queeta sottoÿooe subordinetanente alle conriiziont Ca stabllire dalle autolltà coo-
petent i .
tI. de1la
tariffa doganale coEune Designazicne delle aerci
0 7.01 Crtaggi e piante Bàngelecce, freschi o refrigeratir
[. I lliver
a. desiinate aC usi iiversi dalla produzione rirolio
b. altre
(r)
0 7.o.1 Ortaggi e piante E,:l,ngerecce, presentati inuersi in acqua salata, solforata o aldlzloÉ.tta di altre sostenvà, atr.ê ad asslcurarne tenporaneanente -Ia conservazione, na non speclalnente preparati per iI coaguoo inEediato
A. Cliver
I. destinate ad uei diversi da1la produzione dtolio (1)
II. altre
1r.0 7 01i ve(etali fisei, f1uiCi o conce:ti, treg8ir depurati o raffinattl
A. 01io drolivar
I. che ha subito un processo li raffinazioner
a) ottenuto dalIa raffinazione d,oIio droli.va verglne, enchepescolato ad olio dtoliva vergine
b) altro
II. altri
15.17 Resiiui provenienti dalla lavorazione dell.e sostanze grasse o clelle cere
anrnali o vegetalir
A. contenenti olio avente I cs,ratteri rlellrolio dtolivar
I. paste di s,rponificazione (soapstocks)
II. altri
23.O 4 Fanelli, s.rnse di olive eC
tali, escluse le norchie o
A. Sanse di olive ed altri
altri resiriui tlellrestrazione ,legIi oli vege-
fecoe t
resiiui dellreetrazlone dellrollo ii'oIiva
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III. PRFZZI SUI }I.BCATD IXITEND
n. 2l!o_ d'oliv" {
I gtezzL soao steti rilenatl Eri Deroatl itallaul di ÀllIano e dl Bari per qual!.tÀ differenti.
ÀI nooento deI confronto tra prezzi riferentisi alle steEse qualltà, à neoessario têtrer conto
della differenza che esiste nelfe condizloni di conaegla e ne1la fese di conoeroio.
L. Piazza t filano
Bari
2. Fase di coonercio e condizioai di conee8aa
üllaaot per vagone o autocarro o cigterna coupleti base l,lilaao per prorta oonsêEina ê pêgêEelr-
to escluso inballaggio ed lnposte entrata e ooasuao, Dêr E€rce sana, lee1e, nercantlle
@ir p€r Eercê grezza alla produzioDe.
J. Qla1itÀr Le diverse qualità dtolio aono ripreEe nella tabelLa,
B. Altri olii
À1 fine di confrontare ltevoluzioae dei prezzi deIIro11o d'oliva con altre qualità dtolio, sl
sono rilevati sul Eercato di Uilano I ptezzlt
- 
dellrolio dl araohld.e rafflnato
- ftno aI 11.12.1ÿ68r o11o dl seni cli Ia qualitè
- 
a pèrtire dal 1.1.1969r olio d.i seai ÿrari
l{.8. I prezzi registrati in un ùeterniDBto giorno soao valiil per le aettlEane DenzloDato.
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OLIJFOLII:
Toelicbting op de In deze publicatle voorkonende olijfolieprijzen (naetgestelde priJzen ea narktprlJzen)
en de invoerheffingen.
I. VAI'TOEiTE,DE MIJZB
Â. Aard van de oriJzen
oebaseerd op Yerordeniat, 
^t. \J6/66/EN - §1.4 (h"rbrlcatiebrad dd.lo.9.1966 - !e Jaargarg - ar.172)rgerlJzigd biJ Yerordening (Em) nr.2554/70, Etelt de Raad, op vooretel van de Conoieeie, JaarliJks
vô6r 1. auguetus voor het daaropvolgend verkoopseizoen, dat loopt van I novenber tot en oet 31. okto-
ber, voor de oeaeenechep een productiericàtpriJs, eea oarktriohtprijB, eeD int€rventieprijs en ÿôô!
I oktober een CreopelpriJs yaot.
hoduotlerichtpri je ( Verordening $.I36/66/ffi 
- 
Alt.5)
Deze rordt oP een Yoor de producentea billfjk nlveau vaetgesteld, oet lnaohtaeoiag van de aoodzaak de
lu de Oeoeensohap aoodzakeliJke ploduktlêouvang te handhaven.
ltarktrichtpri Je ( Verordeni n6 nr .:-J6 / 66 / EÉ - Alt . 6 )
Deze pr1Js rordt op een zodanlg peil vastgesteld, dat een noroale afzet van de oliJkolielEoduktiê Eo-
teliik isr rekealng houdend net de Prljzea van de cotrcurrerend.e prodlrlten en oet nane Eet dB vooruit-
zichten voor de ontulklellng daarvan in de Ioop van het verkoopseizoea, aleuede aet de invlood op de
oIIepriJs van de staffeling vaa de priJzen (Verordening N.Ll6/66/EN 
- 
Ârt.9).
Interveatleprljg (Verordening at.t36/66/m 
- 
p1.?)
De interveatlepriJs, velke de producenten vaarborgt dat zij kuanen verkopen tegen een prlJs die, re-
kening boudend uet de prlJsschoooellagea op de narË, de narktriohtpriJs zo veel nogeliJk benadert, is
ge1lJk aan de narktriobtprij§r yerElnderrt net een bedret dêt groot tenoeg is ou alle sohoaaellnge! a1s-
rede bet vervoe! vaa de ollJfotie yBn tle produktle- naêr de verbruiksgebieden no6ellJk te Eakon.
DrenoelpriJs (Verordenlng û.L36/66/ræ 
- 
Ar1.8)
De dreapelprlJs vordt zodar'L9 vaetgestelcl, dat de verkoopprlJo van het lngevoerde produkt in de yaat-




tid 2) op het niveau





De Productlelichtp!ij8r de EêrktllchtprlJB, de interventieprijs en Ce dreopelprlJs hebben betrekkin6
op halffiJne oliJfolle verkregen blJ iie eerete pereing, TaarvBD het gebalte aan vrlJe votzulen, uit-
gedrukt in ollezuurr 3 gren per IO0 gpao bedraagt (Verordening n.t6J/66/M 
- 
Àrt.2).
II. EE'FI§Otr BIJ I]rVOB
De EffiI-aarktregeling voor oliEn ea vetten is per 1O.11.1966 yan kracht gevorden. Ter ultvoering
hlervan rordt op de lnvoer van oliJfolle en aanverlênte proCu-ktecr, lndiea nodlg, 6en eyeteen vaa
hvoerheffingen toegepast. Eierbij vordt uitgegaan van tle invoerpriJzen van niet-gereffineerde
olljfolie 1n de Oeaeensohep op basls CIF- of Frano-grens-fnperia, el naar ge1an6 de olie afkoostlg
is ult Derde landen of uit Oriekenland. De prijzen voor andere kraliteiten dan de BtaDiaardkyêlitelt
vorden net behulp ÿan SeliJkraardlgheidecotfflctEnten op de standaaldkralitelt ongerekend (Uf5tage
biJ de Verordenlng w.2274/69/EI'B).
Iadien de dreapclprijs hoge! is dan de invoerpriJe-Ioperler eordt het verschil overbrugd door een
lnvoerheffing die gelijk ie aa.n het verschil, rêêrop bij invoer ult Oriekenland, als geassooieerd
laad yatl de 0eaeenschap eên forfaitelr bedrag (OrrOO nt) in ninderlng rordt gebracht (Verordening
nr.t6z / 66/EFfr - l,rt.l).
6
8l
D1t is lnsgelijkB ÿan toopaBslnt voor de invoer ven ollJfolre koEends uit Tuneslg (Yerordenlng tr.2L6r/'lO 
-
Àrt.l mn ,ie Baad), ult farokko (Verordenin6 É.461/7L 
- 
Art.l van ,le Raad) en uit gpanJe (VerordeDing nr.
à64/rc 
- 
Art.l mn de Bæd).
De heffingea op anrlere dan aiet-geraffineerde produktsn rorden aet behulp ran co€fflolgntsn Est8esteld op
basla vên de hl€rmor BoroeE,le àeffingon.






lat de bsrokeDlng van de dlver8e lavoerheffin8en betreft ziJ bovendieD nog vercezen' voor ret Derdo laaden
betreftl aaar Verord.enlnr û.136/66,/llo - Irt.fl, 14r t5 en 16 evenels na,ar Verord.eaLÿ.8, ÂPs.166f66(gBo)en
L775/69 (EFtr), voor ÿrroklro en lunealB naar veroldeDragsn (nBo) üs.t466/69 ent47lf69.
De hefflngea rordea vaat8est€Id voor t
1. oeheel €n ê1 lD oriskealBad yoort86bTaobte produkten dis rechtstrseks vaD dtt ]and aaar de oeaeeaechap
vordea vervoerd.
2. Produktea dle ntet geheel en sl in orlekenland zlJa voort8obrêoht of dts nlet reobtstreekg van d1t land
!8ê! ds oeoeenrohap rolden vorvoerd.
3. Op6snonen onder terlefpoetea I! 0? A I a) en I! 0? A I b) geheel en aI ult in lUlesit en lD ,aloEko 8s-
oog8ts oliJven en rsohtstreeks ÿan dlt la.nd naar de oeraeeaschep rordea vsnvoerd.
4. Èoduktsn afkoaatlS ult derde lBaÀsn.
Xr.van bet Berreensohal>
p611Jk douBnetarlef CEsohrl Jelag
0 ?.01
Oroenten en meskruldenr vers of Sekoeltl t
tr I OIlJÿea r
(a) relke voor aDd€rê doelslndeD alan de
beeted (1)(D) anrlere
IEoduktie Bn olle zlJa
0 7.01
OloEûtsn sn Eoêskrul.lonr in rateEr uaêr88nr Yoor h€t morloplg verduur-
zaDen, zout, zravel of andere stoffen zIJ! to€sevosgllr dooh llst sP€ol-
aal bersid voor dadellJke consuEptie t
À oltjven t




Plantaardige y6tt6 olignr vLoeibs8r of Bs'"
rurrgBzulYerd of gerafflneerd r(l) oriJeorre r
(I) celke æn e6n rafflnageprocea oa,lefforPsa ls tere€st !
(a) verkre6en liJ rafllnage ma ollJfolte, verklegea blJ eerste





Àfvall?D aftonntlg vcn de becerkln8 ÿên vetstoffea of Bn dterllJke of
plantar,lllte {Bs t




Perskoeksn, ook ,l1e waa oliJven, en aadsre blJ ds Ylntring van planturClge
ollgn ÿsrkregen afEllen, oat ultzonderlng van dtoeseE of ÈszlùBêl t
(À) Perokoeten wn olijven en andera blJ de rlming Etl oltJfollê vsrkle8e
afvallen
(1) Inaelfng oailsr d.eze onderverdellng ls onrierro:pen aan rle voorraar,ien ea bepallagenr vast te 8te11ea
door ds bevos8de êutorlteiten.
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III. IRIJZET OP DE BI}IilETI4JI'D§E-}'4BTT
A.Olijfolte
0pgenoneu nerden ltallaanse uarktpriJzeu voor cllverae oliJfollesoorteD op d.e narktea val ltilaao
en larl. Blj een vergeliJk tuesea prlJzea ctle betrekking hebben op dezelfde kualitelt, dieat
rekenin8 gehouden met de versohillen d.1e beEtaan ln leveriagsvoorvaardea en hand.elsstad.la.
1. Plaatgeq r t{ilano
Sarl
2 . Eand e I s stq:lt :LE_ ia-Leeer lnggrgeryeerllqn
llilano t por gone o autocarro o oisteraa conpletl baee ltIlano per pronta oo1aegaa e paga-
nento escluEo iaballagglo ed inposte eatrata e oonsuEto, per Eorcs sanar leala, aer-
oantile.
lari r per Eorce gtezza alla produzione
J. Kraliteit t De knaliteite! vatl de diverse ollJfoliesoortea zi.Jn op de desbetreffeade tabel op-
{RenoEen.
B. Andgrg_o11En
Teneinde de ontsikteling van de prljzen waa olijfolte te kuanen vergelijkea net die van andere




tot 11.12.f968 I zap-clo1lBa van cle le knalltelt
- 
vanaf 1.1.1969 r Âeaenqde zaadoliEn
[.3. De op êen bepaalde dag tot staad tekotsen priJzea zlJn opgenoaea aIs geldend voor de aen6e5even reek.
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OLIVE OIL
ExplÀNAToBy NurE cN Tl{E clrw or1- p6rcEs (FLIGD ÈnrcEi Âi,tD:.!.i{e'r ÆrcLS) AND LÉvrxs sHowN rN THrs P.JBLICATIoN'
r.!æ
À- 1væs of Elces
.ùnder rrtlcle 4 of Regdalton No t36/&/'üc (offlclar Jou@I t{o r72, Jo septenber 1966) as æenôe<l by Âeaulatlon (EFr\ No 2r5t+/7o'
and before 1Àugust of @ch y@, the coucll, actlng on a Eaopoel fr@ the c@lsslon, flxes for the folltrlng @rketlng y@'
uhlch rüs fr@ f NoveBber to 3I october, a Prcductlon t8r8et prlce, a @ket têrget flce aJrd m lntenentlon [alce' and before
I october a tlre8hoLd Flce, for ollve oll for the C@ulty'
Èoducll@ tarset IELce (Âegulatlm \o llÂ/É6lEilc' d"t'lcre 
')
rhls p.lce 1s flxed at a leyel uhlch 16 fBlr to trroducer6, êccout belng taken of the med to keep the c@ulty lEoductlon Àt the
requlred level.
l/Erket tarset plIce (Fegu.Lat1on Ëo fi6/(Â/EEC, Àrtlcle 6)
Thls !r1ce ls frxed at a lerer uhlch clrl pemlt n@I Eketlng of o}lve o11 troduced, accout belng taken of Irlcea for s6çetlne
lroducts arld tn lartlculü of tÀe ;Eobqble trerd of the8e lrLces d81ng the @ket1!6 yeE ard Èhe lncldeûce cf the Mthlv lncr@aeo
on IElcee for ollve o1I (Regulatlon No I$/(ÂlF'Ect Artlcle 9)
Intætrentlon rrlce (neaul'Êtl@ No t$ftÉ/r-æ', Àrtlcle 7)
t1,e lnteryentlon lrlce, vhlch Smtees that IEOduCers {lII be able to seII theh roduce at a Irlce ïhlch, aIL@lDg for @ket
fluctEtlons, 1§ æ close aB po66lble tO tlE @ket tsrget pr1ce, ls eqEl' to the @ket target rrlce reduceit by q a@ut 188e
ercugh to alltr for these fluctEtLoE ênd for the truslprt o1 ollve o1I fr@ IEoductlon Ùea§ to coBEplLon u@a'
T €sboll Elce (Besulatlo No t$/6/Æ1, Arttcle 8)
lEe tbæshotd, F.lce 18 flreal 1lr auch ê rraÿ tiBt the seu,ùg lrlce for the lElort€d Iroduct at the frcntler oosslrg potrt 
(Reguletl@
No L!6/6/æc, Artlcle 13 (2)), le the æ Ba the urket tsrget pr1ce. rhe fron!1er closs1n€ Iplnt 18 IEFria (negulatlon No r6516É/frc,
Arllcle 3).
B. stsldsrat qE11ty
Tbs foauctlon t8rget trElce, Eket targêt tralce, lnt€rentlon Erlce and thresholit Irlce relEte to seEl-flre vlrgln 
olLve olL vlth a fræ
fatty Bctal c6tênt, *tresæd as ol€lc acld, of 3 g@s IEr 1OO 8!.a@e6 (negulstlon No f6J/(Â/æC, Artlcle 2)'
II.ry
rhe RsguJatl@ e'tab11shlng a c@ Ggmlutlon of tÀe urket tr olIs and fat6 entered lato force on 10 NryeEber 1966' PulElat to tbls
negu-latlon, a EJ'8t@ of lwles 18 sPpueit to ollve oll ard certsln lroducts cotahlng ol1ve ol1'
Ibe low le b8ed @ tàs rEpdt trrlce8 
'rto 
tàe c@1ty of weflred ol1ve o11, c.l.f. or free€t-fr@tler (Inperla) delErdlDa 6 Thcther
the oll orlglBtea ln non-@ber cqtrles or 1I Greæ. Pr1ce8 for qulltles otiær than the 6tsrdêrd qullty æ conrert€d tnto ralces for
tàe stardÂrd qEuty by @s of cæIlflclents of equlElence (Annex to Regulstlon (EEc) No 22fu/69) '
Iif the threshold [8llce ts h*her tban tJæ c.l.f. IEFrlê r1ce, a Lew 1s clErged equl io tlE dlfference betæen theae tso Erlce8' For ollre
o1r le*rt€6 fr@ Greece, e aasælatÆd c@trJ,, tùr1s levy le red,uced by o.5oo u.a. (Regulatlm No J.62/6/Éc, ArllcLe 3)' fhe æ BppLles
to lEports of orlE olt fr@ Tu16t8 (Couclr Reguletlo (EEc) No 2t65h}, Artlcle 1), ItGæco (Couclr Âeaul8tlon (EC) No t63/7], Artlcle f),
ud srEh (coeclI Regulstton (EEC), No 2lfÀ/7o, Art'cre r)'
I3vlea to be clBrSetl ù trEoducta other tlan wftned orlve olr æ @Lculst€d fr@ the sbæ @ntlon6d Lew etth 
tùre herp of cæfflclent8'
Iævr.es Dat be flxed ln such B Ey as to ensw tlBt ttrey ue ap1ùleê at 1@5t once a Ek (negulatlon (Ec) No ITIS/69' rtt-Llcle 8)'
Bules for Elculat,lls lev1es on EloE llport8 fr@ thlrd, coutrlea ue contelned ln ArtlcleB 13, rl+, 1, ard 16 of 
Reaulâtl@ No lÿl&/w'
anô 1D Regutêtlæ no r66/66/Ec Bnd (EEC) No ln5l69 rü MGæco ald Tul§14 r! Re4uletl@ (EEC) No Ià56/69 and (EC) No r4a/69'
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IIr.
LôvleE æ flxed f6 :
1. Prcducts lEoduceit eÂtlæ\r h Greeco alrd tEruportod illrect fr@ tEt cNtr7 to tbe C@ultfr.
2. Èduct€ Eot lrodrced oEtlro§ h Grcece or not trotrprt€d atlæct f!@ tbt cMtry to the C@uDlty.
3, ttô fdets f8l-ltlg rlthln subhad1rge Noe 15.07 A I (a) Bnd Ir.O? A I (b) prduæd entlrely tu futslÂ d l,lorocco ârÉ. tmport€d
tltsct fr@ @ of tbeæ coutllos to the C@unlty.
l+. làoAucts lEportsd fr@ thlrd, coutrles.
IÂvleo æ @IcuLsted fo! fdrcts fÈIltlg utthln the subh4dtugs ltsted tn Aeq I to RsgulstloE no l6/6/W, (qcludtug BubbEiUDa§
o?.or l{ r (B) atrd o?.03 A (r))!
(1) EDtEy retor tàts 6ubhedflg ls ebJoct to codLtlæ to be det€ElEô by the c@letont autholtle§.
PRIC6 N TEE IITER\TAL MARI(ET
4.ry
tho lElces tErvo beetr rcqded @ tbe M11an atd 3sr1 @kets fq dlffemnt qE1ttLes. tlheu c@IElng frtæ6 reIatLDg to the 8€@ qEutles,
eIL@co @t be @de fq tll,ffeFncss ln d.ellv€ry cqdltr.ms and @rketiig stageB'
I. tüarkets : }{lleo
fbil
@g , p". Egæ o auto@o o clstêr@ c@plott baæ U1.1,ùo pêr IEtta c@ægÉ e trtEE@nto escluso lebê,Uaglo ed lEloêtê entEtê ocqs@o, trEr @rce æm, Ieale, ær@tllo
, per @rce grez@ aüa IrdMlæ
3, Q@]'lty : Ths vuloua qEllties of o11 æ thm h the table.
B.!!@
To @tro 1t poe6lble to c@træ IEtce treDds fd ollve oll vlth IElcê trenalB for other ol.Is, the follovùl8 trrlces h.re tÉen recoldeù on the
MLlsD @rkot :
- Irice for reflred Sroudrut oI!
- 
utt.I 3f DeceEb€r 1968 : fltst qmltty seed o11
- 
ft@ I JanErY 1969 : otl of Elous aeeda
N.B. È1.æs quot4il for ê glven dsy are EIld for tbe seek tndl@tÆd.
CgI hÉauDg No. De6crlptlon
0?.01 Yegetables, flrsh d chrtlgd :
d N.I.ollvoo :
(a) Fo uee otàù tüaa the trroductloB of otl (I)(b) othor
07.o3 Veggtablês trEoi'l6t^ællJ, lrêawêal 1n brle, th suIFhE Btêr û ,n otùor
trBsserotlve so.l,utl@, Èut rct slEclÂllJ trreIEed fq ,@êd,lBtê c@@trtl@ :
A.OIlves !
(I) Fc ws otÀq thaÀ tbe Iaoductlo of oll (1)(rr) ottrsr
1r.o7 Flx€d, wgstabls o!I8, Èuiê c æ11d, quile, æf1æd, û Brlfled :
À. 0llv6 o1I :
(I) Euvllg u!d,6rg@ À æff!tua trre€ss :
(a) Obt8lnrd ÈV retr'r." ÿlrg1! oltE ott, eh6thE q rct bloDdôil yltb
vlrar! ollE oll(b) otülr
(II) oth3r
tr.L7 RostilEs Fsulttrg fr@ t'hs tù@t@Dt of fstty Bubstslcês q ùl@L 6 reBotabls
ExOô :
A. c@tatutug oll IBy&g tb3 cbEctorLstlc8 of ollÿo o1I !
(I) scpotækg(rr) otbor
23.04 oll-@ko ald otbs re61èEa (qcêpt dæg6) resultlig fl@ the extæctl@ of retÊtablo
olla :
A. olt-@ke ald other æslilEs rosultl!,8 ft@ the extractl@ of ollve oll
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OLIVENOLIE
FORKI.ASI]\GER TII DE ] DENNE PItsLIIGIION ANFOERE PBISE FOE CLIVE]{OLII (FÂSISÂTIE TBÉB OO ]ÿ,ARKMSMISEB) OO X.'JTFIIÂTTIFTER.
r.ry
A.@
I h6nhold tll fdorddng È. :-36166/FoF.F - artlkel 4 (De ero!êe16ke Faollesskab€rê flderde sJ 9.9.7# - 9 sEgang t. 1æ) asDdEt ved fældnlr€ (EOEP)
ù. 255\l7O fsstsetter BÂaùet @Ifgt tailen .1. august for heLe ctret fæI8Êrde foduktton.F, der Iæber fE 1. Eov@bôr ttl 31. olÊob€t, trEE l(@laal@æ
fdslsa eû trEcduceEtfud1katiyF.is, @ked,sfudilctlvtrrls, lnterentld6tElÀ og lrdÊE I. olÉober en taetaksllEls fd o}1vercIle fù faoLlosskÂbêt.
. 399331g1g31yg1g (roeonrng ù. rÿ/66/N§ - æiker ,)
Deæ fasteett€s IE et for IEoducentên rlællgt nlveau urder horuJEt€€en ttl nædverdt8hôdsn ef êt olretholde dôt Gdvondlge Foduktlo@ol@n lEd€n fc
FEeUe6sbbet.
È{ùkedsielka"1El6 (fooranrng t. Lÿ166/NW - artlkel 6)
De@ Is.ls fsst$ettos @Leq6s, Bt lroduktlætr sJ ol-1ærcLle uldêr hÉEFtÆgeÀ tl]. ile k@bEoide traoatuktê!8 traloor 8odlrg ttl i!ôæ3 uta8Ê]-lge udYtllll,lg
t læb€t êf lroduùiglo@t sEt tl1 vlrhirgen af ôe @neèllge tlLlaeg tll ollwEollelEtæn @lt hD afeôttâs (fqqaafrl8 B. Lÿ/661Fotr - êltlk€I 9).
.@lg (rooanrae t. t36/$/Eow - dlket 7)
Intoilontt@trrlsea, der sl!3.er IEd.@À@ êt @l€sF@il, A6r u!d.e! hêEynta8eÂ t1I svr.rgdngere pa @8kldot ll€A4 @ taêt Y€d EÀê4s{t'btl@Lc@ @
EuLigt, er l1A æd @ked6frdtkÊtlvEflæD Eed fEdE€ sJ ot t Iæb, alÉr er tllstÉokko}lg:è ttl at EultASær d13æ wugpllger og ou@lleE tuprt fr8
IEoduLÈlo@- tll fdbruger@sâ4êre.
Îêorskoirls (fdddnllg w. l$/(S/w - dLker 8)
llaerskêItEiæn fast@elteB @Iedâs, at sJ€slrlæn f6 det ltdfærto IEodufi laa gruÉo@ô!8glgsst€det ffie, tIL @keèsldtl€tlvtrElæB (fGordÀùg w. lÿ/6/
EOEF - artlkl 13, dk. 2). S@ FaellesskÂbêts gæ@ffiEaigsstod er faêtet IEperls (fGddnllg t. 165166lû!,' - artlkel 3).
B. §B!!fg! (easiara)
ÈodæeatôÂs tJdllallÿtrals, @kdstd.lkLt1ÿXr1æn, LntêreDtl@Irlæn og krskêllEtæ! yedrær æLl@fln JcEdluollo, hY13 tudhold sf frle fedts:Eêr, udtrykt
1 oùlosJæ, ù raa 3 E e !r. loo gtu (teoranug t. t6)/€Â/æzr - artlker 2).
II.ry
FdGdnùgen @ gonreEfææIæ sf en fæLlsg @r€dsGdntrg fd fôdbtoffer tEadte I kElè ttrsn 10 nd@bôr 1É6. I helholè t1I deæ forqdlt!8 opl@@s ôor
lûportsfguær @E] fd ol1rerc116 s@ fo! Ào81e oLtrenoLlehoLdlg€ fodukt€r.
Vsd fêêteêtæIæn sf lDlprtqtgtft€rc ugôs !rl,æ fù lndfe!æl of l}ke Effl.reret ollvenolle tl! Fæl1es8l€bet 1bôlEgtnlig - CIF tElær ellor fEko gEê@ -
IEperla -, alt efkr s@ ollsn k@r fÉ lretjolaEde fE Cæked.srd. Èlsômê fG sldre kElltôter erd stardardkEllt€tsÀ @8Éa tLI or.ôEboEtô6 IElg Ed
bJasl! êJ uÂI1grÉngskæfflclênær (blrs t11 fdùdnlg ù. 227/4/69/æg[').
lhsr taelskslF.læD er hæJer€ eial IElærc CIF frlErla, opfEeres oû fupotufgfi, dter @! tlL forêksllen @IIea (llsæ to tr41ær. Veè trdfærel af ollEnolle
fE CEekenlrnÀ, 6t sssæ1ere,! Ld, fffigeB fÊ Ae@ hpG^ûfglft et flkææt b€Iæb laa O,,CO RE (folodrtry ù. L62/6/EW - srtrke] 3). Dere æendeÊ
llgeledsB ved trd-færset af ollvenolle fÊ î@sIêÂ (kiets fororddrg É. 2165170 - arttkel t), fn i.lsrokko (nsâdêt6 fùtddr€ E-1.6.3/TL/W - ùt1}ol f) € ftê
sprrea (faaaete fdoldDt a t. D1fu/lo/wæ - ùt'1kêI I).
Dê iEporBfglfbr, der sh1 olmeæs f6 srdre produltrcr erd lkke Eitlneret olirenoIle fastæetÈs tra grùdfÀ8 af oveluehte llport€Jglîbr veal bJaêIp It
uÀI1grürgBkæfflcien.@r. IEprufglÎbme @Â fasteett€s Gâ1edes, at alot sllÉes, at de urerdes Eldst en garg @ ugeB (forordalag (EOm) r. lT15169 -
dlkel 8) .
Hÿad an€r bêr,e8dngen af ôe enlelb lhlort€Jglfkr f6 trêdJêlsnde henvlses tll ûtlke1 13, 14, 1, og 16 t forordrbg t. t36/66/AW, set tlL foordnlng
t. t$l$/ûff oA È. 7m/6g/E.EF, for lbrokkos ôs r@slens vetlk@ende tlL foroldnlng (ECEF) ù. tW/69 oe ù. L\7r/69.
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IEpolbfgtfteræ faateetka for :
1. hodukter, a@ l derea hellEtl er f!@3t1Llet I OEekenkrd og tmFrt4ret dlrekite fE dette ]ênd tll FaeLlesekat€t.
2. kcdukte!, der lkke 1 alere6 helhed er fft@tl-Uet 1 OEekenland eller lkke er tEnslortæret dtekt€ fm dette Ie-nd tl1 Faellesskabet.
3. Èodu.ktêr benh@rerde mier IDs. 1r.07 A I o) og 15.O? d I b), iler l atereG helhed e! f@tlllet t thesien oller I'isrokko og trulorteret altrekt€ ttI
et ef lÂrdene 1 Faelles8kabet.
b. ÈoduktÆr fE tredJelEdte.
IEportsfgffterc beregnes fû fæ).gsEde 1 f@oldnlng È. f66l(Â/F-OFf' Brfærte posltloBer (rea uratagelee af !os. O?.Ol N I (a) og 07.03 A (I) )!
Poe. I doÀ faêI1ea
toldtârtf Varebes}flv6lêo
07.o1 groeDt6a8êrr ftlake ellor koelede:
NI 011vê8.
(a) Ikk6 tll freEstl1llD8 âf ofiê
(b) f andro tllfaelde
(1)
o?.oa Groentsa8eri foroloebi8t koEseryersde 1 asltla8er syovl6yrlln8vsnd
ellor aBdre kotrsêrverede oploesninger, Ee! lkke tlIbôredt6 t11 Mld--
deLbar fortaorlug:
A oflvôD:
(I) Idrê tl] frêastlfllEg af o11ê (1)
(lIl I aaû6 llltselde




(â) Ire6}o@et Yed raffinoriE8 af
Jo? fruolls
(b) 1 andro t1lfa61de
(II) Andrs Yarer
lobfruoller ogaaa blaBdêt E€d
15.17 Restprodukter fra bshandling af fedtstofferr fodo oller ê11êr anhaLak
og v€Betebilak Yoka:
(A) Hed lndhold af oLle, dsr har karakter af ollÿ€aofle:
(I) Sâ€b6fod (soapstock)
(II) Ardre varer
21.o4 olloka8êr oB andr€ restprodultor frs udvLldt[a af vo8stabi].ako oLl€r
(undtâ6sa restplodulter fra reDsÀin8 sf o1lor):
(À) 011sr 06 ddrê restproduktôr fla udÿlndIls af olLvouolie
(f) Hsnfærsel unde! deme wË.€rposltlon sker I@ betlrgelser faatet af de k@Ftente ltdl8bder.
III.EË@
A. @]1s
È1sene oÈkraeves IB de ltallenske @keder l,llhno oa E€rt fd forskellke kveltèbr. Ved æ@enltanllg 6f de lr1ser, s@ gaeltlor f@ de 3a@ kElltetÆr,
@s d€r tÂges henÊyn tll den forskel, Ae! er reIL4 leveriigabetbselæme og msâetnlngBLeddeæ.
l. Stsde, ! À,:ll€no
hl
llllffo : Fer Egonê o eub@Bo o clste@ c@pletl ba6e .:lLmo Fr pronta consegæ e Égænto escluso lnls]-La8glo ed lEiDsb eEtEta e coÉuo, IEr
- 
ærce *8, I@l€rûerentlle
!g:lt ft rerce grezæ aLLa trcdwlone
3. §Elg! : se tebeL[er
3.]ry
For at krme @n-Ii8æ lrléud.ÿ1kLlîgen for otivenolle Bed andre ollesorter hÂr @n laE Erkedet l lllbno konsbbret f@lgeldo lrlser :
- Jordnædoeofle Éff1reret
- 
Indtl] 31.12.1É8 ! fræolle I. ktlt€t
- fE 1.I.1969: bfildet fræolle





















Pfi.r ildt@ttf à la prcdnoti@ -








UC-RE 144r03 144rOl _->
---J ---) r4,ol
FIÆl* Tæ1r5 TZOTt' ----+
----) -----J +




Ib 547,75 ÿ7,15 ----4
--+ ---) ---J
---+Pf 7»,9? 7ÿ9197 ----)
--) ---âLlt Lt9.9n LLg.977 ------) ---) ------+ __-,
EfI 495,97 495,97
-) -) 1 --+//u*. 17,æ5 7ttæ5 -----+ -)
ÿliÀ. 73,9r8 ?3,918 ---+
----à










I'C-IE 101r860 ro1,860 lær61o 103,360 ro4r tlo 104,860 r05,610 106,160 107rr10 107,860 108r6lo 109'Yo lo5r29t
rbÆ* 5091,0 5093,0 51t0.5 5r68.0 5168.0 5ao5,l 524215
Db ?7Ir93 7't7,93 7nt67 783,ê 788.98 794,6 8æ,15ù 372,81 372,8r tlrt» 378r30 112rrB 175,27 !77,95
Pf ÿ5,75 565t75 ,69,ÿ 574.08 ,ü,4'l ,9É169 59419e
Llt 84.849 84.849 85.474 æ.o» 89.æ. 89.æ5 p.506
EfI 3ÿ,76 !9,76 351,]4 155.4 t'r,9t 358.49 361.05
ÿ/e'sr. 50,795 ÿ1795 5r,169 5r,543 53tü9 53,45L 5],834











I'C-RB 94,6ro 94$tO 95.i60 6.r10 6.æo ÿ7.610 96.360 9!r.110 99.860 tæ,6r0 ror,160 r@,1æ 98ro48
FuÆu 47lot5 4?to,5 1768,0 4.w,' 4.8o8r 1 4.u5,4 4.w$
ub T16,90 7L6 r98 T2.t67 728r35 Ty,ro4- 7t9rTè 745,N
Ib w,27 y6,27 149,@ 1r1,76 w,64 r49,ÿ t5cræ
Ff ÿ5A8 *r,48 ÿe$5 531'81 545t63 ,49,85 5r4,a8
L1t ?8.810 ?8.810 79.435 80.060 13.0o9 83.6ÿ. 4.295
Eft 325179 !2rt79 328,38 330.96 33X.14 331.70 3ÿ.27
ÿ/e"d. 4?,180 4?'1& 47 t554 4719û 49tt74 À9 ^7 50.L38
ÿ/r.t. 48,555 48,rr5 Æ,940 âq-lË 52-011 9-4ÿ ÿ.419
hr do @II
Pæræ ir@tBtê





I'C-EE g9r&o 99.860 10or610 1O1r360 102,l1O 1@,860 I03,6ro ro4,360 10r,rro 1o5rE60 106,610 107,360 103,298
ruÆru 4»J,o 4y91ro 5OlO, 
'
5.068ro '68'7 5.106,0 it4l12
Db 7ÿr'tI 7ÿ,7'l 762,4j 7æ.tÀ 7'tr-82 779,ÿ 785rL9
Ib ÿr,49 165,49 368,2] 370r98 !6r,4 Y8,u 17o t79
Ff 514$4 ,ÿ,64 558,81 562,ÿt 575tæ ,79Jr 5E!,65
Lit E3. rE3 81.183 83.808 84.411 87.508 88.151 æ.794
EfI 343 | 8? 343,87 346.45 349.04 349,o9 15r.65 3r4,æ
ÿ/e"er. 49t798 49,'198 ÿ,LTz 50r546 521050 52.4ÿ ÿ,E14
l./Itt. 5Lt2ÿ 5r,25O 5r,635 52rotg 54,853 5r,2ÿ 55 t659
1ær ÿalêbleB u 1.11.1974 !























m[Êeffim, mM ffi É nmpa, r E/& E
I neasEette
lqtobdûd@ldrdtHtrdl.ddhbElleeldtd(Ec)È.AE/Ed(§C)t,sftdrihsr'r§*ldtB(EdbAS/nd(EC)t IE/r.
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r- 6 7-13 L4 20 2L-27 28-4 5- It 12-18 19 
-25 26-L
15.07 À I (E) rlrl(x) llrlæ 1r,Loo 11,1oo 515ÿ 5i5ÿ 515ÿ 515ÿ 5,5ÿ
r5.o7 Â r (b) 14r9oO 14r9OO 14,9CD 14rFO 114ÿ 714ÿ 714ÿ 714ÿ 7,4ÿ





















trov DtsC JAtr TgB I{ÂR ÀPR MÂI JIl! JI'L Àn sr om
15.0? A I (4) 68,8r3 64,424 ÿ,398 rrrr00 rlrLæ 10r145 5,5ÿ
15.07 Â r (b) ÿ,37r 86,fig ?0,315 14t9û 14rP L4tlr' 7.4ÿ
15.07 A II 6ltW 58,Olg 47,æ5 ror0ü lor@ 9' 5oo 5ræo
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Pgr oeroe grcsæ aLla produzloBg
P* va€ono o otoogm o crstema ooEplEtl bæe l.,l1luo, per prcnta ooEsegla e p€g@@to,
ôsoLuso lEballagBlo eil iEpoEta EEtrata s con&Eo, psr E€rc€ aùa, 1eaLe, Esrcutllg 
-





















a4-31 1-7 8-r+ lu-u è-a8l2e-516-la lü-u ao-a6 I
ffiE
Llt r57.0@ r57.æ0 rt4.500 153.m 151.5æ r.44.000 r.4r.000 4I.5æ .4L.ÿo
UC rSlrtÿ7 r8lrt97 tSoraSo 1?8r5J0 176 1779 160,O28 164,ÿ7 .65, ttt .65, ttt
Fl!o
Llt L47.9 L47.90 t47.ÿo r41.500 141.5æ ü}6.âæ 135.O0O .3r.500 .t5.@
uc t72'lte t7ar1I2 ?rtt2 L6't144 165rul L591276 t57,ÿ6 .58rttO 'ÿ.69!
Corote
Ltt t:t4.@ ri)4.@ Lÿ.5@ L27.ÿ t4.fr u8.@ .16.5æ ,r8.0@ .æ.@
UC Lÿè59 Lÿt.359 Y$o9 t48,775 L45)274 L37 $89 r35,939 37$89 Æt@f,
I€Epute Llt
L?4.fr 124.ræ r23.600 Læ.2ÿ 1fl.600 110.850 Lo?.100 tO9.10O 14.1@
UC t45re74 r4p.t8oT l4rA4 til0rlr5 üu,724 Le91346 t4t97L t27t3o,4 33rL)g
DtollE
lsttifloêto
Llt lr)9.5æ r39.5æ L39.450 116.2ro Dar50 LÉ.7n Qr&9 .23.@ 37.aÿ




LIt p.@ p.@ 88.5æ 8?.æo 85.(m 8a.500 æ.500 fl.aP 't9.ÿo





Pg! ve€one o utocm o ciateme ooEpleti bæe Miluor por prcnta conÊqqna o pa€@qtot
s8oluoo iobêll lgio 9è lEposta mtrate o oon@, per Eerce 6qar Isaler Eeæetlle -




i9.7ÿ i9.7ÿ 68.7ÿ 67.7ÿ 65.7ÿ 65.79 65.7ÿ
uc 11r388 11r388 btæ2 79p55 76tT2L 76,72L 70,887
0I1 di
Ia qualltà
Lit ÿ.79 9.7ÿ ÿ.2ÿ ÿ.2ÿ 48.2ro 47.2ÿ 43.2ÿ




















ÿtroÿ IEC JAtr EEB t{Âx APR U.A.I Jlr[ Jl'L ato SEP 0cT
Pêr Eerce grezza a.].La produzloEg
Extra
186.330 160.032 148.210 É8.919 r60.258 151.383
UC 2231689 IFr115 177 tÿ3 î90.n9 1t!6,9D L78.976
Flno
Li.r t65.ÿ2r r50.æo 139.1o5 152.353 tÿ.r77 t44r5m
UC 199r185 r8oro72 L66tÿ91 ,.82,9@ L77,ÿ9 168r6u
CoFùte
Lit Læ.500 135.0m r.30.258 141.210 ü8.419 128.950
UC 171,068 L621cÉ,5 56,3P- L6g.rza 161,516 tÿJs1
LEEpqt s
Li.t l28.03l 123.134 16.lAI t26.T9o r28.o48 r20.rlJ
uc 15l,7Or 148,06o 39.720 t52try t49r4L4 r@tA5
)rollva
!€ttlflcato
Lit r'L.3ÿ 140.806 r31.6?7 t4.u9 r43.053 7)6.27,




Lit 111. ?25 ».æ2 9.t!6t 95.234 9t.645 87.350
UC t34rt24 1I9,0gO
.1rr48O tu,3É1 to9,a71 10r,945
Per vaggns o qtocarc o clatema ooEplstl bæe ldllto, per prcnta doassgæ ê pagu@to,
escluBo lEbÀ11agg.io sd iBposta ütrêtê ê oonruo, pgr Eerce a@ê, lgalsr Eorcùtlle 






Lrt tÿ.ÿ7 L47.zLO r38.111 L42.036 r4É,.T26 137.533




Llt 113.367 16.855 ÿ.79 9t.57L 95.t77 88q533


















ÿ§ov IEC JÂN FEB MâX ÂPR ltÂI JI'tr JI'L AI'O s@ OET
Per vagone o utôcqæ o crstemê completr bæo M1I6o, pcr pronta consegaa e pagamto,
eacluso imbêllsggio ed rDpoeta entrnta e congtmo, per nerce sea, leale, nercotile _




Llt ÿ.4ÿ ÿ2.O89 ü.7ÿ 80.5æ 71.815 67.981
UC LL',71]5 rlor551 LO4iL42 96-61c 83.7S 79.327
01i di
-aI qu4f,lta
Llt 65.o24 ,5.6c1 49.ÿt6 ,o.7ÿ
UC 78,060 66.75a 58,315 59r2L8
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PRSLEVE:r,\*TS A L'I-pOnTTlIoN, REP:1IS DÀ\S CETTE RmLICAIIOII
INTRODUClIOIü
L'organisation commune des marchés dans Ie secteur du sucre a été éiablie par Le Règlement tf loOg/5\/cEE





Le marché unique cans le secteur du sucre est entré en vigueur le le! :uilret I?sB.
1. PRIX FIXIS
A. Nature des prix
Conformément ar:x dispositi.ons des articles 2r lr .1r 9 eT L2 cu Règlencnt îo loor/6i/cEE, iI est fixé
annuellemeni pour Ia Communauté un p:'ix rndica!rf, cles prix ùrintervcntion, des prix minima pour 1a
betterave et des prix de seuiL.
Prix indicatif et prix drinterven."ion (art. 2, I et 9)
Pour la zone la plus cxcédentaire cle 1a Communauté, iJ. est frxé annuellemen!, avant le ler aotb,
pour Ia campagne sucrière débuti:,nt Ie ler juiltet de Irannée suivante, Ie prrx indrcatif e[ un prix
dtintervention pour le sucre blanc.
Des prix drintervention dérivés sont fixés pour drautres zones.
Pour 1es déSrartements français dtoutre-mer, les prix drintervention dérivés sont valables pour Ie
sucre au stade F.0.8. arrimé navire de mer au port drembarquement.
En outre, pour ces déparüements des prix drintervention sont fixés pour le sucre brut drune qualité
tYPe.
Pnx mini4a dc la betterave (art. 4)
Un prix minimum e§t fixé annuellemênt pour chaquo zone prroductrice de sucre de betterave pour laquelle
un prix drintervention est fixé.
Prix de seur-l (aru. 12)
Un prix de seuil est frxé alnuellement pour 1a Communauté pour chacun des produits suivants : Ie sucre
blalc, lc sucre brut et Ia méIasse.
B. lual_f1!__!,x-pe
Les prir fixés sont valables pour certaines gualités types. Le Règlement (cn:) n" zilo/53 du ÿ avril
1ÿ68 :nen'uronne Ia qualité type pour le sucre blanc ainsi que pour 1a betterave sucrière.
La qualité type pour le @Ig! est définie dans I'article ler du Règlement (Cnf) n" 43t,/6g Ur,
avril 1168, tandis que Ia description pour Ia mélasse se trouve à liarticle Ier du Règlement (CEË)
no 7ïrf63 du e5 ;uin Iÿ68.
II. I§ (art. t4r 15 et t5 du Rèslement n" toog/67/cax)
Un prélèvemeni est perçu lors cle Irrmportatron dcs produits visés à lrarticle ler, p.ragraphe I du Règ1e-
ment no Toca/67/CDDt à savoir :
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No du tarif douanrer commun Désrgnation des produrts
a) 1?.01 Sucre de betterave et de canne, à lréta'" solide
b) tz.o4 Betteraves à sucre (mâme en cossettes), fraiches, séchées ou
en poudre i cannes à sucre
c) t?.ol Télasoes, même décolorées
d) er 1?.02
ex 17.05
Autres sucres (à ltexclusron Cu lae*,ose et du gluccse) ; srrcps(à 1'exclusron Ces sirops de l3cLoce et de glucose) ; succéda-
nés du oiel, même méIangés de niel naturel ; §ucres et nélasses
caramél isés
§ucres (à ltexclusion du lactose e', cu glucose), sirops (à
lrerclusion de srrops de lactose et de glucose) :t, néIasses,
aromatrsés ou addiüionnés Cc colorants (y ccmprrs Ie sucre
vanillô), à lrexclus:.on Ces ;us dc frur.ts additronnés de sucre
en toutes proportions
Le préIèvement à l,irpo"tation de sucrc blaac, de sucre bru+. ct de mélasse est 6g'al au prir de Eeuil
diminué du prrx CÂF.
Les modalités du ca1cul Ces prix CAF son', C6terminées par tc Règlernent (CSE) îo 784/68 aussi bien
pour Ie sucre blanc que pour Ie sucre brut et par Ie Ràglcncn-" (CS:) n" '185/68 pour la mélasse.
Les deux règlements cités ci-dessus datent Cu 25 jurn f?53 et scnt publrés au Journal Officiel
no L 145 du 27 juin 1968.
Le Règlement (CSS) n. 8j1/68 du 28 juin 1?68 relatrf aux mcdali',és drapplicatron du prélèvement dans
le secteur du sucrc (Journal Officiel no L 151 du lO juin U/.l8) comprend, entre autres, Ia méthode
de déterminatron des préIèvements applicables aux betterezesr aux cannes à sucre, au sucrer aLur
mélasses d aux proCuits énumérés sous d) du tableau er-üessus.
Dans le cas où Ie prrx CÂF Cu sucrc blanc ou du sucrc br'.rt csi supérieur au prlx Ce oeui).r un
prélèvement é6a1 à la drfféreace d.e ces prix (RègLenen'. no l0Oÿr/51/CîD' - art. 16) est perçu à
1'.gg!q!!g du Protlurt considéré.
rrr. ry (art. 1? du Règrement n'1oo9/57/cË)
Si 1e niveau des prir dans Ia Communauté cst plus élevé que celui des cours ou des prir gur }e r.rarché
mondial, 1a différence entre ces deux prrx peut ôtrc couverte par une restrtutron à 1!erportation.
Cette restitution est Ia même pour toutc la Communau',i e'" peut être dr.fférenciée selon leE destinatrons.
Le montant de 1a rcstltution pour Ie sucre brut ne pcut pas dSpasscr celui Ce la restrtution pour le
sucre blanc.
Consulter également le Règlement (Cæ) no 755i62 ,l\L Conscil atu 18 iuin tr53 établissant les règles
généra1ec conccrnanü lroctroi dcs restitutrons à 1'cxporÈation du sucre (Journal Officiel no L l4J
ctu 25 ,:uin 1968).
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ZUCKEN
ERL]IUTERI'NGDI A' DBI IN DIESU{ HEF'T E{T}IALIBüB{ A'CKERPREISE{ (FESTCESETZTE PREISE, EINI'I'IIR-
PREISE) UND Dts{ BEI DER EINFI'I{R ERIIOBENEN A3SCHôPFI'NCEN
EINLEITUNG
Dle gemeinsane Marktorganisation fiir Zucker ist durch die Verordnr.urg Nr.:fo9/6t/EI{O des Ratee
vom 18. Dezeober 196? festgelegt worden (amtsblatt vom I8. Dozomber L967 - 10. Ja.hrgang Nr. lo8).
Âm I. Juli 1968 ist rter gemeinsane Zuckermarkt inkraft g€tr€ten.
I. FESTOESETZîE PREISE
A. Art der Preige
Laut Verordnrrng Nr. :r}Og/67/EId1t Àbsatz 2, 3t 41 9 und 12 werdsn Jâhrlich für dle Gemelnecha.ft
ein Richtpreis, Interventionspreise, Itlindestprelse fiir Zuckerriiben und Schwellenprelse feetge-
eetzt.
Riohtoreis r:nd InterventionEpreise (Art. 2, 3 und ÿ)
Fiir das Hauptiiberechuss6obiet der Gemeinschaft rird jâhrlich vor clem 1. Àu6uat für clas an
1. Juli cles folgenden Jahres beginnende ZuckenirtEchaftejahr ein Richtpreie utd ein
Interventionspreis für l{Eisszucker festtssetzt.
Abgeleitete Interventionspreise rerden für andere Oebiete f estgeeetzt.
In den frarzôsischen iiberseeiechen Departements gelten clle abgelelteton IntErvsntlonsprelse
für Zucker F.0.8. Bestaut SeEschiff im Vergchlffungehafen.
Ferner werden für diese Departements Interventionoprelse für Rohzucker einer begtirmten Standard-
gu.a1itât festgelegt.
üindestpreise für Zuckerriiuen (Àrt. 4)
Nir jedee Riibenzucker erzeugende Gebiet, fiir rlas ein Interventionspreis festgeseüzt rirdr wfud
jâhrllch ein ltlintlestprols festS€sstzt.
Schrellenpreis (art. rz)
Fiir clie Gemeinschaft wlrd jÊihrlich ;e ein Schrellenpreis für Weisszucker, Rohzucker rurd Melasse
festgeeetzt.
B. Sta^ndardcualitât
Die festgesetzten Prelse gelten für gewisse Stand.ardqualitâten. Die Verortnung (EilC) b. 43O/68
rrom9.Aprit1968ergâ}rntdieStarrdardqua1itâtsowoh1fürl'leigszuckeraIgauchfü.@.
Dis Standardqualitlit für Rohzucker wird im Àrtikel 1 der Verordnune (Et{C) Nr. 411/68 vom ÿ. Àpril
1968 bestimmt, râhrend eich die Beschreibung für l{elasse im Artikel 1 der Verordnung (EïC) t{r.
785/68 vom 26. Juni 1968 befindet.
II. ABScHÔPruNc I (art. 14, 15 und 16 der verorrinunB NI. loog/67/Ëvlc)
Bei der Einfuhr von in Ârtrkel I Àbsatz (f) aer Verordnung Nî. 1OO9/67/EWo genannten Erzeugnissen
wird eine Abschôpfung erhoben und zwar :
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Nr des']emetnsa.nen 3olltarifs Bezeichung d.er Srzeug''::rsse
") 17.cI Rüben- und Rohrzrrcker, fest
b) 12.04 Zuckerriioen, auch
Zuckerrohr
Schnitzel, frrsch, getrocknet oder gemah
c) 17.01 'lelassen, auch entfârbt
d) ex 17.02
ex 11.0!
Ândere Zucker (ausgenor*en Laktose und llukose), Srrupe (ausge-
nonmen LaJ<tosesrrup und Slukosesirup) ; Kuns'.honig, auch m:,',
natürlichem ilonr5- ver+ischt ; Zucker und ilelassctr, karanelis:.er
Zucker (a.rs6enc'llmen Laktose u::d Clu)..ose), Sirupe (aesgenommen
LaI<losesirup und llukosesir',rp) und l.'ielassen, acomatisier't oder
gefârbt (einschliesslich Vanille- und Vanillrnzucker)' ausge-
nommen Fruchtsâfte mit beliebigem Zusatz von Zucker
D:,e Abschôpfung ber der Binfuhr von li'eisszucker, Rohzucker und "elasse ist gleich dem Schwellen-
preis abzüglich des cif-Preises.
Die Einzelheiten für die tserechnung dor cif-Preise für Weisszucker und ilohzucker sind in tier
Verordnlng (fWC) llr. 784f58 îesl1elegt und die für die l,lelasse in Cer \rcrcrdnuns (E't'l;) t'lr.
1ar l aatv)/ rr.
Die beiden obenennrâhnten Yer.ordnungen vom 25. Juni 1968 sind im Àrntsblatt llr. L 145 vom 27. Juni
1963 verôffenlicht.
Die Verordnuns (Eil:) Nr. S3?/58 vom 2S. Juni 1968 iiber I\rrchfiihrungsbestimm:ur6çen für dre Âbschôp-
fung im Zuckersektor (Âmtsula'"t Nr. L Iil vom JO. Juri 1958) sieht u.a. Durchfiihnangsbesti,înungen
zur Errlittlung der Abschôpfu.'lgen für 3uckerri.iben, Zuckerrohr, Zuckcr, llelasse unC a,rrlere unter d)
in der obrgen Tabelle gena.rnte Erzeu6aisse vor.
Liegt Cer cif-Preis für Woisszucker oder für Rohzucker iiber dem Schnellenprersr so wlÿ.1 bei der
Ausfuhr des betreffenden Srzeugnisses eine dem Preisunterschied entsprechende Abschôpf'ang erhoben.
Irr. (Lrt. r? der verordnuns l:tr. toog/67/*tc)
lrienn des Preisniveau rn der Gemeinschaft hôher liegt aIs die Prerse oder Notierulgen auf dem Llelt-
markt, kann der Unterschied zwischen diesen Preisetr durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausge-
glichen werden.
Die Erstattung ist für clie gesamte lemeinschaft glerch, un.l sre kann je nach Bestl.mrnung oder
Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein.
Die Erstattung für Rohzucker darf die Erstattung für Wersszucker nrcht iiberschreiten.
Siehe dazu ebenfalls die Verordnung (:r,;':) l;r. 766/13 tles Rales vom i3. Juni 1ÿ58 zur Aufstellung
allgemeiner Regeln für tlie Erstaitrunqerr ber cier Ausfuhr auf dem luckersektor (Àmtsblatt iir. L 143
von 2). Junr 1953).
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zuccHER0
sPrErAzrONE RELATTVA Ar Ptîzzr DET,Lo zuccHERo (pRBzzI FrssATI, pnDzzl ALL'I.lponrAzIoNE) ED AI
PR.SLIEVI ALL I I:{PCRTAZIOME CHE FIGURA}IO NELLA PRESMTS FJBBLICAZIO}IE
IN'IRODUZIONE
Ltotgærizzazione comune dei mercati nel settore delIo zucchero è dtsciplinata dal Regolamenio





rI mercato urico ne1 settore del1o zucchero è entrato in vigore iI ro tuglio 1ÿ58.
r. PREzzr FI§§AIr
A. Natura delJprerz:i
Conforrnemente alle disposizioni degli articoli 2r ]r 4, 9 e 12 del Regolanento n. LOOg/5|/CFE,
ognt' a]rno viene fissato pcr la Con:unità un prezzo indicativo, dei prezzi drintervento, dei
prezzi minimi per 1e barbabietole e dei prezzi di entrata.
Prezzo indicativo e_jre?Alllt:Lqlgl:vento (art. 2, I e 9)
Per la zona più eccedentaria della Comunità, anterioremente aI 1o agosto cii ogni ar.no, vienc
fissator per 1a campagna saccarifera che ha rnizio il 1o luglio dellranno successivo, 1n prezzo
indrcativo ed un prezzo clr intervento per 1o zucchero bianco.
Prezzr dtintervento tlerrvatt sono fissati per altre zone.
Per i dipartrmcn*.i francesi rlroltremare, i prezzr di rntervento cierivati sono validi per lo
zucchero allc stadro FOB strva nel porto di imbarco.
inoltre per questi diparlirnenir sono fissati dci prezzi Ci intervento per Io zucchero greggio
Cr una qualrtà tipo.
Prezzo mini mo 
_d g L Lg_!arÏ.reb:!q!q!e ( art. 4 )
Ün prezzo minimo viene fissaùo ogrr anno per ciascune zona produtiricc di zuccherD di barbabietola
per La quale è fiscato \rn prezzo Ci tntervento.
Prezzo tl_en'rra!ê (art. 12)
0gni anno vrene fissato un prezzc di entrata valiCo per la Comunità, rl,spetbivanente por Io
zucchero branco, lo zucchero greggio e il melasso.
3. ?r:aI ità,!l!q
I prezzi fissati sono val ili per certe qual r'"i trpo. 11 Regolame:rto (Cm) n. 1jC/52 rlel ! :r^r:.ile
1953 menzicna 1:. q'r'rlitir tipo per lo 4gqllrl[anco e per la barbabretola da zucchero.
La qualrtà tipo per lo ulgshgln Argg8lo è definria nellrarticolo 1o del Regola,nenio (CIf) n. JJ1,/53
del ÿ aprile I';63, rnentre la Cescrizione pcr rL ,lrel,.rsso si lrova nellrarticoLo Io del Regolamento
(cm) n. 1er/68 del 25 giugno 1g53.
II. PREL-JEYI (art. 14, 15 e I5.Je1 Regolamen.,o n. 10C!,/51,tca2)
'in prelievo vrene riscosso allrinportazione der proJo!l"i dr cur.lllrartrcolo 1o, paragrafo I de1
Regolamento i. rco9/67/cEE, e cioà :
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ll. lella ',arrffa doganale comu:r )cctgnlztorre dor prodo'" li
"i IT.ol 3uccheri tli barbabietoln e dr canna, allo sta',o solrCo
b) r2.o.i BarbabietoLe da zucchero t
drgseccatg o ir. polvere
anche tagliate rn lettuccc, frcschet
carrne da zucchero
c) I7.ol ]1e1asei, anche decolorati
d) ex I?.02
ex I 7.01
Altn zuccherr (esclusi il lattosio e i1 glucosig) ; scrroppl(esclusi gli sciroppi di giucosio e di lattosio) ; succedar:ei
del:niele, anche nisti con mrele na'"urale I zuccheri e melcs-
si caramellaii
Zuccheri (esclusi r1 lattoslc eJ I1 Blucosio), ociroppi (escIu-
si gli sciroppr di lattosio e rlr glucosio) e melassi, aroma-
lizzali o coloriti (compreso Io zucchero vanigliato, aIla
vaniglia o a1la vaniglrna), csclusr i succhr Ci frutta addi-
zionaLi di zuccheri in qualoilsi proporzione.
11 preiievo allrrmportazione per 1o zucchero bianco, 1o zucchero greggio e i1 melasso è u5u^ale
al prezzo di en'.rata climinuito del prezzo crf.
Le mod.alrtà di calcolo dei prezzr cif sonc stabrlrte ne1 Regolamento (CE) d. 784/€,8 sia per 1o
zucchero bianco che per lo zucchero greggro c nel Regolarnento (Cnf) î. 785/68 per il melasso.
I due Regola:nen.,i qul sopra citati sono ..lel 35 giugno 1958 e sono pubb)'icati nel.la Cazzet'ta
Ufficiele n. L IJ5 riel 2? giugno Iÿ53.
II Regolamento (Cfn) n. 8\7/68 Cet 28 gruçro I!159 relativo alle modalità di applicazione del
prelrevo nel settore Cello zucchero (izzze'"La Ufficiale n. L I5] del J0 Siugno 1953) comprende,
inoltre, r.1 metodo di tletermrnazione,ier prelievr applicabili alIe barbabietole, alle canne da
zucchero, alLo zuccher§, al melasso e ar procottr enurneratl a1 pun+,o d) de1la tabella qui sopra
ri portata.
Se iI prezzo cif dello zucchero bianco, e dello zucchero greggio è superiore al ptezzo dr en|ratat
viene rrscosso, allt3rylg4lg de1 prodoïto rn qucs'"ione, un prelievo ug'rale aIla differenza dr
talr prezzr (Regolamento n. I'oO9/51/clE - art. 15).
rlr. ryIgiil (art. 1? clel Regolamento no 1oo9f67t/cæ,)
Se iI livello der prezzi nella Comunità è più elevato che que1lo dei corsr o dei prezzr pratlcatl
su1 mercato mondrale, Ia differenza tra questi due prezzi puô essere coperta dc una restituzione
aIl resportazione.
Tale restituzione è la stessa per üutta la Comunità e puô essere .lifferenziata seconrlo 1e destlna-
zionr.
Lrimporto della restituzione per 1o zucchero greggio non puô superare quello CeIIa res+.ituzicnc per
lo zucchero bianco.
Consultare ugualmente il Regolarnento (CS:) n. 765t"31. iiel Cons:.gIio del 18 giugno 1953 che stabilisce
le regole generall per la concessione di restituzioni a)lresportazione rlello zuccherc (Sazzetta Uffr-
ciale n. L 141 del 25 eiusîo 1958).
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SUIKER
ToELICHTINC oP DE IN DEZE PUBLICATIE YOORKO:îEIIDE PRIJZBI (VAST]ESTSLDE PRIJZ§{, INTOER.
PRIJZEI ) EI INVOERIEFFINCE.I
INLEIDINC
De gemeenschrppelijke eurkennarkt uerd gere6eld bij Verordening nr. lOOg/67/Û'C van I8 december
195? houdend€ een gemeenschappelijke orrlening tler markten rn rle sector suil(er(Publicatieblad lOe
jaargang nr. JCB van I3 december 1957).
Op 1 juli 1958 trad de gemeenschappelijke suikennarkt in werking.
I. VASTCESTETDE PRIJZEI
l.@-Pcri.g
oebaseerd op cte artikelen 21 31 4t ) en 12 va^n Verordenirgnr. LOO1/67/EEC worden jaarlrjZs
voor de Gemeenscfip een richtprijs, interventioprijzen, minimumprijzen voor §urkerbieten en
drompelpri j zen vastgesteld.
Richtprijc cn interventieorijzen (art. 2, 3 en 9)
Voor het gebied van cle Semeenschap met het grootste overschot worden Jaarliiks vôôr I arrgustus
voor het op I juli van het daaropvolgende .laar aanvangende verkoopseizoen een richtprijs en
een i.nterv€ntieprijo voor t itte suiker vasègesteld.
Afgeleide interventieprijzen worden vastgesteld voor andere gebieden.
Voor de Franse overzssss departementen gelden de afgeleide interventr'eprijzen evsnrel voor suiker,
f.o.b.1 gestut{d zeeschip haven van verscheping.
Voor rleze departementen rorden bcvendien voor ruwe surker van êen stantlaa,rdkualiteit interventie-
prijzen vastgesüeId.
Èlininunprijzen voor suikerbieten (art. 4)
Voor suikerbieten en wel voor reder proJuktiegebied varr bietsuiker uaarvoor een intervsnti€prijB
is vaetS€süelcl, uordt .laarlijks een minimumplii§ vastg€§teld'
DrempelPriiz-et (arü. f 2)
Jaarlijks nordt voor de Cemeenschap een drempelprijs vastgeeteld voor elk van de volgenrle prodlrk-
ten : ritte suiker, ruwe suiker en melasse.
B. S'"ardaardkrial I tei !
De vastgestelde prr.lzen 6eIden voor bepaalde slandaardkwalrteiten. Terordening (nEO) nr. $O/68
van9aPrrIIÿ5Bvermeldtde§ian.laardkwaItteItvaI@alsmededievanguikerbieten.
De Etandaardkwaliüeit voor.@ wortlt onrschreven ln Artrkel I van ?erordenrnB (EEC) ar' $lf
5g van 9 april 19581 terwrjl dre voor melasge omschreve:r wordt rn artikel I van Verordening (EEc)
ar 78)/68 van 26 ;urr 1963.
II. ryI (art. 1.1 , l! en 16 van ÿerordenrng nr. L}og/67/fii)
Een heffing rordt toegepast bij tte invoer var de in art. 1, lrd I van veror{enin8 nr. ]loog/sl/Eai
genoemde pmdukien tw-
l0r
no van het gemeenschappeliik
douanetarref Cmschn,l vrng
a) t'l 01 BeeLÿ,'ortelsulker en netsuiker rn vaste vor'tn
b) 12.04 SurP.erbreLen, ook rndren gesnederr, vers, gedroor,;d of in poederi
s uikerrr e t
c) ex r7 ol 'llelaosel ook rndien ontkleurd
d) ex l?.02
er 17.0)
Àndere suikers (me'" urtzonderrng van lacLose (melksurker) en
glucose (drurve suiker) I surkerstroop (me'" urtzoncerlng van
melksuikerstroop en glucosestroop) ; kunst,)ro:lrg (ook ladien
net natuurhonig vermengd) ; kara;reI
Suiker (:net urtzondering van lactose (melksurker) en glucose
drurve suiker) ), stroop (met ui',zon<lcrln6 van melksuiker-
s+,rcop en glucosestroop) en mel3sser gearomat:.seercl of met
toegevoegde kleurstoffen (vanillcsurker en va.nrllrnesuiker
daaronder begrepen)1 met uitzonJertng van vruchtesap, YJaaraan
sulker rs toegevoegd, ongeacht rn welke verhcuCrng
De invoerheffrng op urtte suiker, ruue suiker en melasse is gelrjk aan de drempelprl;s ver:nrnderd
met de ClF-pri3s.
Voor de wrjzo van berekening va.n de CIF-prijzen varl wi*"tc en furve surker zLJ verHezen naa'r Veror-
denrng (Bgc) nr. 1e1t/58 en naar d.e ?erordenrng (r:Sc) nr. 13rtt53 voôr wal Je berekening var. ce
CIF-prrSzen va,n nelasse betreft.
Betde laâ,tstgenoende Yerordeningen zlJn van 25 junr 1968 en terden gepubllceerd rn het Put,lrcatre-
blad nr. L I45 van 2? junr 1968.
Verordening (feC) nr. U1/68 van 28 Juni I?68 houdenCe ultvoeringsbepalugen inzake ce heffrng in
de surkersector (P.!. nr. L I51 var JO juni 1958) bsvat o.a. d.e wr,1ze van de bepal)'nt van de rnvoer-
heffingen van toepassing op suikerbieten, rietsuiker, suiker, melasse en op de rn bovenstaand over-
z:.cht sub d) genoemde Produkten.
',lochÈ het voorkomen dat de ClF-prijs voor uitte of ruwe suiker hoger is da.n de drempelprijsr dan
wordt bi; uitvoer van het betroklen produJ<t een heffing toegepast die geliik rs aan het versch:'1
tussen deze prrJzen (Verordening w. loog/5|/EBl art. 16).
III. IIESTITLTIES (art. 17 van ïerorCer.rng nt. tOOg/67/F-E:)
Indten het prtjsperl in.ie Cemeenschap hoger ligt darr de noterrngen of de prijzen op de wereldmarktt
kan drt verschtl voor de clcsbetreffende produkten overbrugd uorden door een restitutie br; uitvoer.
De restitutie i6 geltjk voor de gehele Cemcenschap en ka,r naar Se]ang van de bestemmrng gedifferon-
tleerd worden.
De rectitutie voor r.uwe suiker mag nret groter zr;n dan die voor Eitte suiker.
Zie ook '/crordening (æC) :rr. 755/5e van l3 ,;unr 1958 houdende vastÊtelltng tan Je algernene voor-
schrlften rnzake dc restitutie brJ de urt'roer van surker (p.S. L 141 van 25 iuni 1958).
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SUGÀR
EXPIAIüToFIY NdIE oN THE sucA8 mrcEs (FrxED EErcEs AND IMpoB[ mrcEs) AND IMpoRT LEyIEs sEoHN rr urs puBLrcATroN
IIIBODI.ETION
Th€ ctuo- ægulatlon of tbe @ket lÀ Bu€u Es estêÈIlshed, by Couctl negulÂtlæ No 1OO9/6?/EEC of Lg Irecmbor 196T (Offlctat JowI
No 3081 18 Dec€eber 196?).
lta slngLs Erket for Bugar æ llto force on I JuIy 196g.
I. EIXED TRICES
A. ùæ oE rlce
ulder Artlcrss 2t 3t l+t 9 Ànà )2 of Regulstl@ No i.æ9/67/wc a teraet lrlce, tnurye[tl@ Irlceo, Dtulum IElces fü su€u b€et srd
tbreBÀold trEiæB æ flxed fù tùÊ Cffi,rlty @cà yw.
trBrger Irlce apd. ln';weE!l@ IE1æs (nrtfOes A, 3 Âd 9)
lofæ I Augut of 4cb Jr@, fG tbe @keEtlg y@ b€guDlDg @ I JuIy of tbe fouortra yE, a target !rl.æ alit e llteryentl@
IElæ fG vbLte sugu æ flxed fdr. tÀe Cffi,Érty æ bayllg ths largest ffiplE.
Derlred lrt€reltl@ IElcea æ flreil for otber ü@s.
lbe alarlved lrt€ryentl@ IE1æ8 fü tlslcà mr@a ôetrErhants æ EIld, for êugù f.o.b. alil stæd aberd. a Bs€olDg reaæI Bt the
IEt of @b^r8at16.
Fæ tbÊse ôolErænts, lltêreDtl@ IElæs æ arso flxed fG nv sugu of a stseiEil q".uty.
trful@ rrrce fG æet (Artlcle lr)
A Dt!l@ IElcê ls ftxed @cà y8 fG æcà boot-sugu-lEoductlg æ fc yhlcb u tat€mntloa IElæ ls fl).eil.
Tl8eshotô Ftcs (ArEfde æ)
Eacà ÿeâr a C.m,h{ty tbæshold Irlæ ls ftxeè fæ vhr su€u, Ee au€ù a!d. rclr.sæa.
B. StâldEtl oE].ltÿ
trrf,ed. Fiæs aro vEItè rc csrtatD stald8rrà qu8lltles. BegulÂtlæ (EEC) No \ælæ ot ÿ lprl]' 1ÿ6g aleflres tbe stardard. qEIltJ, fü
ybtt au8aT ald fG sugu b€et.
I'he etaldard qEuty fæ ET srlgü 18 atr8ftleil l! Aritcle I of ReguLatl@ (mc) tto b31/68 d ÿ Alrtl tg8 erd fG nolaaaea lD Arùlcle
1 of RsaulEtlæ (sEc) No 785/68 ot 26 Juæ ]968.
II. ISIEl (lrtlctes ll+r1, arÀ t6 of Resulatl@ No IOOg/6?/EC)
A lew ts c}gr8€d m {nIorÙ8 of th€ lEoducts llstÆd ltr Aftlcle i. (I) of RegulÊtl@ No 1OO9/67EEC ;
æT hqd{ng so. Dssalpù1on
(a) U.ol Beet su€u ard, @e su€r, sollal
(b) 12.0à Su€u beet, Thole or allcedrfresh, drled or polrdered ; sugu @e





Otær sugug (bût not lncluilng lactose ard glucose), sugù Emps (but notlncludlr€ Lactoee Emp end gl,ucose syrup), artülct81 honelr (vhetlEr or not
nlxed vlth BtEL honelr), @roel
Flavo]Æd or coloEed eugus (but not tncluêlng tac.Loæ aûl glucoee), e1ru1»(but not lnc1udin8 lactoæ Emp and. glucoae eynrp) ara rcIaÀsee, bui notlrcludln€ frult Ju1ce6 contalnlng addeA suêr 1n ssr Iroportl@
l{13
TbÊ fBpüt IeW 6 vhlte sugu, rav eugr BDd Bo]À8aea ls eqEl to the ttEesboll Irlce Le8s tlE c.l.f. trEtce.
Bules fG calculstlng the c.l.f. Irlcea for vhlte sugu ard for Ev sugu æ contalEd ln Rogulstl@ (BC) §o 7O+l$ ùd for Bolassea
1r nssuLEttm (EEc) No ?85/68.
Eotb thaæ RêguLsttoE m alsteit 26 Jw 1968 ard ùe Erblished ln Ofîlclâl Jolrel No L llt', 27 Jre IÉ8.
ne8u.lstlo (EC) No 837/æ û AO Jw 1968 6 detelled rufes for tàe spEll@tlü of lsrlee 6 su8u (Offlcfal JollIDl No lrt, 30 Ju€ 1968)
c6talE, irt€r alta, rules for €lculatlng levloe on su€ù beet, su€u eæ, rcIaases and tùÉ Irodwts I18t€è urder (d) ln thê table abffi.
If the c.l.f. F,lce for yblt€ sugu of Er sugu ls h-tghÊr tEln tbe tbresbo]-l lEice, a lew eqEL to t'he atllference b€treen theæ tTo trrlcos
ls clargod 6 qpdts of the Foatuct ln questlon (neguletton No Læ9/67/t*' Artlcle t6).
III. BBTNE (Arttcle 17 of Regulstl@ No 1OO9/5?ÆEC)
If tùâ 1ercI of trrlce8 1n tÀe C@lty ls hlgher tba! tb't of quotatlN d trr1æs @ tùe wLl @ket, 1Àe dllfeænce betïeen tltoæ trElcê8
@ù' be cmred by e exlErt refurd.
Ihs refulil ls the æ for tho yhole C@Elty æê @Jr be wled accæilfug to uæ G èestlEtlon.
1t6 refirDil fc nr eugu By Dot qæ€d the refuidt fü rblte 8ugar.
S6a also colrcll Regulatlu (EC) No '16/68 oü, l8 Juæ 1968 faytlg afda go!ÊEl rul€8 fG graEt'rrg exDdt rrûüits @-ergar (Oftfcfaf ,folrügI
No llr3, 25 J"* 1968.
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SÜKXiR
mt(HrrcEft llt E r DEm{E ABLrXÀlrON r}TDEUOLTIT Sffififfi (rÂgl$mE ffiffi, IMTBsE§mffi) æ DffiÀrcm
-ry,
Den faoLles Bk6êB6dntng fù sukksr sr fast@t 1 tudetB f6üdnl4 É. læ9167/F.ofr aJ 18. d6ceEber IÉ? (De eüo!aê1s!6 tuu€sslabêrs llderde d I8, ecdôr IÉ? -
Io. @æq û. 3o8).
Dt fsollês @rk€d fù s&r Mb t hft ùn I. JuIl 1É8.
I.ryEE
A.@
I hsEholÀ tit fùotuln8 ù. Iæ9/67/E0EF, ârt1hl 2, 3, \, 9 q 12 fastsatbs @Itgt for FêellêssbÈt en tJd.lkatlvFtB, lnrryentlonÊF1ær, dùbflær
fd 6&rcr q kr6kelFlær.
(aÉlkel 2, 3 08 9)
Fù det @ad6 fuden f6 hêlle8sbbt, ùr b det 6ærBE orer8M, fêstetba hwË r ldon 1. a%üt f6 tut den 1. JuIl et fæIg6& d h6/rdende
B&rFdülo,]ær en ffibt1E16 q en ln&nentlomrls for hvldt sutker.
Aflêilb hæntlmFlæ! fastæib8 fù ardle @d6i.
Fr & fMb ærsælsb &Ftunbi gaokr de dldb 1Àænent16sF1ær for E&r f.O.B., bskt sæpeÈ sub 1bGkbren.
DêsualÊa fast8êtÈs tu f@ dlsæ deFtunbr lnbrentl@Ir18$ fù Esukkêr d en besêdt shrdBldkuEt.
IlglEEll@,(de1 4)
F6 heÉ @ala, s@ Foducerer Esu}&er, oB for Nlkt &r 6r fast&t en hbrentloÉFls, fastæêiks ùr eu8t eE EGbFts,
EeI9E9}g19 (der 12)
Èr fastEetbs ry118t fæ tuIk8sbht en berskêltrrl8 for hw* BJ fælgedô fd&r : hvldt sulkir, @sl&r q mlÂsæ.
B.84sSEI1!s!
E fêststb r1ær Felder fù vlBs€ sbffiIlkkr. Fcdlrg (m) û. t3o/@ êf 9. drll 1É8 ffir sbrddkEuEbD fG M lûlÀt Bu}}or %
!@.
SÈtdsrtkBuEEtr for M er fâstst l dtbl I 1 forordnrra (EoEf) N. 43V68 d 9. èlFlI IÉ8, eE boshlreIs6n fd ælÂsæ flrdes 1ùtlkel 1
1 fffilia (ffi) ü. ?81168 sf 26. Jul 1968.
rr. @ (dlkêI 1À, 15 os 16 1 fGodÉq E. ræ9/6?ÆGr)
Y€d &dfæræI d & 1 æ&1 1, st. I I f@ùlq É, l@9/67/W @hte Fodulfrêr oplsaeres en hFtrAft, dlA :
Pos. I dsÀ tuUas bubf VæEahlre1æ
(à) 17.0] Bæq rer6L&r 1 fsBt fm
(b) 12.01+ sl&r6, frlskâ o]-lor hffi, bI6 eUer sdt*, q@ IdErlffii suH@rh
(c) U.o3 l6b3æ, og@ dfæt
(d) d r?.02
êr U.0,
]Wt Büer (dkg€n lâcbæ (@elesùk€r) q glucoæ), Âhp q de s&loP1æsdqer(dtugen bcbæshp % ardre bctoseoplæsd@r s€d 8fæoæBbup og a-dæ SLucosooÈæsntuser)t]<rstbomlry, %M b]dt d EtEfl8 hom14, @I
Mr (uIdhgon lactose q Cucose), shp q de s&roplæBdA6r (db8Êa bcbe8hp q
sÈ6 bcbæollæsdær EE! Blucoæslnp % de CrcoæoÈæ8al4er), dê Ebse, tuet
@Bsstff6r 6116r fffisbfller (hM€! dUô q Edleser), dbaên frugta.lt tllst sù.k6r(unæt @eqd6n)
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bPo!tra1fbn for Mdt s&r, rus&r q rehsæ or J.lE Eed b€rsh61F1æn d fEtug d ctr-fiæÀ.
tu8I€ru fù bategdq al cf-F1æn fd hvldt sl&r og @B&r er fâslbgt 1 f6rùIq (EoIx') ù. ?81./68 og f@ mlÂsæ I foEelq (EoB) ü. 785/68.
È b dolm6mb fæqdrlqer û 26.6.1fi er offætllgJd 1 È eEopelskê tuIl€ssbbêrs flÀâÈ û. L t4, È1 27. Jd IÉ8. Fre1q (EOS)
t. 837/æ d 28. Jd I$8 æ predæreIsesEs@Iser vùærede hFru8ftr f@ sulkÂ. (Ih €ùoplsb tid6ldo ü. L 15I d Jo. Jd t968)
datb! bf,. a. 86ru8dæreIæ3kat€@Ls6r tll fsstselrls€ af bprbfSllEr for suxlÊÈfs, suklo@r, su!k6r, @lasÉ oa sdrE trEd&r ldtder d) 1 @omtuêdê ElbI.
llvl6 cf-trrl8en for hvtdt sÙer euêr fd @3&r er hæJsre ed Lqersklrlæn, olhæos d üæræI d Aot E gæUods Foaluk! en dAft s@rds tll lalsfor&U6D,
(rosaury tr. Iæ9/6?/Effi - aÉ1bl 16).
III. BEslIruIIM (düel I? 1 fü(Étq r. Iæ9/67Eom)
k FlsniYæut 1 tuI]eB8hbt IlAAer hæJ6re 6d Pr1æmo eLLêr rckrLEêtu H vetun@k€lùet, h frsb]-l€! mII@ ditsæ tu FlÉr uÀLlgæs vd ôr 6ksld-
na8tlutlomn er êm fôr hlê Fæ[ê8rbkt. Èn h ffiâffit16!âs dt âtur bBtuIæsffi. En rostltutl@, Aer yùs fü ruar.tLàr, @ lk]e Er€ stææ 
€nê &n,
dff y&3 fc btdt s&r.
$ 11gêI&6 Mb fùoldnlq (mm) E. ?66/68 d I8. Jd 1968 @ fast@otblæ d ffiItsa r%Iê! f@ tùlæd ebltustttutt@ for su&br (È ewtrE.alsko
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or'htlÈatmg der abeob6Éug für r0o kg etres Proiluktæ, êufg€führt lE arttkel r, abBtu I oter d) dsr yætdlrg [r. roog/6/Eï0,lr f,E Je I v.B- SEoobEo8e8eàêlt.
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